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- On  10  February 1978  the Conunission  sent the  Council  a  document  entitled 
"Economic  effects of  the agri-monetary system"  (1).  The  document  contained 
an  analytical section,  a  section describing  the historical development  of 
tl'e  agri-monetary system,  a  statistical section and  case studies.  On 
14  March  1979  the  Commission  sent  the Council  a  communication  (2)  which 
updated  the statistical section of  the February  1978  document;  in its 
introduction the Commission  pointed out  that  the  general  remarks  and 
evaluations contained  in  the  1978  document  were still valid.  On  26  April 
1984  the  Commission  sent  the  Council  a  communication which  updated  the 
previous  communications  and  gave  a  more  detailed analysis  of  the  trends 
between  1979  and  1982. 
- The  purpose  of  the  present  supplement  to  the  report  on  the  agri-monetary 
system  is  to  update earlier analyses.  It covers  a  period  (1982  to  1985) 
marked  by  relative stability in the  exchange  rates  and  a  significant effort 
to  demobilize  the  MCAs,  especially  the  positive ones.  In addition,  with 
effect  from  1 April  1984,  the  Commission  introduced a  new  agri-monetary 
system which  is analysed  in  the  first section of  this  report.  Since  then 
the  Commission  has  also made  increasing efforts  to  control  production by a 
restrictive price policy,  greater flexibility  in  the  intervention system 
and,  in  the  case of  milk,  the  introduction of  production quotas. 
- This  document  is mid-way  between a  statistical update,  comparable  to  the 
1979  exercise,  and  the  detailed analyses  presented  in  the  1978  and  1984 
communications.  Apart  from  the  update of  the  figures  to  1985,  the  document 
contains specific comments  only  in cases  where  new  trends  have  developed  in 
contrast  to  the  trends  noted  in  the  1984  communication. 
It must  be stressed again,  as  warned  in the  preceding  communication,  that an 
exercise of  this kind  has  its limitations and it would  be  unwise  to  draw  any 
hasty conclusion  from  the analysis  of statistical series accompanied  by 
somewhat  summary  comments.  It is extremely difficult to  isolate  the 
influence of  the  agri-monetary system from  that of other factors.  This  is 
particularly true  for  the series expressed as  prices,  especially when  there 
is  the' 'additional  problem of  the  influence of  the  exchange  rates  during  the 
periods of  comparison between  the  Member  States.  In this respect, 
inter-country comparisons  by volume  are more  reliable  than  comparisons  by 
value.  Consequently,  at macro-economic  level,  the  trends  have  been 
evaluated by value and volume,  and  the analyses  by  product are based on 
tonnages,  as  regards  both production and  trade. 
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During  the  period under  review  (1982-85),  Greece  was  a  member  of  the 
Community  and  has  therefore been  included  in  the  "EUR"  totals  in  the  summary 
tables.  Spain and  Portugal are not  included. 
- For  a  better understanding of  this report it is perhaps  useful  to  recall  the 
agri-monetary situation of  each.Member  State: 
Germany  has  had  positive  MCAs  unintentionally since  1971.  They  average 
between  5  and  10  points until  the  end  of  1984.  Since  January  1985,  they 
have  been  between  2  and  3  points,  depending  on  the  product. 
- France  was  the  first Member  State  to  have  negative MCAs.  They  were 
particularly large  in 1977  and  1978  (more  than  20  points).  Between  1981 
and  1985  they  were  either zero or below  4,4%,  depending  on  the  product  and 
period of  the year. 
- Italy has  had  negative  MCAs  which  were  large  (over  20  points) at certain 
times,  especially  in  1973  and  1974  and  between  1976  and  1979.  Between 
1981  and  1985  they were  generally zero  or a  few  points  (maximum  4,4). 
The  Netherlands  had  the  same  MCAs  as  BLEU  until  the  end of  1981,  since 
when  it has  had  positive MCAs,  rising up  to  + 8,4 points but  then falling 
to  a  maximum  of  less  than  3  points at  the  beginning of  1982. 
- BLEU  had  the  same  MCAs  as  the  Netherlands  until  the  end  of  1981,  followed 
by  negative  MCAs  for  over a  year;  it had  no  MCAs  between  mid-1983  and  the 
end  of  1985. 
- The  United  Kingdom  had  very  large negative  MCAs  (up  to  - 45  points) 
between  1973  and  January  1980,  followed  by  large  positive  MCAs  (up  to 
+  18  points) until  the  end  of  1984,  then negative  MCAs  in  the  first 
quarter of  1985,  followed  by  slightly positive  MCAs  until  the  end  of  1985. 
- Ireland  had  negative MCAs  between  1973  and  1979  (up  to  - 30  points). 
Since  March  1979  Ireland's  MCAs  have  been very small  and  rapidly 
eliminated. 
Denmark  was  the  only  Member  State  for  which  it was  possible  to  eliminate 
the  MCAs  very  rapidly  (generally very slightly positive)  whenever  they 
were  applied. 
- Greece  had  not  MCAs  in  1981  and  1982,  except  for  very brief  periods. 
Between  January  and  September  1983 it had  either negative or  positive 
MCAs,  depending  on  the  product.  Since  September  1983  it has  had  negative 
MCAs  which,  despite  numerous  demobilization exercises,  exceeded  30  points 
at  the  end  of  1985. - 3  -
- In conclusion,  there are  two  major  features  that distinguish the eighties 
from  the seventies.  For  one  thing,  the  MCA  demobilization effort has  been 
greater in the eighties  than it was  in the seventies,  thus  enabling heavy 
build-ups of  MCAs  to be  avoided  (except  in Greece  since October  1985  and  the 
United Kingdom  in 1986)  and  greatly helping  to  reduce  the gap  between 
positive and negative MCAs.  The  second  feature is that,  since  1983,  greater 
flexibility has  been  introduced in the dismantlement  system by 
differentiation according  to product. 
I.  Analysis  of  production trends: 
A.  Analysis  of  the main  aggregates  of  the  production accounts 
1.  Final agricultural production 
- The  main  feature of  the  trend,  by  volume,  of final agricultural 
production  (Table  92a)  between  1981  and  1985,  apart  from  annual 
variations specific  to agriculture,  is  the  relative stability of 
the  respective production shares of  the Member  States.  This 
stability is not  synonymous  with stagnation:  growth  by  volume  of 
final agricultural production was  positive in all the Member 
States  (Table  93b),  except  in Italy in 1985.  On  average, 
therefore,  growth by  volume  of agricultural production was  broadly 
comparable  in all the Member  States. 
With  current prices and  exchange  rates  included the  trend, 
expressed in  terms  of value,  of final agricultural production 
(Table  92)  for  the  1981-85  period has  the following salient 
features: 
(a) a  downward  trend of  the  production shares  of  Germany  and  the 
United Kingdom; 
(b)  a  slight upward  trend  for  those of  the  Netherlands  and  Ireland; 
(c)  relative stability for  those of  the  ther Member  States. 
2.  Intermediate  consumption:  the  trend of  this aggregate  is important 
because it has  been said  that  the agri-monetary  system places  Member 
States with positive MCAs  in a  privileged position compared  with 
those with negative  MCAs,  especially for  the  purchase of  inputs  on 
the world  market.  This  reasoning is correct  in concept;  but it is 
difficult to prove or disprove  on  the basis of  the data available. - 4  -
This  is especially true as;  in any analysis of  intermediate 
consumption  seen from  the macro-economic  angle,  there is a  problem 
of  reliability of  sources,  above all at current prices and  exchange 
rates.  Nonetheless,  certain trends are discernible, both in volume 
and  value,  in the available statistical series. 
Trend  of volume  of  intermediate consumption .(Table  92c):  the main 
conclusion  to be  drawn  from  the analysis of data series since  1981 
is that  the  respective shares  of  the Member  States  have  been 
fairly stable.  Growth  by  volume  of  intermediate consumption 
(Table  93b)  has  generally been slower  than growth  by volume  of 
production.  The  growth  rates  in the Netherlands,  Ireland,  Italy 
and  Greece  have  been more  sustained,  although  the rate in the 
Netherlands  was  slower  in 1981-85  than in the seventies. 
- Trend  of value of  intermediate consumption  (Table  92b): 
introduction of  current prices and  exchange  rates entails only 
slight variations  in the  respective shares of  the Member  States 
since 1981.  The  trend is slightly upward  in Italy,  Ireland and 
the Netherlands,  slightly downward  in the United Kingdom  and 
Germany. 
3.  Gross  value added at market  prices:  since this parameter is the 
result of  the difference between  the volume  and value of 
intermediate consumption,  it obviously depends  on  how  these  two 
aggregates evolve.  Expressed by  volume,  the  parameter is a 
yardstick of efficiency;  expressed by value, it reflects  income. 
- The  trends,  in  terms  of volume,  of gross  added  value at market 
prices  (Table  93a)  between  1981  and  1985  were  as  follows: 
(a) relative stability of  the  shares of Germany,  France,  Belgium 
and  Luxembourg; 
(b)  slowdown  in the upward  trend of  the share of  the Netherlands, 
upward  trend for  those of  the  United Kingdom,  Denmark  and 
Ireland; 
(c) downward  trend for  Italy and  Greece. 
As  for  the  trends  of  gross added value at market  prices 
(Table  93),  the effect of  the  introduction of  current prices and 
exchange  rates,  between  1981  and  1985,  is  that  there are greater 
year-on-year variations,  making  the  trends more  difficult  to 
discern. 
The  following are apparent: - 5  -
(a) a  tendency  towards stability in France,  Italy,  Belgium, 
Luxembourg  and  Greece; 
(b) a  downward  tendency in Germany  and  the  United  Kingdom; 
(c) an upward  tendency in the Netherlands,  Ireland and  Denmark. 
This  review of macro-economic  factors  points  to  the  following 
conclusions: 
- Whereas  the  trends  between 1973  and  1980  tended  to be either 
distinctly upward  or downward,  the salient feature of  the first 
half of  the eighties is the stability of  the production shares  of 
most  of  the member  countries. 
- Where  upward  or downward  trends are discernible,  they are  less 
marked  than in the seventies. 
Although,  in its earlier communications,  the  Commission  was  able 
to classify trends of  the aggregates  in  the  Member  States  in  terms 
of  their agri-monetary situations it is more  difficult to do  so  on 
the basis of  trends of  the aggregates  between 1981  and  1985.  In 
agri-monetary  terms,  the main  difference between the seventies and 
first half of  the eighties is  the demobilization of most  of  the 
MCAs  and  a  significant reduction in the  remainder. 
It would  be  unlikely that  the  dismantlement  drive was  solely 
responsible  for  the  relative convergence  of  some  of  the  growth 
rates of  the agricultural aggregates,  but  there is a  correlation 
between  the agri-monetary disorder and  divergent  growth rates of 
the seventies,  on  the  one  hand,  and  the  return  to a  more  normal 
agri-monetary situation and  the  convergence of  rates in the 
eighties,  on  the other. 
B.  Analysis by  product: 
1.  Crop  products: 
The  main  trends,  already noted  in the Commission's  earlier 
communications,  were  confirmed  in 1981-85:  increasing production 
and,  in general,  relative stability of  production shares,  except  in 
the  few  cases already mentioned,  particularly the  UK  thrust  forward 
on  the cereals market  and  Italy's  lead  in fresh vegetable production. - 6-
In the  case of  common  wheat  (Table 1),  the  upward  trend of  the 
production shares of  the  United Kingdom,  Denmark  and  Ireland,  to  the 
detriment of  those  of  Germany,  Italy and  Greece,  became  more 
marked.  The  prevailing trend for barley  (Table  2)  was  also 
confirmed between 1981  and  1985:  production by Germany  and  Italy 
increased,  to the detriment of  Denmark,  while  France and Greece kept 
their shares steady,  contrary to  the pattern in the seventies.  For 
maize  (Table  3)  the most  significant new  developments  were  the very 
sharp rise in Greece's  production share and  the  increase in 
Germany's,  to the detriment of  that of  I~aly; France maintained its 
share of maize  production,  as it did for barley,  between 1981  and 
1985.  Greece's accession to  the Community  and  the adjustments  to 
its pattern of cereals production in relation to  the structure of 
Community  prices,  coupled with  the expansion of  feed  wheat 
production in the United Kingdom,  had  a  greater impact  on  the 
cereals sector than agri-monetary factors.  The  figures  for cereals 
production  (Table  3a)  show  that  the downward  trends of  the  shares of 
Germany,  Italy and  Greece  are  less pronounced,  as  is the  upward 
trend of  the  UK  share. 
In the  case of  sugar  (Table 4),  the variations  in production shares 
are  probably accounted  for by variations  in production as a  result 
of events  on  the world markets,  which  have  a  more  marked effect on 
"B"  quota and non-quota production.  The  production figures for 
fresh vegetables  (Table 5) and  fresh fruit  (Table 6), which are not 
subject  to MCAs  and are very much  affected by  the weather,  show  no 
outstanding  trend between  1981  and  1985,  except  an increase in 
Italy's share of  production of  fresh vegetables,  to  the detriment of 
France.  For wine  (Table 8),  the very sharp variations in production 
from  one  year  to another are mainly due  to short-term, 
non-structural factors;  the  cutbacks  in vineyard acreages  since  1981 
have  been accomplished at parallel rates in the various member 
countries and  the agri-monetary factors,  which were  swiftly 
neutralized  in the  case of wine,  do  little to explain the 
considerable annual variations observed. 
The  conclusion to be drawn  from  this review of  trends between  1981 
and  1985  is  the  same  as  the  one  presented in the  1984  communication, 
namely  that,  as  far as  crop products are  concerned,  it does  not 
seem,  on  the  face  of it, that  the effects of  the agri-monetary 
system have  greatly modified  the  production shares  of  the Member 
States.  This  does not mean  that the agri-monetary  system has no 
influence on  crop production,  but  that other factors,  such as new 
wheat  varieties,  the  sugar  quota  system and weather patterns,  have 
more  impact.  This  is especially true since  considerable efforts 
were  made  to demobilize  the  MCAs  between  1981  and  1985. - 7 -
2.  Livestock  products: 
In the cattle-farming sector it is the milk market  which  remains  the 
determining market,  with  the  quota system naturally tending  to 
stabilize production shares,  except  that of  Ireland,  which  increased 
(Table  15).  The  beef  market  (Table  7)  is also  influenced by the 
slaughterings  induced  by  the  introduction of  the  quota system;  it is 
therefore difficult to  identify any clear trends  since  1981. 
Pigmeat  has  been a  major subject of  controversy from  the 
agri-monetary point of view;  production in the last decade  has  been 
subject  to monetary and  structural factors  combined,  quite apart 
from  the  sharp cyclical variations.  Between  1973  and  1980,  only 
Ireland retained  the  same  production share;  the shares of all the 
other member  countries either increased or decreased  (Table  10). 
Since  1980  considerable efforts have  been made  to demobilize  the 
MCAs,  especially for pigmeat;  the calculation of  MCAs  for  pigmeat 
was  also modified.  Production  techniques  have  also been 
modernized.  In  the  1981-85  period,  the  trends  (disregarding 
short-term variations) reflect some  stabilization of  production 
shares  (Germany,  Belgium,  Luxembourg,  United Kingdom)  together with 
an upward  trend for  those of  Italy and  Denmark.  The  market  was  thus 
somewhat  calmer  than in the  preceding period.  Only  two  Member 
States showed  the  same  trend in the  two  periods of  review:  the 
Netherlands  showed  an uninterrupted upward  trend between  1973  and 
1985,  while  France  showed  a  steady decline,  except  for occasional 
periods when  production marked  time. 
The  poultrymeat sector  (Table  13)  in the  seventies was  marked 
primarily by  the  strong upward  trend of  production in France. 
Between  1981  and  1985  France's  share  levelled out,  inducing a 
recovery,  after a  certain decline,  in the shares  of  Germany,  BLEU, 
the  United  Kingdom,  Ireland,  Denmark  and  Greece,  to  the detriment of 
Italy and  the Netherlands.  On  the egg  market  (Table  14),  where  the 
seventies had  seen strong advances  by  France  and  the Netherlands, 
only  the Netherlands  has  maintained its trend,  as it has  for 
poultrymeat,  since  1981.  France's share has  levelled out,  as  have 
those of  Germany,  Italy,  Ireland,  Denmark  and  Greece.  In contrast, 
BLEU  and  the  United  Kingdom  have  continued  to fall behind.  Thus,  as 
far as  the  poultry sector is concerned,  the  conclusion drawn  in 1984 
remains  valid,  namely  that non-monetary factors  played a  leading 
role  in shaping  the  pattern of  production.  It should be  added  that 
MCAs  were  reduced  considerably and  the  method  of  calculation was 
modified. 
To  sum  up,  for  livestock products it is possible  that,  in comparison 
with  the seventies,  the efforts made  since  1980  to demobilize  the 
MCAs  - which  are  larger for  livestock products  than for  crop 
products  - together with  the  changes  effected in the  method  of 
calculation of  certain MCAs  could,  in conjunction with certain - 8 -
non-monetary  factors,  have  contributed to  the  relative stability 
observed during  the  period under  review,  which  has  been consolidated 
by  the  recent measures  to control  supply.  Nonetheless,  the  changes 
in the various  production shares contrast more  strongly than in the 
case of crop products. 
C.  Trend  of MeA-attracting products  liable to MCAs  in total production 
A look at the main  products with intervention prices and  MCAs  (Table  A) 
shows  that  the  share of  these  products  in the  1973-81  period increased 
in all Member  States except  the Netherlands,  Denmark  and  Greece.  On 
average,  the  increase for  crop products  is steeper than  that for 
livestock products. 
Table A - Shares  of  seven  products attracting MCAs  (1)  in the value of  final 
agricultural  production (current prices) 
Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
· •  Luxembourg 
United 
Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Shares  of  products  of which: 
:  attracting MCAs  in  :  crop products 
final  production 
of which: 
:  livestock products  : 
--:--------------------:--------------------:--------------------: 
:  1973  :  1981  :  1984  :  1973  :  1981  :  1984  :  1973  :  1981  :  1984  : 
:----:-----:---:----:----:-----:---:-----:-----: 
71,1  74,0  73,7  9,5  12,0  13,1  61,6  :  62,0  :  60,6 
57,1  62,5  62,1  17,5  20,6  22,3  39,6  41,9  39,8 
36,4  40,9  40,7  11,4  12,4  12,3  25,1  28,5  28,4 
63,7  61,1  58,7  4,8  4,4  4,0  58,9  56,7  54,7 
69,9  70,1  69,3  11,0  10,9  60,7  59,1  58,4 
78,8  82,9  86,0  5,5  4,5  5,6  73,4  78,4  80,4 
63,0  66,3  64,9  14,4  18,5  22,6  48,6  47,8  42,3  . 
83,2  85,0  83,9  7,8  9,3 
~· 
9,0  75~~  •  75,7  74,9 
11,1  15,0  17,5  71,7  67,0  60,4 
31,5  31,0  28,8  10,4  13,1  13,1  21,1  17,9  15,7 
Source:  EUROSTAT  - CRONOS. 
(1)  Wheat,  barley,  maize,  sugarbeet,  milk,  beef/veal and  pigmeat. - 9  -
In contrast,between 1981  and  1984,  the share  of MeA-attracting 
products  in  the value of final  production declined in all Member  States 
except Luxembourg.  The  trend was  sharply downward  for  livestock 
products,  while  crop products  continued  to move  upwards  in many  Member 
States. 
If eggs  and  poultry,  which  have  no  intervention prices,  and  wine,  for 
which  the intervention system was  only strengthened in the eighties, 
are added  to  the first seven MeA-attracting products,  the  increase  in 
the  production shares between  1973  and  1981  is bound  to be much  less 
marked  than if the  seven products are  taken on their own. 
Table  B - Share of  ten MeA-attracting  products  (1)  in the value of final 
agricultural production (current prices) 
-----------------------------------------------------
Shares  of  MeA- of which:  of  which:  .  . attracting products:  crop products  . livestock products .  .  .  .  .  . in final  production:  . 
-----:--------------------:------------------:~-------------------:  . 1973  :  1981 . 1984 . 1973 . 1981  . 1984 . 1973 . 1981  . 1984 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  :----:----:------:------:------:------:-----:------:-----: 
Germany  82,4  83,6  82,2  13,0  15,8  16,5  69,4  67,8  65,7  .  . 
France  77,5  78,4  77,7  31,2  28,4  30,2  46,3  50,4  47,5  .  . 
Italy  59,2  57,0  56,5  23,7  19,2  19,0  35,5  37,8  37,5 
Netherlands  72,3  69,9  66,8  4,8  4,4  4,0  67,5  65,5  62,8 
Belgium  78,9  77,1  75,8  9,2  11,0  10,9  69,7  66,1  64,9 
Luxembourg  91,9  93,7  94,0  15,0  13,4  12,4  76,9  80,3  81,6 
United 
Kingdom  77,2  77,5  75,1  14,4  18,5  22,6  62,8  59,0  52,5 
Ireland  88,1  89,3  87,5  7,8  9,3  9,0  80,3  80,0  78,5 
Denmark  86,9  85,4  80,9  11,1  15,0  17,5  75,8  70,4  63,4 
Greece  40,8  40,1  37,0  13,2  15,5  15,3  27,6  24,6  21,7 
Source:  EUROSTAT  - CRONOS. 
(1)  Wheat,  barley,  maize,  sugarbeet,  milk,  beef/veal,  pigmeat,  poultrymeat, 
eggs  and  wine. - 10  -
In contrast,  the decline already noted  for  the  seven products  in 
Table A reappears  in 1981-84,  especially in the  case of  livestock 
products. 
It is therefore clear than between  1973  and  1981  most  of  the Member 
States laid emphasis  on  the products  for which  there was  a  strong 
support system.  Supplies of  these products were  swiftly in surplus and 
a  cautious price policy coupled with quantitative restrictions had  to 
be applied in order to  reduce  the share of  these  products  in the final 
production figure.  The  figures vary considerably from  one  Member  State 
to another  (94%  in Luxembourg,  37%  in Greece).  On  the macro-economic 
level,  classification of  the Member  States according  to their 
agri-monetary situation would  not  be significant.  The  share of 
MeA-attracting products which  showed  the greatest variation in any 
Member  State was  that of  the Netherlands,  where  MCAs  are positive. 
This  share has been declining since  1973.  This  corresponds  to the 
restructuring of  farming  in  the Netherlands,  where  the share of 
production covered by market organizations of  the  conventional  type is 
shrinking. 
II. Trade 
Except  in a  few  specific cases,  the  impact  on  production of  the 
agri-monetary system is not readily discernible.  The  MCA  demobilization 
policy,  modulated by product since 1983,  may  have  something to do  with 
this.  However,  for  trade,  i.e. at the stage where  MCAs  are actually 
applied,  the monetary effect is liable to be more  tangible. 
The  trade  flows  considered here are mainly  intra-Community.  However,  for 
some  products,  especially livestock products,  consideration will also be 
given to extra-Community  trade.  Needless  to say,  some  of  the conclusions 
drawn  with  regard  to  production are also applicable  to trade.  But  the 
parallelism is not  total,  in particular because  the  changes  in consumption 
within each Member  State play a  role.  The  relationship between  the  trend 
of  production and  that of  consumption is readily detectable from  changes 
in self-sufficiency.  The  degree  of  self-sufficiency in agricultural 
products  in most  Member  States is steadily rising,  a  fact  which  should 
normally  tend  to depress  intra-EEC  trade.  But,  in fact,  intra-Community 
trade is increasing substantially  (+  23%  in 2  years).  Monetary  factors 
explain some  of this significant trend.  For  instance, at  30  November 
1986,  93%  of  the  skimmed-milk  powder  stocks were  located in Germany  even 
though  Germany  produces  only  27%  of  the  skimmed-milk  powder  in  the 
Community. - 11  -
- For  common  wheat  (Table 3la) there are wide  variations  from  one  year 
to the next,  although  the  1980-85  period was  generally marked  by 
greater stability in intra-EEC  trade, with some  regression in the 
case of  the Netherlands,  i.e.  in the volume  of  re-exports.  For 
durum  wheat  (Table  3lb),  the  two  main  features are  the virtual 
disappearance of  the Netherlands as a  re-exporter (its share in 
intra-EEC trade dropped  from  59,6~ in 1980  to  6,6~ in 1985)  and  the 
striking advance  of  Greece.  This advance  is due  mainly  to a  problem 
of durum  wheat  quality,  the Greek wheat  forcing  the qualitatively 
better Italian durum  wheat,  which meets  Community  standards,  into 
intervention.  For barley  (Table  32), apart from  wide  annual 
variations,  the United Kingdom  takes  the  lead on  the strength of  a 
steep rise in its self-sufficiency rate  (Table  69a).  Finally,  for 
maize  (Table 33),  the steady increase in the  Community's 
self-sufficiency rate  (Table  70)  is accompanied  by  a  decline in the 
shares of  the  re-exporting Member  States  (the Netherlands,  Belgium) 
and  an increase in those of  the  producer countries  (France,  Italy, 
Greece). 
- For  the other crop products,  disregarding strong year-to-year 
fluctuations,  the markets  have  undergone  certain changes.  For  sugar 
(Table  36),  since 1980  there has  been an  increase in the share of 
France,  which  sometimes  exports  to non-member  countries via Belgium, 
and  a  decline  in the share of  the Netherlands.  For fresh vegetables 
(Table  37), which do  not attract MCAs,  market  shares have  levelled 
off since 1981,  except for a  slight upward  trend for Greece.  For 
fresh fruit  (Table  38),  another product  for which  MCAs  are not 
applicable,  the market  shares of  the nine Member  States changed  when 
Greece  joined the  Co~ity, but have  remained relatively stable 
since 1981. 
In winding  up  this analysis of  intra-EEC market  share on  the basis of 
exports,  the Commission  notes  that,  in comparison with  the seventies, 
the prevailing trend in the present decade  is one  of  relative 
stability.  This  coincides with a  period of  increased stability in 
exchange  rates and  a  substantial effort to demobilize positive MCAs. 
It also coincides with a  strong upswing  of  production inside  the 
Community,  limiting  imports  and  curbing the role  f  the Netherlands as 
a  re-exporting nation.  The  integration of  Greece  into  the Community 
market  (durum  wheat  and  fresh fruit) has  also been an  important  factor 
in the eighties. - 12  -
The  main  feature of  the overall picture of  intra-EEC  trade in milk and 
fresh products  (Table 59)  in the eighties has  been  the  leap forward  by 
the  BLEU,  mainly to  the detriment of Germany.  It would  seem  that  the 
main factor is sales  to  the Netherlands,  where  a  minimum  price is 
payable  for milk.  The  butter market  (Table  64),  for its part,  is very 
changeable,  with the steepest fluctuations  in market  shares.  The 
seventies were  marked  by  the major breakthrough on  the  Community 
market  of Germany  (16,6%  in 1973;  30,4%  in 1980),  the  BLEU  (6,3%  and 
12,6%)  and  the United Kingdom  (1,3%  and  15,2~), to  the detriment of 
France  (13,3%  and  313%),  Denmark  (18,9% and  10,3%)  and  the Netherlands 
(33,9%  and  18,7%).  In the eighties  the  trends were  completely 
reversed;  the shares of  Germany  and  the United Kingdom  dropped while 
those of  France and  the Netherlands  climbed.  The  BLEU  continued its 
drive forward,  while Denmark  marked  time.  The  monetary. situation 
could have  been partly responsible for  this, at least in certain 
cases.  It is probably the  location of  intervention stocks  that is 
most  acutely affected by monetary factors.  For  instance, at the  end 
of 1985,  intervention stocks were  concentrated in the  two  member 
countries with positive MCAs;  Germany  and  the Netherlands  held  58%  of 
intervention stocks of butter while accounting for only  39%  of butter 
production.  The  United Kingdom,  with  10%  of butter production,  held 
20%  of  the stocks, but  this was  salted butter;  France,  with negative 
MCAs,  accounted for  29%  of  production but held only  8%  of  the stocks. 
Although  the analysis of  the market  shares of  skimmed-milk  powder 
reveals no  distinct trends,  the situation as  regards stocks is very 
revealing  (Table 63).  Unlike butter,  skimmed-milk  powder  may  be 
offered for intervention in a  Member  State other  than that in which it 
was  produced.  By  the end  of  1985,  90%  of  the  intervention stocks  had 
clustered in Germany.  As  regards  cheese  (Table  68),  the  upward  trend 
of  Germany's  share in the  seventies. seems  to have  drawn  to a  halt,  the 
eighties being marked  by  relative stability, with a  recovery for 
Ireland and  a  sharp upturn for  Italy to  the detriment  of  Denmark. 
Monetary  factors  do  not  seem  to be crucial for cheese;  type  and 
quality are more  important. 
The  beef market  (Table  39)  was  considerably disturbed by  the 
slaughterings  induced by  the  introduction of milk quotas.  The 
seventies  saw  an  increase  in the  shares of Member  States with positive 
MCAs  (Germany,  the Netherlands),  mainly  to  the  detriment of  Ireland. 
The  eighties saw  the Netherlands  continuing its advance,  Italy 
beginning  to make  headway,  other market  shares  levelling out  and 
Denmark  dropping back.  It would  be  incorrect  to  say  that monetary 
factors  play no  role on  the  beef market,  but  their actual effect is 
probably minimized  by  other factors  such as  high buying-in prices  in 
Italy in the eighties,  restrictions on  intervention,  mainly  in 
Germany,  and  the milk  quota system. - 13  -
· As  regards  the  "factory-farmed" livestock products  (pigmeat,  eggs  and 
poultry), discussions as  to  the effects of  the agri-monetary system is 
more  lively.  For pigmeat  (Tables  41  to 56)  there is no  denying  that, 
despite extensive dismantling of  the MCAs,  the market  shares of  the 
Member  States with positive MCAs  (Germany,  the Netherlands)  continued 
to  increase in the eighties,  even  though  1981  and  1982  saw  something 
of a  lull.  The  drop  in Denmark's  share in 1984  and  1985  is explained 
by  the fact  that Denmark  tended  to export outside the Community 
(Table 51).  Between  1983  and  1985,  Denmark's  exports  to non-member 
countries almost  doubled  (+  150.000 t) while its trade with Community 
countries dropped back by about  100.000 t.  Trade  in poultrymeat 
(Table  57)  has  to be viewed  together with eggs  (Table 58),  although 
the  two  markets are separate.  Intra-EEC  trade is dominated  by  the 
Netherlands.  It is often the big companies  that play a  decisive role 
on  these markets;  markets  outside  the Community  have been  the subject 
of very keen competition.  The  Netherlands  has  restructured its 
industry, withdrawing slightly from  the  poultrymeat market  and  placing 
more emphasis  on  eggs.  In contrast,  France and  the  United Kingdom, 
where  certain companies  follow a  common  strategy,  have  concentrated on 
the  poultrymeat market.  It is difficult to say,  on  the basis of  the 
figures,  whether monetary factors  played a  role on  the poultry market; 
it should be  pointed out,  however,  that MCAs  were  extensively 
demobilized  in the eighties, and  were  calculated by  a  method 
corresponding closely to production realities,  and  that  the marketing 
strategies of  the big companies  play a  major role on  the markets. 
Summing  up  this analysis of  the  trends of Member  States'  shares of 
intra-community trade in livestock products,  the following points may 
be  underlined: 
- changes  in market shares are much  greater for livestock products for 
for  crop products; 
- the  livestock product  market  is subject to  important non-monetary 
influences:  low  (beef,  pigmeat) or zero  (poultry)  levels of 
intervention,  strong measures  to limit supply  (milk quotas), 
marketing strategies of big companies,  and  so on; 
- monetary factors  play an important role  in determining  the  location 
of  certain intervention stocks.  This  seems  to be  more  marked  in the 
case of  livestock products  than crop products.  Monetary  factors 
seem  to be  particularly important  for  the milk  products markets 
(stocks  in Member  States with positive MCAs,  especially Germany).  
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TABLE  No  1:  COMHON  WHEAT- Usable Production 
Member  States  Units  1973/74  1975/76  1976/77  1977/71  1978/79  1979/10  1980/81  1981/12  1982/83  1983/84  1984/85 
DEUTSCHLAND  '000  t  6 •. 921  6.804  6.501  7.018  7.956  8.061  8.156  8.313  8.632  8.998  10.223 
% EUR  10  17,6  19,3  17,4  18,8  17,4  18,1  16,2  16,7  15,5  16,3  14,6 
FRANCE  '000  t  17.338  14.199  15.583  17.086  20.663  19.202  23.256  22.363  24.997  24.397  32.448 * 
% EUR  10  44,1  40,3  41,8  45,7  45,1  43,0  46,3  45,0  44,9  44,1  46,2 
IT ALIA  '000  t  6.212  6.080  6.113  4.245  5.718  5.599  5.499  5.411  6.036  5.613  5.410 
% EUR  10  15,8  17,2  16,4  11,4  12,5  12,5  10,9  10,9  10,8  10,1  7,7 
NEDERLAND  '000 t  724  528  710  661  792  836  8$2  882  967  1.043  - I 
1. 13o  I 
% EUR  10  1,8  1,5  1 ,9  1,8  1,7  1 ,9  1,8  1,8  1,  7  1,9  1,6 
i 
UEBL/BLEU  '000 .t  1.049  724  939  795  1.022  1.014  907  926  1.063 
I 
1.062  1.330 
% EUR  10  2,7  2,1  2,5  2,1  2,2  2,3  1,8  1,9  1,9  1.9  1,9 
.. 
UNITED  KINGDOM  '000  t  4.939  4.432  4.681  5.208  6.530  7.078  8.367  8.598  10.182  10.665  14.933 
% EUR  10  12,6  12,6  12,6  13,9  14,3  15,9  16,7  17,3  18,3  19,5  21,3 
IRELAND  '000  t  229  195  200  250  253  245  239  280  •  400  •  387  *  602  * 
% EUR  10  0,6  0,6  0,5  0,7  0,6  0,5  0,5  0,6  0,7  0,7  0,9 
DANHARI<  '000  t  542  520  592  606  642  589  652  835  1. 207  1.548  2.446 
% EUR  10  1,4  1,5  1,6  1,6  1,4  1,3  1,3  1, 7  2,2  2,8  3,5 
ELLAS  '000  t  1. 361  1.767  1.957  1.482  2.194  2.108  2.274  2.120  2.236  1.477  1. 717 
% EUR  10  3,5  5,0  5,3  4,0  4,8  4,5  4,5  4,3  4,0  2,7  2,4 
EUR  12  '000  t  39.315  35.249  37.276  37.351  45.770  44.642  50.232  49.728  •  55.720  •  55.327 *  70.239  1t 
% EUR  10  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
- -- --- ----------- -- ------- --- '- -
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT (VIP01-297) 
TABLE  No  2  :  .BARLEY  - Usable  Production 
Member  States  Units  1973/74  1975/76  1976/77  1977/78  1978/79  1979/80  1980/81  1981/82  1982/83  1983/84  1984/85 
DEUTSCHLAND  '000  t  6.423  6.761  6.292  7.355  8.436  8.184  8.826  1.687  9.460  8.944  10.284 
% EUR  10  18,4  20,4  20,5  19,4  21,0  20,6  21,3  22,0  22,9  24,7  23,2 
. 
FRANCE  '000  t  10.844  9.344  8.530  10.272  11.321  11.796  11.716  1  ~. 102  10.036  8.773  11.512  * 
% EUR  10  31,0  28,3  27,8  27,0  28,2  28,1  28,3  25,6  24,3  24,2  26,0 
IT  ALIA  '000  t  450  640  725  668  819  800  947  :  983  1.074  1.174  1.618 
% EUR  10  1,3  1 ,9  2,4  1,8  2,0  2,0  2,3  2,5  2,6  3,2  3,7 
NEDERLAND  '000  t  383  336  264  287  355  288  258  248  247  177  192 
% EUR  10  1 • 1  1,0  0,9  0,8  0,9  0,7  0,6  0,6  0,6  0,5  0..4 
UEBL/BLEU  '000  t  776  476  645  733  841  842  B65  824  814  705  935 
% EUR  10  2,2  1,4  2.1  1,9  2,1  2,1  211  2,1  2,0  1 ,9  2,1 
,, 
UNITED  KINGDOM  '000  t  8.917  8.428  7.572  10.426  9.750  9.527  10.223  10.127  10.837  9.980  11.055 
% EUR  10  25,5  25,5  24,7  27,4  24,3  23,9  24,7  25,7  26,2  27,5  25,0  i 
IRELAND  '000  t  905  1. 019  922  1.452  1.396  1.438  1.523  1.659 *  1.676 *  1.503  *  1. 770  * 
% EUR  10  2,6  3.1  3,0  3,8  3,5  3,6  3,7  4,2  4,1  4,1  4,0 
DANMARK  '000  t  5.432  5.156  4.801  6.143  6.301  6.662  6.044  6.044  6.357  4.423  6.072 
% EUR  10  15,5  15,6  15,6  16,2  15,7  16,7  14,6  15,3  15,4  12,2  13,7 
ELL AS  '000  t  850  916  944  662  891  861  950  768  852  578  818 
% EUR  10  2,4  2,8  3,1  1, 7  2,2  2,2  2,3  1,9  2.1  1,6  1,8 
EUR  12  '000  t  34.980  33.076  30.695  37.998  40.110  39.798  41.352  39.442  *  41.353  *  36.257 *  44.256 * 
% EUR  10  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
- - ------------- ----
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT (VIPOl-297) 
TABLE  No  3  :  MAIZE  - Usable  Production 
Member  States  Units  1973/74  1975/76  1976/77  1977178  1978/79  1979/80  1980/81  1981/82  1982/83  1983/84  1984/85 
DEUTSCHLAND  '000  t  556  515  466  562  604  741  672  832  1.054  934  1.026 
% EUR  10  3,3  3,5  3,9  3,5  3,6  4,1  3,1$  4,5  5,3  4,7  5,1 
FRANCE  '000  t  10.671  8.209  5.625  8.511  9.531  10.413  9.365  9.142  10.400  10.520  10.483  .. 
% EUR  10  63,3  56,5  47,6  53,2  56,5  57,5  52,c.i!  49,3  52,7  53,1  51,8 
IT  ALIA  '000  t  4.995  5.259  5.196  6.396  6.162  6.196  6.403  7.197  6.793  6.670  6.776 
% EUR  10  29,6  36,2  43,9  40,0  36,5  34,2  36, J  38,8  34,4  33,7  33,5 
NEDERLAND  '000  t  11  7  0  0  0  2  2  5  1  2  1  I 
% EUR  10  0, 1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  o.~  0,0  0,0  0,0  o,o  I 
I  UEBL/BLEU  '000  t  27  38  30  29  37  37  39  38  52  39  53 
% EUR  10  0,2  0,3  0,3  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,3  0,2  0,3 
UN1'TED  KINGDOM  '000  t  6  3  2  3  2  0  0  0  0  0  0 
% EUR  10  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
IRELAND  '000  t  0  0  0  0  0  0  0  0  *  0  ..  0  *  0  * 
% EUR  10  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
DAN MARK  '000  t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
% EUR  10  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
ELL AS  '000  t  605  488  505  496  522  711  1.233  1.337  1.449  1.654  1.913 
% EUR  10  3,6  3,4  4,3  3,1  3,1  3,9  7,0  7,2  7,3  8,3  9,4 
EUR  12  '000  t  16.871  14.519  11.824  15.997  16.858  18.100  17.714  18.551  *  19.749 *  19.819  *  20.292  .. 
% EUR  10  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
----- -
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT (VIP01-297) 
TABLE  No  3a  :  CEREALS  CTOTAll  - Usable production 
Member  States  Units  1973/74  1975/76  1976/77  1977/78  1978/79  1979/80  1980/81  1981/82  1982/83  1983/84  1984/85 
DEUTSCHLAND  '000 t  20.541  20.618  18.560  20.963  23.461  22.872  23.087  22.826  24.627  23.016  26.515 
% EUR  10  19,0  20,6  19,8  19,9  19,6  19,4  18,5  18,7  18,7  18,6  17,5 
FRANCE  '000  t  42.785  35.740  32.691  39.205  45.390  44.217  47.973  44.935  48.678  46.468  58.142 
% EUR  10  39,6  35,7  34,8  37.1  37,9  37,5  38,4  36,7  37,0  37,6  38,4 
IT  ALIA  '000 t  14.721  15.931  15.486  13.709  16.717  16.504  17.043  17.567  17.331  16.809  18.973 
% EUR  10  13,6  15,9  16,5  13,0  14,0  14,0  13,7  14,4  13,2  13,6  12,5 
NEDERLAND  '000 t  1.359  1.092  1.142  1.116  1.355  1.284  1.276  1.279  1.377  1.309  1.406 
% EUR  10  1,3  1.  1  1. 3  1 • 1  1 • 1  1 • 1  1, 0  1,0  1,0  1, 1  0,9 
UEBL/BLEU  '000  t  2.254  1.574  1.841  1.791  2.156  2.122  2.015  1.995  2.187  1.944  2.503 
% EUR  10  2,1  1,6  2,0  1, 7  1,8  1,8  1,6  1,6  1,7  1,6  1,7 
., 
UNITED  KINGDOM  '000 t  15.129  13.780  13.114  16.540  17.069  17.220  19.264  19.400  21.649  21.307  26.590 
% EUR  10  14,0  13,8  14,0  15,7  14,3  14,6  15,4  15,9  16,5  15,2  17,6  i 
IRELAND  '000 t  1.297  1.379  1.252  1.839  1.767  1.788  1.862  2.028  2.177  1.990  2.502 
I 
I 
% EUR  10  1,2  1,4  1,3  1, 7  1,5  1,5  1,5  1,  7  1,7  1,6  1,  7  I 
DAN HARK  '000 t  6.633  6.252  5.902  7.379  7.492  7.690  7.070  7.276  7.993  6.380  9.284 
% EUR  10  6,1  6,3  6,3  7,0  6,3  6,5  5,7  6,0  6,1  5,2  6,1 
ELL AS  '000 t  3.260  3.655  3.945  3.011  4.224  4.069  5.213  4.973  5.375  4.358  5.440 
% EUR  10  3,0  3,7  4,2  2,9  3,5  3,5  4,2  4,1  4,1  3,5  3,6 
EUR  12  '000  t  107.979  100.021  93.933  105.552  119.631  117.766  124.803  122.279  131.394  123.581  151.355 
% EUR  10  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
-------- - -- - --- ----
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT (VIP01-297) 
TABLE  No  4  :  SUGAR  - Usable  Production 
Member  States  Units  1973/74  1975/76  1976/77  1977/78  1978/79  1979/80  1980/81  1981/82  1982/83  1983/84  1984/85 
DEUTSCHLAND  '000  t  2.266  2.351  2.520  2.836  2.762  2.852  2.749  3.412  3.305  2.511  2.905 
% EUR  10  23,4  23,5  24,3  24,0  22,8  22,7  22,3  22,7  23,7  22,8  23,2 
FRANCE  '000  t  3.258  3.313  3.081  4.268  4.118  4.332  4.205  5.449  4.757  3.834  4.257 * 
% EUR  10  33,7  33, 1  29,7  36,1  34,1  34,4  34,2  36,2  34,1  34,8  34,0 
IT  ALIA  '000  t  1.037  1. 339  1.606  1.258  1.491  1.571  1.816  2.048  1.180  1.247  1.276 
% EUR  10  10,7  13,4  15,5  10,6  12,3  12,5  14,8  13,6  8,5  11,3  10,2 
NEDERLAND  '000  t  765  841  870  832  951  853  875  1.044  1.130  745  935 
% EUR  10  7,9  8,4  8,4  7,0  7,9  6,8  7.1  6,9  8,1  6,8  7,5 
UEBL/BLEU  '000  t  721  659  673  728  829  914  800  1.030  1.105  782  841 
% EUR  10  7,5  6,6  6,5  6,2  6,9  7,3  6,5  6,8  7,9  7.1  6,7 
.. 
UNITED  KINGDOM  '000  t  959  640  695  949  1.022  1.154  1.106  1.092  1.420  1.063  1. 314 
% EUR  10  9,9  6,4  6,7  8,0  8,5  9,2  9,0  7,3  10,2  9,6  10,5 
IRELAND  '000  t  177  187  174  168  188  175  148  168  222  197  222 
% EUR  10  1 ,8  1,9  1.7  1,4  1,6  1,4  1. 2  1 • 1  1,6  1,8  1,8 
DAN MARK  '000  t  338  388  383  521  406  453  427  480  537  345  547 
% EUR  10  3,5  3,9  3,7  4,4  3,4  3,6  3,5  3,2  3,8  3.1  4,4 
ELL AS  '000  t  146  282  355  270  323  285  174  323  296  298  218 
% EUR  10  1 ,5  2,8  3,4  2,3  2,7  2,3  1,4  2,1  2,1  2,7  1,  7 
EUR  12  '000  t  9.667  10.000  10.357  11.830  12.090  12.589  12.300  15.046  13.952  11.022  12.515  * 
% EUR  10  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
·-- - - -
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT (VIPOl-297) 
TABLE  No  5  :  FRESH  VEGETABLES  - Usa~1e Production 
Member  States  Units  1973/74  1975/76  1976/77  1977/78  1978/79  1979/80  1980/81  1981/82  1982/83  1983/84  1984/85 
DEUTSCHLAND  '000  t  1.841  1.608  1 .451  1.  722  1.674  1.650  1.489  1.740  1.796  1.586  1. 788 
% EUR  10  6,4  5,4  5,4  5,6  5,4  5.1  4,6  5,5  5,5  4,8  5,2 
FRANCE  '000  t  6.391  6.519  5.912  6.445  6.916  6.969  6.858  6.623  7.012  6.552  6.388. 
% EUR  10  22,2  21,7  21,8  21,1  22,2  21.6  21,4  20,8  21,4  19,8  18,5  i 
: 
I 
IT  ALIA  '000  t  10.924  11.767  11.005  11.714  12.115  13.248  13.143  13.103  12.809  14.577  15.072  I 
% EUR  10  37,9  39,2  40,6  38,4  38,9  41,0  40,9  41,1  39,1  44,0  43,6  1 
i 
NEDERLAND  '000  t  2.201  2.239  2.205  2.422  2.389  2.477  2.385  2.701  2.883  2. 730  2.839  I 
% EUR  10  7,6  7,5  8,1  7,9  7,7  7,7  7,4  8,5  8,8  8,2  8,2  I 
I 
UEBL/BLEU  '000  t  1.178  1.201  915  1.189  1.057  893  882  942  1.023  993  1.076 
% EUR  10  4,1  4,0  3,4  3,9  3,4  2,8  2,7  3,0  3.1  3,0  3,1  I 
" 
UNITED  KINGDOM  '000  t  3.168  2.903  2.565  3.843  3.258  :!.287  3.129  2.784  3.290  2.834  3.042 
% EUR  10  11,0  9,7  9,5  12,6  10,5  10,2  9,7  8,7  10. 1  8,5  8,8 
IRELAND  '000  t  257  286  296  311  301  312  287  276  290  280  304 
% EUR  10  0,9  1, 0  1. 1  1,0  1,0  1,0  0,9  0,9  0,9  0,8  0,9 
DANMARK  '000  t  194  166  173  237  193  206  191  222  230  201  220  • 
% EUR  10  0,7  0,6  0,6  0,8  0,6  0,6  0,6  0,7  0,7  0,6  0,6 
ELLAS  '000  t  2.661  3.316  2.558  2.652  3.235  3.260  3.755  3.475  3.386  3.405  3.892 
% EUR  10  9,2  11,1  9,4  8,7  10,4  10,1  11,7  10,9  10,3  10,3  11,3 
EUR  12  '000  t  28.815  30.005  27.080  30.535  31.138  32.302  32.119  31.866  32.719  33.155  34.540 
% EUR  10  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
--·  ----·  ---'-----
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT (VIP01-297) 
TABLE  No  6  :  FRESH  FRUIT  - Usable Productton 
Member  States  Units  1973/74  1975/76  1976/77  1977/78  1978/79  1979/80  1980/81  1981/82  1982/83  1983/84  1984/85 
DEUTSCHLAND  '000  t  3.152  2.892  2.573  2.041  3.003  3.008  3.051  1.462  4.021  2.470  3.088 
% EUR  10  18,8  18,5  16,2  15,5  19,0  18,5  18,2  10,3  21,7  15,1  18,0 
fRANCE  '000  t  3.694  2.899  3.250  2.223  3.182  3.289  3.303  3.029  3.509  3.281  3.630 
% EUR  10  22,1  18,6  20,5  16,9  20,2  20,3  19,6  21,3  18,9  18,9  21,1 
IT  ALIA  '000  t  6.352  6.259  6.583  5.839  5.956  6.340  6.596  6.377  7.251  7.069  6.695 
% EUR  10  38,0  40,1  41,5  44,3'  37,7  39,0  39,4  44,8  39,5  43,2  39,0 
NEDERLAND  '000  t  705  720  679  560  832  778  795  495  681  611  634 
% EUR  10  4,2  4,6  4,3  4,2  5,3  4,8  4,8  3,5  3,7  3,7  3,7 
UEBL/BLEU  '000 t  356  376  384  225  400  454  462  236  437  370  392 
% EUR  10  2,1  2,4  2,4  1,7  2,5  2,8  2,8  1,  7  2,4  2,3  2,3 
,, 
UNITED  KINGDOM  '000  t  631  498  513  443  609  575  569  427  507  477  500 
% EUR  10  3,8  3,2  3,2  3,4  3,9  3,5  3,4  3,0  2,7  2,9  2,9 
IRELAND  '000  t  25  24  25  24  26  23  22  17  19  20  19 
% EUR  10  0,1  0,2  0,2  0,2  0,2  0,1  0,1  0,1  0.1  0,1  0,1 
DANMARK  '000  t  138  101  91  106  96  101  81  65  79  72  77* 
% EUR  10  0,8  0,6  0,6  0,8  0,6  0,6  0,5  0,5  0,4  0,5  0,5 
ELL AS  '000  t  1.669  1.847  1. 772  1.  727  1.685  1.673  1.877  2.118  1.970  2.190  2.129 
% EUR  10  10,0  11,8  11.2  13.1  10,7  10,3  11.2  14,9  10,6  13,4  12,4 
EUR  12  '000  t  16.722  15.616  15.870  13.238  15.789  16.241  16.730  14.224  18.850  16.364  17. 164 
% EUR  10  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
-
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT (VIPOl-297) 
TABLE  No  7  ;  WINE  - Usable  production 
Member  . 
States  Units  1973/74  1975/76  1976177  1977/78  1978/79  1979/80  1980/81  1981/82  1982/83  1983/84  1984/85  1985/86 
DEUTSCH.LAND  '000  t  10.751  9.105  8.926  11.278  7.842  8.662  4.867  7.480  16.128  13.392  8.882  6.097 
% EUR  10  6,1  6,1  5,8  8,4  5,4  4,7  3,0  5,3  9,4  a,o  6,0  4,3* 
FRANCE  '000  t  82.987  66.273  73.655  52.708  58.429  84.105  69.598  57.311  79.093  67.894  63.418  70.291  .. 
% EUR  10  47,2  44,2  47,9  39,5  40,6  46,1  42,5  40,9  46,0  40,4  42,9  49,2* 
IT  ALIA  '000  t  76.716  69.834  65.700  64.142  71.989  84.337  83.950  69.700  71.948  81.500  70.170  61.927 
% EUR  10  43,7  46,6  42,7  48,1  50,0  46,2  51,2  49,8  41,8  48,4  47,5  43,3* 
NEDERLAND  '000  t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
I  % EUR  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
UEBL/BLEU  '000  t  191  161  131  159  76  66  54  101  259  187  154  109  ! 
% EUR  10  0' 1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,0  0,0  O,l  0,1  0' 1  0' 1  o. 1.1 
..  I 
UNITED  '000  t  1  2  3  1  1  1  2  2  7  10  13  6  I 
KINGDOM  % EUR  10  0,0  0,0  0,0  0,0  o.o  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0*1 
'  i 
' 
IRELAND  '000  t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  I 
% EUR  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
i 
DAN MARK  •ooo  t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
% EUR  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
ELL AS  '000  t  5.019  4.577  5.407  5.183  6.605  5.243  5.395  5.470  4.500  5.250  5.025  4.559 * 
% EUR  10  2,9  3' 1  3,5  3,9  3,9  3,9  3,3  3,9  2,6  3' 1  3,4  3,2* 
EUR  12  '000  t  175.665  149.952  153.823  133.471  143.942  182.414  163.866  140.064  171.935  168.243  147.662  142.989  *I 
% EUR  10  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
...  - L_  --------- - ------
Source  :  CRONOS  - EUROSIAT {VIP01-297) 
TABLE  No  8  :  BEEF/VEAL  - Gross  Domestic  Production 
Member  States  Units  1973  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985 
DEUTSCHLAND  '000  t  1.266  1.424  1.382  1.437  1.516  1.574  1.566  1.508  1.528  1.637  1.596 
% EUR  10  23,1  21,6  21,4  22,1  22,0  21,9  22,3  22,5  22,0  21,7  21,6 
FRANCE  '0(10  t  1.547  1.921  l.  752  1. 767  1.957  1.965  1.984  1.893  1.937  2.121  2.039 
% EUR  10  28,2  29,2  27,1  27,2  28,4  27,4  28,3  28,3  27,9  28,1  27,6 
IT  ALIA  '000  t  762  770  858  827  880  923  868  859  931  987  967 
% EUR  10  13,9  11,7  13,3  12,7  12,8  12,9  12,4  12,9  13,4  13,1  13,1 
NEDERLAND  '000  t  299  409  398  388  411  430  449  440  452  524  509 
% EUR  10  5,4  6,2  6,2  6,0  6,0  6,0  6,4  6,6  6,5  7,0  6,4 
UEBL/BLEU  '000 t  240  276  269  263  284  310  318  272  293  330  342 
% EUR  10  4,4  4,2  4,2  4,0  4,1  4,3  4,5  4,1  4,2  4,4  4,6 
UNITED  KINGDOM  '000  t  810  1.029  972  989  1.061  1.090  1.062  961  1.019  1.104  1.097 
% EUR  10  14,8  15,8  15.1  15,2  15,4  15,2  15. 1  14,4  14,7  14,7  13,8 
IRELAND  '000  t  290  384  460  474  426  547  440  428  465  505  533 
% EUR  10  5,3  5,8  7.1  7,3  6,2  7,6  6,3  6,4  6,7  6,7  7,2 
DANMARK  '000  t  190  246  246  240  256  246  238  231  240  247  236 
% EUR  10  3,5  3,7  3,8  3,7  3,7  3,4  3,4  3,5  3,5  3,3  3,2 
ELL AS  '000  t  83  120  119  115  106  97  93  94  79  80  75 
% EUR  10  1 ,5  1,8  1,8  1,8  1,5  1,4  1,  3  1 ,4  1.  1  1, 1  1,0 
EUR  12  '000  t  5.487  6.579  6.457  6.500  6.897  7.182  7.018  6.686  6.944  7.535  7.394 
% EUR  10  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
- --- ··- -- --~ ----------- --- --- - -
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT (VIPOl-297) 
TABLE  No  9  :  CATTLE  NUMBERS  (Total)  -December census 
Member  States  1973  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985 
DEUTSCHLAND  14.364  14.496  14.763  15.007  15.048  15.069  14.992  15.098  15.552  15.688  15.627 
FRANCE  23.949  23.333  23.360  23.507  23.550  23.605  23.493  23.656  23.519  23.102  22.803 
IT  ALIA  8.478  8.813  8.568  8.724  8.808  8.836  8.904  9.127  9.507  9.206  9.009 
NEDERLAND  4.668  4.528  4.673  4.797  5.028  5.010  5.046  5.192  5.359  5.280  5.076 
BELGIQUE/BELGIE  2.896  2.823  2.823  2.870  2.894  2.896  2.859  2.896  2.958  2.989  2.960  I 
I 
! 
,, 
LUXEMBURG  208  199  207  215  217  220  213  219  220  221  220 
I 
UNITED  KINGDOM  14.925  13.667  13.568  13.538  13.363  13.062  12.958  13.177  13.157  12.985  12.695 
IRELAND  6.534  6.207  6.244  6.130  6.169  5.826  5.758  5.783  5.812  5.835  5.779 
DANHARK  2.956  3.064  3.055  3.052  2.944  2.921  2.890  2.857  2.876  2.704  2.623 
ELLAS  (figures not available)  886  848  824  785  710  757  776 
( 1)  ( 1)  (1)  (1) 
EUR  10  78.987  77. 130  77.261  77.840  78.907  78.293  77.937  78.791  79.729  78.766  77.566 
---- L___  - ------- L___  _____ ~--- ----
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT 
(1)  - EUR-9 (VIPOl-297) 
TABLE  No  10  :  PIGMEAT  - Gross  Domestic  Production 
Member  States  Units  1973  1976  1977  1978  1979  1980.  1981  1982  1983  1984  1985 
DEUTSCHLAND  '000  t  2.557  2.776  2.837  2.998  3.089  3.136  3.074  3.057  3.146  3.161  3.151 
% EUR  10  30,8  32,7  32,1  32,3  31,7  31,6  30,5  30,5  30,4  30,4  30,1 
FRANCE  '000  t  1.519  1.478  1.491  1.522  1.577  1.570  1.600  1.570  1.564  1.575  1.570 
% EUR  10  18,3  17,4  16,9  16,4  16,2  15,8  15,9  15,6  15,1  15,1  15,0 
IT  ALIA  '000  t  659  753  856  922  969  984  1.061  1.062  1.115  1.167  1.112 
% EUR  10  7,9  8,9  9,7  9,9  9,9  9,9  10,5  10,6  10,8  11,2  10,2 
NEDERLAND  '000  t  885  1.022  1.083  1.194  1.292  1.351  1.406  1.429  1.476  1.544  1.635 
% EUR  10  10,7  12,0  12,3  12,9  13,3  13,6  14,0  14,2  14,3  14,0  15,6 
UEBL/BLEU  '000  t  661  643  659  682  676  674  653  641  661  675  666 
% EUR  10  8,0  7,6  7,5  7,4  6,9  6,8  6,5  6,4  6,5  6,5  6,4 
.. 
UNITED  KINGDOM  '000  t  980  848  903  876  940  950  977  995  1.019  948  976 
% EUR  10  1t ,8  10,0  10,2  9,4  9,6  9,6  9,7  9,9  9,9  9,1  9,3 
IRELAND  '000  t  145  126  134  139  155  146  139  142  142  141  136 
% EUR  10  1,7  1,5  1,5  1,5  1 ,6  1,5  1,4  1,4  1 ,4  1,4  1,  3 
DANMARK  '000  t  793  724  750  815  902  978  1.000  992  J.OS1  1.039  1.086 
% EUR  10  9,6  8,5  8,5  8,8  9,3  9,8  9,9  9,9  10,2  10,0  10,4 
ELLA$  '000  t  96  115  125  134  147  144  154  146  149  146  147 
% EUR  10  1,2  1,4  1,4  1,4  1 ,5  1,4  1,5  1,5  1,4  1,4  1,4 
EUR  12  '000  t  8.295  8.483  8.840  9.282  9.748  9.933  10.064  10.034  10.338  10.399  10.480 
% EUR  10  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
~--- L__ ------ - -------- -~  - - -- - ---
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT (YIP01-297) 
TABLE  Np  12  :  PIG Ml.I1BERS  •  (Ott.,tr"  censuS) 
I  OOQ  htld  -r  States  197!  1976  1977  1978  1979  1980  1911  1912  1913  1914  1915 
DEUTSCHLAND  20.451  zo. 589  21.  S86  22.641  22.374  22.551  22.310  22.471  21.449  23.617  24.212 
FRAHCE  11.461  11.129  10.851  10.765  11.353  11.963  11.421  11.709  11.251  10.975  10.956 
IT  ALIA  8.201  9.091  9.420  8.922  8.807  8.928  9.015  9.132  9.U2  9.041  9.169 
NEDERLAND  6.189  7.354  8.429  9.301  10.044  10.196  10.195  10.590  11.001  11.799  12.908 
BELGIQUE/BELGIE  4.  720  4.813  4.935  4.992  4.987  5.011  5.076  5.11)  5.112  5.269  5.521 
LUXEMBURG  101  89  88  91  80  88  73  7S  71  70  72 
UNITED  KINGDOM  9.345  8. 151  7.733  7.964  7.794  7.770  7.910  8.205  7.  712  7.793  7.930 
IRELAND  1. 035  972  987  1.100  1.057  1.031  1.027  1.081  1.0U  1.020  994 
OAHMARK  8.364  7.918  8.290  9.184  9.566  9.696  9.785  9.504  9.016  8.960  9.104 
ELLAS  826  819  866  892  948  995  1. S2S  1.218  1.168  1.115  1.095 
EUR  10  71.393  70.931  72.987  75.850  77.010  78.211  78.131  79.104  79.233  79.651  82.031 
- -----------· ---- ··--------- L ...  ' 
CllOHOS  - tUilOSTAT (VIPO 1-297) 
TABLE  No  13  :  - POUKTRYHEAT  - Gross  Domestic  Production 
Member  States  Units  1973  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985 
DEUTSCHLAND  '000 t  281  290  322  350  365  374  378  379  342  357  357 
% EUR  10  8,7  11,5  9,1  9,4  9,5  9,3  9,0  8,6  8,0  8,1  8,1 
FRANCE  '000 t  791  871  905  963  1.036  1.136  1.2311  1.333  1.284  1.251  1.277 
% EUR  10  24,5  25,4  25,6  26,0  26,9  28,3  29,5  30,3  29,8  211,9  29,1 
IT  ALIA  '000 t  796  900  916  960  980  1.007  1.009  1.040  1.043  1.020  998 
% EUR  10  24,6  26,3  25,9  25,9  25,4  25,0  24,0  23,7  24,2  23,6  22,7 
- ! 
NEDERLAND  '000 t  352  336  340  344  359  376  410  419  398  410  425  I 
% EUR  10  10,9  9,8  9,6  9,3  9,3  9,4  9,8  9,5  9;2  9,5  9,7 
UEBL/BLEU  '000 t  111  106  109  104  102  113  122  134  126  126  131 
% EUR  10  3,4  3,1  3,1  2,8  2,6  2,8  2,9  3,0  2,9  2,9  3,0 
., 
UNITED  KINGDOM  '000 t  663  662  681  726'  750  748  747  809  798  1158  876 
% EUR  10  20,5  19,3  19,3  19,6  19,4  18,6  17,8  18,4  18,5  19,8  20,0 
IRELAND  '000  t  41  41  43  43  47  50  45  49  53  52  55 
% EUR  10  1,3  1,2  1,2  1,2  1,2  1,2  1 '1  1 '1  1,2  1,2  1,3 
DANHARK  '000 t  90  97  103  98  100  97  104  110  112  110  115 
% EUR  10  2,8  2,8  2,9  2,6  2,6  2,4  2,5  2,5  2,6  2,5  2,6 
ELL AS  '000 t  105  122  117  120  119  120  146  124  153  152  155 
% EUR  10  3,3  3,6  3,3  3,2  3,1  3,0  3,5  2,8  3,5  3,5  3,5 
EUR  10  '000 t  3.230  3.425  3.536  3.708  3.858  4.021  4.199  4.397  4.312  4.332  4.388 
% EUR  10  100  lOO  100  lOO  100  100  100  100  100  100  100 
-
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT (PEC0-297) 
TA8lE  No  14  :  - EGGS  - Gross  Domestic  Production 
Member  States  Units  1973  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  I 
DEUTSCHLAND  '000  t  896  828  853  826  718  785  768  771  759  761  765 
% EUR  10  23,5  21,3  21,7  20,4  19,2  19,3  18,5  18,1  18,1  18,2  18,4 
FRANCE  '000  t  720  755  759  793  803  853  894  950  908  908  907 
% EUR  10  18,9  19,4  19,3  19,6  19,8  21,0  21,5  22,3  21,7  21,8  21,8 
IT  ALIA  '000  t  601  638  645  674  664  634  666  658  664  641  628 
% EUR  10  15,8  16,4  16,4  16,6  16,3  15,6  16,0  15,4  15,8  15,4  15.1 
NEDERLAND  '000  t  275  342  362  419  491  540  590  643  645  666  663 
% EUR  10  7,2  8,8  9,2  10,3  12. 1  13,3  14,2  15,1  15,4  16,0  16,0 
UEBL/BLEU  '000  t  241  236  231  229  208  199  195  195  189  184  176 
% EUR  10  6,3  6,1  5,9  5,7  5,1  4,9  4,7  4,6  4,5  4,4  4,2 
" 
UNITED  KINGDOM  '000  t  864  858  859  883  879  822  801  804  783  771  774 
% EUR  10  22,7  22.1  21,9  21,8  21,8  20,2  19,3  18,9  18,7  18,5  18,6 
IRELAND  '000  t  37  39  38  37  35  33  37  35  37  37  37 
% EUR  10  1,0  1,0  1 ,0  0,9  0,9  0,8  0,9  0,8  0,9  0,9  0,9 
DAN MARK  '000  t  73  71  68  71  77  76  79  83  81  80  80 
% EUR  10  1, 9  1,8  1, 7  1,7  1, 9  1,9  1,9  1,9  1,9  1, 9  1,9 
ELL AS  '000  t  104  117  112  119  128  120  126  125  126  123  122 
% EUR  10  2,7  3,0  2,9  2,9  3,2  3,0  3,0  2,9  3,0  2,9  2,9 
EUR  10  '000  t  3.811  3.884  3.927  4.051  4.063  4.062  4.156  4.264  4.192  4.171  4  151 
% EUR  10  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT (VIPOl-297} 
TABLE  Ho  15  :  - MILK  - Total  Production 
Member  States  Units  1973  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985 
DEUTSCHLAND  '000  t  21.482  22.455  22.797  23.587  24.222  25.094  25.204  25.781  27.208  26.451  26.029 
~ EUR  10  20,9  21,1  21,0  20,9  21.1  21,5  21,5  21,4  21,9  21,6  : 
FRANCE  '000  t  30.397  30.801  31.548  32.205  33.210  33.715  33.870  34.492  35.041  35.351  34.787 
X EUR  10  29,6  29,0  29,0  28,5  28,9  28,9  28,9  28,6  28,2  28,9  : 
IT  ALIA  '000  t  10.323  10.233  10.515  10.823  11.230  11.438  11.342  11.419  11.580  11 .626  : 
% EUR  10  10,0  9,6  9,7  9,6  9,8  9,8  9,7  9,5  9,3  9,5  : 
NEDERLAND  '000  t  9.354  10.490  10.612  11.363  11.592  11.785  12.147  12.708  13.240  12.782  12.550 
% EUR  10  9,1  9,9  9,8  10,1  10,1  10. 1  10,4  10,5  10,7  10,4  : 
BELGIQUE/BELGIE  '000  t  7.736  3.742  3.794  3.981  4.029  4.032  4.068  4.102  4.178  4.153  3.804 
X EUR  10  3,7  3,6  3,5  3,6  3,5  3,5  3,5  3,5  3,4  3,5  : 
" 
LUXEMBOURG  '000  t  243  261  264  273  284  289  289  299  310  319  : 
% EUR  10  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,3  : 
UNITED  KINGDOM  '000  t  16.484  16.659  17.316  17.996  17.839  17.826  17.623  18.463  18.926  17.873  17.680 
X EUR  10  16,0  15,7  15,9  15,9  15,5  15,3  15,0  15,3  15,2  14,6  : 
.  IRELAND  '000  t  4.416  4.678  4.941  5.469  5.534  5.416  5.340  5.759  6.159  6.405  : 
~ EUR  10  4,3  4,4  4,5  4,8  4,8  4,7  4,6  4,8  5,0  5,2  : 
DANMARK  '000  t  4.822  5.227  5.311  5.482  5.365  5.271  5.161  5.358  5.560  5.361  5.205 
% EUR  10  4,7  4,9  4,9  4,9  4,7  4,5  4,4  4,4  4,5  4,4  : 
ElL AS  '000  t  1.569  1.704  1.668  1.665  1.  703  1.694  2.176  2.137  2.062  2.103  : 
% EUR  10  1, 5  1,6  1,5  1,5  1,5  1,5  1,9  1,8  1,7  1, 7  : 
EUR  10  '000  t  102.826  106.250  108.766  112.844  115.008  116.560  117.220  120.517  124.264  122.425  : 
% EUR  10  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
- ---
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT (VIPOl-297) 
TABLE  No  17  :  - BUTTER  - Usable  Production 
Member  States  Units  1973  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985 
DEUTSCHLAND  '000  t  513  543  535  564  568  578  546  557  628  574  517 
X EUR  10  29,5  30,1  29,3  28,6  28,3  29,0  27,9  26,3  27,3  27,1  : 
FRANCE  'OOOt  550  554  558  559  596  618  595  631  632  602  595 
% EUR  10  31 ,6  30,7  30,6  28,3  29,7  31 '1  30,4  29,8  27,5  28,4  : 
II  ALIA  '000  t  79  67  72  77  79  76  72  76  78  81  : 
% EUR  10  4,5  3,7  3,9  3,9  3,9  3,8  3,7  3,6  3,4  3,8  : 
NEDERLAND  '000 t  169  202  192  228  231  209  235  266  306  266  263 
% EUR  10  9,7  11,2  10,5  11,6  11,5  10,5  12,0  12,6  13,3  12,6  : 
j•  ! 
UEBL/BLEU  '000  t  96  99  92  106  tos- 97  100  102  113  110  97 
% EUR  10  5,5  5,5  5,0  5,4  5;z  4,9  5'  1  4,8  4,9  5,2  : 
.. 
UNITED  KINGDOM  '000  t  96  90  134  163  161  168  173  218  242  206  204 
% EUR  10  5,5  5,0  7,3  8,3  8,0  8,4  8,8  10,3  10,5  9,7  : 
IRELAND  '000  t  86  103  107  132  134  124  125  140  164  171  : 
% EUR  10  4,9  5,7  5,9  6,7  6,7  6,2  6,4  6,6  7' 1  8,1  : 
DANHARK  '000  t  146  139  131  140  130  113  109  121  131  104  110 
% EUR  10  8,4  7,7  7,2  7.1  6,5  5,7  5,6  5,7  5,7  4,9  : 
ELL AS  '000  t  5  6  5  5  5  7  4  3  3  4  : 
% EUR  10  0,3  0,3  0,3  0,3  0,2  0,4  0,2  0,1  0,1  0,2  : 
EUR  10  '000  t  1. 740  1.803  1.826  1.974  2.009  1.990  1.959  2.114  2.297  2.118  : 
% EUR  10  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Source  :  CRONOS  - EUROSIAI ....  .  ~ 
Member  States  Units 
DEUTSCHLAND  '000  t 
% EUR  10 
FRANCE  '000  t 
% EUR  10 
IT ALIA  '000  t 
% EUR  10 
NEDERLAND  '000  t 
% EUR  10 
UEBL/BLEU  '000  t 
% EUR  10 
" 
UNITED  KINGDOM  •ooo  t 
% EUR  10 
IRELAND  '000  t 
% EUR  10 
DANMARI<  '000  t 
% EUR  10 
ELLAS  '000  t 
% EUR  10 
EUR  10  '000  t 
% EUR  10 
~-----~- -
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT 
1973 
563 
20,2 
881 
31,6 
508 
18,2 
318 
11,4 
40 
1 ,4 
182 
6,5 
39 
1 ,4 
124 
4,4 
134 
4,8 
2.789 
100 
TABLE  Ho  19  :  - CHEESE  (TOTAL)  - Usable  Production 
1976  1977  1978  1979  1980  1981 
651  691  714  732  775  814 
20,9  21,0  21,0  20,7  21,0  21,3 
970  ].023  1.063  1.1H  1.146  1.171 
31,1  31,2  31,3  ~1.6  31.1  30,6 
537  553  583  601  620  625 
17,2  16,8  17,2  17,0  16,8  16,3 
366  393  405  421  438  461 
11,7  12,0  11,9  1J,9  11,9  12,0 
43  47  45  ~4  47  50 
1,4  1,4  1,3  1, 2  1,3  1, 3 
204  206  215  234  237  241 
6,5  6,3  6,3  6,6  6,4  6,3 
49  54  so  58  49  54 
1,6  1,6  1,5  1,6  1, 3  1,4 
152  172  177  180  212  243 
4,9  5,2  5,2  5,1  5,8  6,4 
146  144  147  152  159  169 
4,7  4,4  4,3  4,3  4,3  4,4 
3.118  3.283  3.399  3.539  3.683  3.828 
100  100  100  100  100  100 
{VIPOl-~97} 
1982  1983  1984  1985 
839  847  878  !113 
21,3  21,3  21,2  : 
1.200  1. 231  1.273  1.309 
30,5  31,0  30,8  : 
650  650  661  : 
I 
16,5  16,4  16,0  : 
475  476  506  513  I 
12.1  12,0  12,2  : 
! 
I 
52  46  47  51  I 
1, 3  1 12  1,1  : 
244  245  245  256 
I 
6,2  6,2  5,9  : 
61  52  55  :  ! 
1 ,6  1,  3  1. 3  : 
245  251  295  256 
6,2  6,3  7,1  : 
169  172  179  : 
4,3  4,3  4,3  : 
3.935  3.970  4.139  : 
100  100  100  100 
--
~~  -(VIP01-297) 
!ABLE  No  21  :  -COMMON  WHEAT  - Production and  Ava11ab11ity 
•ooo  tonnes 
Member  States  1973/74  1975/76  1976/77  1977/78  1978/79  1979/80  1980/81  1981/82  1982/83  1983/84  t984t8s  I 
DEUTSCHLAND  PRODUCTION  6.921  6.804  6.501  7.018  7.956  8.061  8.156  8.313  8.632  8.998  10.223 
AVAILAB.  7.451  6.973  6.892  6.866  7.323  7.533  7.317  7.888  7. 731  8.892  9.477 
FRANCE  PRODUCTION  17.338  14.199  15.583  17.086  20.663  19.202  23.256  22.363  24.997  24.397  32.448* 
AVAILAB.  8.851  7.676  8.643  9.337  9.841  9.477  10.428  10.663  11.186  11.686  11.841* 
IT  ALIA  PRODUCTION  6.212  6.080  6.113  4.245  5.718  5.999  5.499  5.411  6.036  5.613  5.410 
AVAILAB.  7.548  7.036  6.984  7.378  7.658  7.878  7.721  7.222  6.951  8.041  8.807 
-
NEDERLAND  PRODUCTION  724  528  7l0  661  792  836  882  882  967  1.043  1.130 
AVAILAB.  t .431  1.097  1.130  1.158  1.197  1.427  1.479  1.531  1.566  1.936  1.  737 
UEBL/BLEU  PRODUCTION  1.049  724  939  795  1.022  1.014  907  926  1.063  1.062  1.330 
AVAILAB.  1.500  1.501  1.116  1.189  1.2$4  1.114  1.291  1.380  1.468  1.699  1.635 
" 
UNITED  KINGDOM  PRODUCTION  4.939  4.432  4.681  5.208  6.530;  7.078  8.367  8.598  10.182  10.802  14.933 
AVAILAB.  7.901  8.203  8.077  8.474  8.567  9.147  8.705  8.642  9.042  10.413  10.485 
IRELAND  PRODUCTION  229  195  zoo  250  253  245  239  280*  400*  389*  609"' 
AVAILAB.  438  405  387  457  413  520  555  607*  600"'  762*  779* 
DAN MARK  PRODUCTION  542  520  592  606  642  589  652  835  1.207  1.548  2.446 
AVAILAB.  474  369  400  450  473  491  528  619  818  1.489  1.718 
ELL AS  PRODUCTION  1. 361  1. 767  1.957  1.482  2.194  2.018  2.274  2.120  2.236  1.477  1.  717 
AVAILAB.  1.612  1.422  1. 764  845  1.295  1.492  1.548  1.451  1.532  1.621  1.530 
EUR  10  PRODUCTION  39.315  35.249  37.276  37.351  45.770  44.642  50.232  49.728*  55.720*  55.327*  70.239* 
AVAILAB.  37.206  34.682  35.393  36.154  38.001  39.079  39.572  40.003*  40.894*  46.539"'  48.009* 
----- ----- -
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT (VIP91-297) 
TABLE  Ng  22  :  - BARLEY  - Product;ion  and  Avan·ability 
•ooo  tqnnes 
Member  States  1973/74  1975/76  1976/77  1977/78  1978/79  1979/80  1980/81  1981/82  1982/83  1983/84  1984/85 
DEUTSCHLAND  PRODUCTION  6.423  6.761  6.292  7.355  8.43~  8.184  8.826  8.687  9.460  8.944  10.284 
AVAILAB.  7.446  8.017  8.559  8.508  9.\25  9.322  9.320  9.679  9.256  9.664  9.666 
FRANCE  PRODUCTION  10.844  9.344  8.530  10.272  11.  ~21  11.196  11.716  10. 102  10.036  8.773  1J .512* 
AVAILAB.  6,038  5.748  5.997  6.095  6.,18  6.335  6.443  5.946  6.003  5.430  5.~68* 
IT  ALIA  PRODUCTION  450  640  725  668  $19  800  947  983  1.074  1.174  1.618 
AVAILAB.  1.857  1.829  1.942  2.205  2.\!JZ  2.415  2.295  2.238  2.275  2.391  :i.761 
NEDERLAND  PRODUCTION  383  336  264  287  355  288  258  248  247  177  192 
!  AVAILAB.  547  438  450  539  6l4  656  730  736  777  880  801 
•.. 
UEBL/BLEU  PRODUCTION  776  476  645  733  8~1  842  865  824  814  705  935 
AVAILAB.  1.259  993  1.014  1.001  1.1}6  832  1.229  1.074  1.128  1.143  1.157 
UNITED  KINGDOM  PRODUCTION  8.917  8.428  7.572  10.426  9.150  9.527  10.223  10.127  10.837  9.980  11.055 
AVAILAB.  9.583  7.997  8.390  8.595  8.818  8.352  7.895  6.624  7.417  7.269  6.485 
IRELAND  PRODUCTION  905  1.019  922  1.452  1.3?6  1.438  1.523  1.659*  1.676*  1.503*  1. 770* 
AVAILAB.  928  1.033  909  1.197  1.092  1.255  1.394  1.515"  1.460*  1.306*  1. 390"' 
DANMARK  PRODUCTION  5.432  5.156  4.801  6.143  6.301  6.662  6.044  6.044  6.357  4.423  6.072 
AVAILAB.  5.509  5.247  4.545  5.260  5.4()4  5.734  5.949  5.731  5.256  4.557  ••  739 
ELL AS  PRODUCTION  850  916  944  662  8~1  861  950  768  852  578  818 
AVAILAB.  986  937  952  777  9~8  918  881  805  928  688  7~0 
EUR  10  PRODUCTION  34.980  33.076  30.695  37.998  40.110  39.798  41.352  39.442*  41.353*  36.257*  44.256* 
AVAILAB.  34.153  32.239  32.758  34.177  35.757  35.819  36.136  34.348*  34.500*  33.328*  33.226* 
.....  ----- - L________ 
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT (VIPOl-297) 
TABLE  No  23  :  - MAIZE  - Production and  Availability 
•ooo  tonnes 
Member  States  1973/74  1975/76  1976/77  1977/78  1978/79  1979/80  1980/81  198l/82  1982/83  1983/84  1984/85 
DEUTSCHLAND  PRODUCTION  556  515  466  562  604  741  672  832  1.054  934  1.026 
AVAILAB.  3.147  3.066  3.347  3.128  2.927  3.003  2.794  2.592  2. 729  2.574  2.557 
FRANCE  PRODUCTION  10.671  8.209  5.625  8.511  9.531  10.413  9.365  9.142  10.400  10.520  10.483* 
AVAILAB.  6.161  6.488  6.29fi  6.661  6.931  7.294  6.679  6.626  6.603  6.256  6. 111" 
IT  ALIA  PRODUCTION  4.995  5.259  5.196  6.396  6.162  6.196  6.403  7.197  6.793  6.670  6.776 
AVAILAB.  9.901  9.485  9.617  9.300  9.998  9.580  9.248  9.326  7.708  7.986  7.885 
NEDERLAND  PRODUCTION  11  7  0  0  ll  2  2  5  1  2  1 
AVAILAB.  2.653  2.390  2.286  2.337  2.333  2.577  2.194  2.033  1. 766  1.  757  1. 774  . 
~ 
UEBL/BLEU  PRODUCTION  27  38  30  29  37  37  39  38  52  39  53 
AVAILAB.  1.488  1.  317  1.497  1.320  1.489  1.078  1.203  1.068  604  952  880 
" 
UNITED  KINGDOM  PRODUCTION  6  3  2  3  2  0  0  0  0  0  0 
AVAILAB.  3.512  3.332  4.265  3.524  3.547  3.164  2.451  2.358  2.000  1.919  1.511 
IRELAND  PRODUCTION  0  0  0  0  0  0  0  O*  o•  o•  o• 
AVAILAB.  287  275  399  263  210  263  273  204*  210*  216"  152* 
DANHARK  PRODUCTION  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
AVAILAB.  303  243  267  247  252  236  246  202  163  128  103 
ELL AS  PRODUCTION  605  488  505  496  522  711  1.233  1.337  1.449  1.654  1.913 
AVAILAB.  1.565  1.117  977  1.532  1.526  1.889  1.548  1.870  2.108  1.820  2.157 
EUR  10  PRODUCTION  16.871  14.519  11.824  15.997  16.858  18.100  17.714  18.551"  19.749"  19.819*  20.252* 
AVAILAB.  29.017  27.713  28.951  28.312  29.213  29.084  26.636  26.279*  23.891*  23.608*  23.130* 
-------
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT Member  States  1973/74 
DEUTSCHLAND  PRODUCTION  2.266 
AVAILAB.  ~.318 
FRANCE  PRODUCTION  ~.258 
AVAILAB.  ~.097 
IT  ALIA  PRODUCTION  1.037 
AVAILAB.  1.822 
NEDERLAND  PRODUCTION  765 
AVAILAB.  624 
UEBL/BLEU  PRODUCTION  721 
AVAILAB.  363 
UNITED  KINGDOM  PRODUCTION  959 
AVAILAB.  2.766 
IRELAND  PRODUCTION  177 
AVAILAB.  156 
DAN MARK  PRODUCTION  338 
AVAILAB.  253 
ELL AS  PRODUCTION  146 
AVAILAB.  209 
EUR  10  PRODUCTION  9.667 
AVAlLAB.  10,608 
(1)  including  French  overseas  departments 
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT 
TABLE  No  24  :  - WHITE  SUGAR  - Prod.uction  and  A~at1ab11ity 
1975/76  1976/77  1977/78  197fl/79  1979/80  1980/81 
2.351  2.520  2.836  2.?,6~  2.852  2.749 
2.130  2.207  2.203  2.}8l  2.295  2.230 
3.313  3.081  4.268  4.t18  4.332  4.205 
1.914  1.980  1.892  1.~6~  2.085  1.908 
--
1. 339  1.606  1.258  1.491  1.571  1.816 
1.676  1.508  1.506  1.1,5~  1.719  1. 787 
.. 
841  870  832  95\  853  875 
594  586  568  f471  602  543 
659  673  728  829  914  800 
351  383  352  338  330  361 
640  695  949  1.022  1.154  1.106 
2.228  2.556  2.394  2.~31  2.392  2.270 
187  174  168  188  175  148 
147  144  147  158  149  147 
388  383  521  406  453  427 
237  250  215  225  236  228 
282  355  270  323  285  174 
362  344  311  319  285  234 
10.000  10.357  11.830  12.0'0  12.589  12.300 
9.639  9.958  9.588  9.844  10.093  9.708 
··- ··- ---- -· ------- .  -- - -
(VIPOl-297) 
•ooo  tonnes 
1981/82  198~/83  1983/84  1984/85 
' 
3.412  3.~05  2.511  2.905 
2.241  2.243  2.095  2.202  I 
5.449  4.757  3.834  4.257* 
2.072  1.~66  2.026  2.014* 
2.048  1.180  1.247  1.276 
1.552  1.481  1.465  1.653 
1.044  1.130  745  935 
585  585  498  569 
1. 030  1.105  782  841 
351  380  382  364 
1.092  1.420  1.063  1.314 
2.324  2.241  1.920  2.062 
168  222  197  222 
146  155  138  156 
480  537  345  547 
231  213  209  229 
323  296  298  218 
281  274  279  256 
15.046  13.952  11.022  12.515* 
9.783  9.538  9.012  9.505" {VIPOl-297) 
TABLE  No  25  :  - BEEF/VEAL  - Gross  Domestic  Production and  Availability 
•ooo  tonnes 
-
Member  States  1973  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985 
-
DEUTSCHLAND  PRODUCTION  1.266  1.424  1.382  1.437  1.516  1.574  1.566  1.508  1.528  1.637  1.596 
AVAILAB.  1.409  1.492  1.455  1.473  1.484  1.518  1.442  1.384  1. 365  1.378  1.410 
t--
FRANCE  PRODUCTION  1.547  1 .921  1.752  1.767  1.957  1.965  1.984  1.893  1.937  2.121  2.039 
AVAILAB.  1.476  1.  631  1 .670  1.713  1.763  1.775  1.  718  1.696  1.718  1. 755  1.  75% 
IT  ALIA  PRODUCTION  762  770  858  827  880  923  868  859  931  987  967 
AVAILAB.  1.527  1. 319  1.386  1.383  1.411  1.470  1.436  1.467  1.484  1.468  1.591 
NEDERLAND  PRODUCTION  299  409  398  388  411  430  449  440  452  524  509 
AVAILAB.  280  316  313  305  31¥  306  288  286  263  268  275 
!: 
UEBL/BL£U  PRODUCTION  240  276  269  263  284  310  318  272  293  330  342 
AVAILAB.  282  295  294  291  291  286  275  265  258  262  270 
" 
UNITED  KINGDOM  PRODUCTION  810  1.029  972  989  1.061  1.090  1.062  961  1.019  1.104  1. 097 
AVAILAB.  <  1.178  1.322  1.326  1.367  1.380  1.292  1.275  1.162  1.183  1. 204  1.236 
IRELAND  PRODUCTION  290  384  460  474  426  547  440  428  465  505  533 
AVAILAB.  57  79  78  79  78  87  90  89  83  84  78 
DANMARK  PRODUCTION  190  246  246  240  256  246  238  231  240  247  236 
AVAILAB.  73  81  77  86  74  70  64  56  58  68  72 
ELL AS  PRODUCTION  83  120  119  115  106  97  93  94  79  80  75 
AVAILAB.  151  199  225  247  224  210  162  202  215  214  211 
-
EUR  10  PRODUCTION  5.487  6.579  6.457  6.500  6.897  7.182  7.018  6.686  6.944  7.535  7.394 
AVAILAB.  6.435  6.734  6.825  6.944  7.015  7.014  6.750  6.607  6.627  6.702  6.895 
~  -- -- ·-
Source  :  CRONOS  -- EUROSTAT (VIPOl-297) 
TABLE  No  26:  - PIGMEAT- Gross  Domes1;1c,Product1on ·and  Availability 
•ooq  tonnes 
Member  States  1973  1976  1977  1978  1,79  1980  1981  1982  1983  1984  1985 
DEUTSCHLAND  PRODUCTION  2,557  2.776  2.837  2.998  3.089  3.136  3.074  3.057  3.146  3.161  3.151  I 
AVAILAB.  2,950  3.177  3.228  3.413  3.i89  3.583  3.568  3.554  3.605  . 3.624  3.665 
I 
' 
FRANCE  PRODUCTION  1. 519  1.478  1.491  1.522  1.fi77  1.570  1.600  1.570  1.564  1.575  1.570 
AVAILAB.  1. 733  1.  747  1. 778  1.848  1.f99  1.921  1.949  1.940  1.934  1'.946  1.950 
IT  ALIA  PRODUCTION  659  753  856  922  ~69  984  1. 061  1. 062  1 . 115  1.167  1.112 
I  AVAILAB.  870  1.055  1.133  1.208  1.296  1.389  1.367  1.429  1.490  1.53~  1.572 
I 
NEDERLAND  PRODUCTION  885  1.022  1.083  1.194  1.292  1. 351  1.406  1.429  1.476  1.544  1.635 
I 
AVAILAB.  409  489  489  532  ~74  563  594  608  585  596  602 
!  -
UEBL/BLEU  PRODUCTION  661  643  661  682  ~76  674  653  641  670  675  666 
AVAILAB.  388  37_1  378  399  ,18  421  421  444  453  467  460 
" 
UNITED  KINGDOM  PRODUCTION  980  848  903  876  940  950  977  995  1.019  948  976 
AVAILAB.  1.494  1. 313  1.394  1.423  1.491  1.469  1.460  1.433  1.438  1.374  1.379 
IRELAND  PRODUCTION  145  126  134  139  155  146  139  142  146  141  136 
AVAILAB.  97  92  89  98  108  110  112  113  120  119  119 
OANHARK  PRODUCTION  793  724  750  815  902  978  1.000  992  1.051  1.039  1.086 
AVAILAB.  174  201  212  233  245  278  259  251  262  271  290 
ELL AS  PRODUCTION  96  115  125  134  147  144  154  146  149  146  147 
AVAILAB.  106  126  141  152  170  156  183  188  208  201  212 
EUR  10  PRODUCTION  8.295  8.483  8.840  9.282  9.7.48  9.933  10.064  10.034  10.338  10.399  10.480 
AVAILAB.  8,221  8.571  8.842  9.306  9.687  9.890  9.913  9.960  10.095  10.130  10.252 
---- '-------- '-------- -~  -
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT (VIP01-297) 
TABLE  No  27  :  - POULTRYHEAT  - Production and  Ava11ab111ty 
•ooo  tonnes 
Member  States  1973  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  i 
DEUTSCHLAND  PRODUCTION  281  290  322  350  365  374  378  379  344  357  357 
AVAILAB.  547  541  565  606  600  608  599  610  569  580  591 
FRANCE  PRODUCTION  791  871  905  963  1.036  1 •  .136  1.238  1. 333  1.284  1. 251  1.277 
AVAILAB.  730  780  803  849  871  899  901  916  966  951  989  ' 
i 
IT  ALIA  PRODUCTION  796  900  916  960  980  1.007  1.009  1.040  1.043  1.020  998 
AVAILAB.  809  922  933  979  992  1.021  1.021  1.051  1.058  1.040  1.028 
I 
NEDERLAND  PRODUCTION  352  336  340  344  359  376  410  419  398  410  425 
AVAILAB.  94  93  103  125  121; 
lt 
127  135  165  170  184  198 
I 
'1 
i  I 
UEBL/BLEU  PRODUCTION  111  106  109  104  102  113  122  134  126  126  131 
AVAILAB.  97  108  114  110  n•  133  135  152  153  149  157 
I  .. 
UNITED  KINGDOM  PRODUCTION  663  662  681  726  750  748  747  809  798  858  876  I 
AVAILAB.  663  650  645  725  750  755  757  818  828  885  917 
• 
IRELAND  PRODUCTION  41  41  43  43  47  50  45  49  53  52  55 
AVAILAB.  39  39  41  44  47  49  49  53  56  55  60 
DAN MARK  PRODUCTION  90  97  103  98  100  97  104  110  112  110  115 
AVAILAB.  34  42  42  43  45  42  44  49  50  50  56 
ELLAS  PRODUCTION  105  122  117  120  119  120  146  124  153  152  155 
AVAILAB.  110  122  116  119  120  116  145  125  155  155  156 
EUR  10  PRODUCTION  3.230  3.425  3.536  3.708  3.858  4.021  4.199  4.397  4.312  4.332  4.386 
AVAILAB.  3.126  3.297  3.362  3.600  3.666  3.750  3.786  3.939  4.005  4.049  4.151 
---
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT Member  States 
DEUTSCHLAND  PRODUCTION 
AVAILAB. 
FRANC~  PRODUCTION 
AVAILAB. 
IT  ALIA  PRODUCTION 
AVAILAB. 
NEDERLAND  PRODUCTION 
AVAILAB. 
UEBL/IlLEU  PRODUCTION 
AVAILAB • 
.. 
UNITEQ  KINGDOM  PRODUCTION 
AVAILAB. 
IRELAifO  PRODUCTION 
AVAILAB. 
DANHA!ll(  PRODUCTION 
AVAILAB. 
[LLAS  PRODUCTION 
AVAILAB. 
EUR  10  PRODUCTION 
AVAILAB. 
-
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT 
(1)  EUR-9 
TABLE  No  28  :  - FRESH  MILK  PRODUCTS  - Pro~uct1on and  Availability 
-· 
1973  1976  1977  1978  1979  1980  1981 
5.287  5.227  4.986  5.080  5.l67  5.147  5.343 
5.357  5.245  4.998  5.087  5.162  5.100  5.261 
··- .. 
4.266  4.582  4.680  4.573  4.!JO~  4.894  4.931 
4.227  4.$52  4.643  4.537  4.~65  4.869  4.915 
3. 7l8  4.188  4.366  4.537  4.527  4.564  4.814 
3. 732  4.20~  4.385  4.555  4.~60  4.593  4.829 
1.967  1.941  1.837  1.829  1.~2~  1.812  1. 789 
1.940  1.  92!1  1.878  1.903  1..$98  1.924  1.926 
-·· 
996  991  995  996  1.006  1.063  1.091 
907  872  850  862  848  887  887 
8.027  8.386  7.975  7.840  7.736  7.646  7.557 
8.027  8.384  7.971  7.834  7.131  7.642  7.552 
692  670  658  649  648  644  651 
691  670  657  648  648  644  650 
720  794  804  832  832  841  851 
694  764  776  800  799  804  813 
n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.·  n.a.  626 
n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a  •.  n.a.  632 
25.673(1)  26. 779(1)  26.301(1)  26.336(1)  26.554(1)  26.611(1)  27.653 
25.575( 1)  26.618(1)  26. 158( 1)  26.226(1)  26.411(1)  26.463(1)  27.465 
L____.._ __  ---- ----
----~~  - L________  ---- -----
(VIPOl-297) 
•ooo  tonnes 
1982  1983  1984  1985 
! 
I 
5.418  5.528  5.513  5.565  ! 
5.296  5.390  5.335  5.378 
• 
I 
5.096  5.256  5.411  5.480 
5.071  5.184  5.323  5.367  ! 
I 
4.918  4.627  4.522  : 
4.962  4.703  4.628  : 
1.823  1.858  1.822  1. 797 
1.958  1.971  1.925  1.954 
1.056  1.067  1.064  1.061 
865  892  880  834 
7.442  7.383  7.316  7.407 
7.449  7.396  7.329  7.431 
676  675  706  : 
675  674  705  : 
864  862  851  815 
827  825  814  780 
622  630  650  : 
630  638  659  : 
27.915  27.886  27.855  : 
27.733  27.673  27.598  : (PEC0-297) 
TABLE  No  29  :  - BUTTER  (product we1ght)  - Product1on  ~nd Ava11ab111ty 
•ooo  tonnes 
Member  States  1973  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985 
DEUTSCHLAND  PRODUCTION  513  543  535  564  568  578  546  557  628  574  517 
AVAILAB.  455  395  404  419  430  437  440  436  404  427  461 
FRANCE  PRODUCTION  550  554  558  559  596  618  595  631  632  602  595 
AVAILAB.  458  501  508  498  523  505  496  509  482  524  511 
IT  ALIA  PRODUCTION  79  67  72  77  19  76  12  76  78  81  :  I 
AVAILAB.  121  123  118  113  121  120  124  127  121  129  129 
I 
I  NEDERLAND  PRODUCTION  169  202  192  228  231  209  235  266  306  266  263 
AVAILAB.  33  38  62  50  47  82  77  57  48  57  58 
I 
! UEBL/BLEU  PRODUCTION  96  99  92  106  105  97  100  102  113  110  97 
AVAILAB.  96  98  98  87  99  87  87  93  90  93  83 
" 
UNITED  KINGDOM  PRODUCTION  96  90  134  163  161  168  173  218  242  206  204 
AVAILAB.  427  448  420  407  382  327  329  328  316  306  279 
IRELAND  PRODUCTION  86  103  107  132  134  124  125  140  164  171  167 
AVAILAB.  39  40  40  41  39  42  47  41  47  44  36 
DAN MARK  PRODUCTION  146  139  131  140  130  113  .  1(19  121  131  104  110 
AVAILAB.  41  40  43  50  54  54  51  52  51  60  60 
ELL AS  PRODUCTION  5  6  5  5  5  7  4  3  3  4  : 
AVAILAB.  6  6  8  7  8  9  7  7  6  1  : 
EUR  10  PRODUCTION  1.740  1. 803  1.826  1.974  2.009  1.990  1.959  2.114  2.297  2.118  : 
AVAILAB.  1.676  1.689  1. 701  1.672  1. 703  1.663  1.658  1.656  1.565  1.647  : 
-~ 
Source  :  CRONOS  - EUROSTAT (VIPOl-297) 
TABLE  No  30  :  - CHEESE  - Production and  Availability' 
•ooo  tonnes 
Member  States  1973  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985 
DEUTSCHLAND  PRODUCTION  563  651  691  714  732  775  814  839  847  878  913 
AVAILAB.  654  748  773  792  802  831  859  874  887  909  950 
FRANCE  PRODUCTION  881  970  1.023  1.063  1.117  1.146  1.171  1. 200  1. 231  1.273  1.309 
AVAILAB.  775  878  925  932  965  1.003  1.013  1.032  1.062  1.118  1.152 
IT  ALIA  PRODUCTION  508  537  553  583  601  620  625  650  650  661  : 
AVAILAB.  632  672  680  747  764  772  776  842  830  837  : 
NEDERLAND  PRODUCTION  318  366  393  405  421  438  461  475  476  506  513 
AVAILAB.  130  153  165  179  180  195  201  202  196  208  202 
UEBL/BLEU  PRODUCTION  40  43  47  45  44  47  50  52  46  47  51 
AVAILAB.  90  103  105  110  113  120  123  126  133  136  134 
.. 
UNITED  KINGDOM  PRODUCTION  182  204  206  215  234  237  241  244  245  245  256 
AVAILAB.  324  336  304  320  344  330  343  350  330  347  357 
IRELAND  PRODUCTION  39  49  54  50  58  49  54  61  52  55  : 
AVAILAB.  8  15  9  8  9  9  11  12  12  13  : 
DANHARK  PRODUCTION  124  152  172  177  180  212  243  245  251  295  256 
AVAILAB.  47  so  53  51  48  47  56  55  57  63  58 
ELL AS  PRODUCTION  134  146  144  147  152  159  169  169  172  179  : 
AVAILAB.  135  146  150  149  158  171  193  194  199  205  : 
EUR  10  PRODUCTION  2.789  3.118  3.283  3.399  3.539  3.683  3.828  3.935  3.970  4.139  : 
AVAILAB.  2.795  3.101  3.164  3.288  3.383  3.478  3.575  3.687  3.706  3.836  : 
-- - -- L__  --- ---- -------- --------- -- --
Souree  :  CRONOS  - EUROSTAT (VIPOl-297) 
Table No  31 
WHEAT  (INCLUDING  DURUM  WHEAT) 
Share of each Member  State in intra-EEC  trade  (consignments) 
(1) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:  Member  .  1973  .  1975  .  1976  .  1977  .  1978  .  1979  .  1980  .  1981  .  1982  :  1983  .  1984  .  1985  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
'.  .  .  .  :  States  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -· 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:  .  .  •l(  .  . 
:Deutschland  :  390  :  2,6  :  6,0  :  10,5  :  6,7  :  5,0  :  7,4  :  2,2  :  2,2  :  7,1  :  5,1  :  4,2  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  . 
:France  .  83,4  :  49,6  :  71,2.  :  74,5  :  75,4  :  ~12.,9  :  64,1  :  70,0  :  62,4  :  67,2  :  67,8  :  . 69,5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
: Italie  .  - .  - .  0,7  :  0,1  :  - .  0,9  :  - .  0,4  :  2,2  :  0,8  :  0,1  :  0,5  .  .  .  .  . 
:  .  .  .  :  :  :  .  .  .  .  . 
:Nederland  .  6,3  :  27,0  :  12,5  :  6,7  :  10,2  :  13,3  :  8,2  :  10,2.  :  4,5  :  5,0  :  3,7  :  3,8  .  .  .  .  :  .  :  .  .  .  . 
:UEBL  /  BLEU  :  4,6  :  11 '9  :  6,8  :  1,6  :  1,7  :  4,0  :  2,1  :  3,1  :  4,9  :  1,0  :  3,0  :  3,0 
:  :  :  .  .  .  .  .  . 
:Un.  Kingdom  :  0,2  :  3,6  :  0,3  :  2,6  :  4,1  :  2,3  :  16,7  :  12,8  :  19,5  :  11,4  :  10,5  :  13,1 
: 
:Ireland  .  0,1  :  0,8  :  0,1  :  0,1  :  0,4  :  0,5  :  1,1  :  0,4  :  1,0  :  0,4  :  0,7  :  0,6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:Danmark  .  2,6  :  4,5  :  2,4  :  3,9  :  1,5  :  1,1  :  0,4  :  0,7  :  2,0  :  1,0  :  1,6  :  2,2  .  .  .  :  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:-----~---:---------: 
:EUR  "9"  .  100  .  100  .  100  .  100  .  100  .  100  .  100  .  99,9  :  98,7  :  93,9  :  92,5  :  97,0  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:Ellas  .  .  .  .  .  .  .  .  0,1  :  1,3  :  6,1  :  7,5  :  3,0  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:EUR  "10"  100  100  100  100  100  100 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source  :  EUROSTAT  - Commission  of  the  EC  - DG  for Agriculture (VIPOl-297) 
Table No  3la 
COMMON  WHEAT 
Share of each Member  State in intra-EEC  trade  (consignments) 
(%) 
----------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------------
:  Member  .  1974  .  1975  :  1976  :  1977  :  1978  :  1979  .  1980  .  1981  .  1982  .  1983  .  1984  :  1985  .  .  .  .  .  .  . 
:  States 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------;---~-----:---------:----~----:---------:---------:---------:---------:  .  ;  .  :  :  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
:Deutschland  :  3,5  :  2,7  :  6,2  :  11,1  :  6,8  ~  •..  5,3  :  7,7  :  2,3  :  2,3  :  7,7  :  5,5  :  4,5  .  .  .  .  . 
' 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:France  .  84,5  :  50,7  :  72,5  :  74,7  :  76,4  ;  75,3  :  65,3  :  71,6  :  64,3  :  7,2  :  72,1  :  71,5  .  .  :  .  .  •  .  . 
:Italie  .  - .  - .  .  .  - :  - .  .  .  - :  - :  - .  .  0,4  :  0,4  :  0,1  :  0,0  :  0,1  .  .  .  :  f  .  .  . 
:Nederland  .  6,9  :  25,5  :  11 t 7  :  6,4  :  9,2  :  11,2  :  6,5  :  8,5  :  4,3  :  5,0  :  3.6  :  3,6  . 
. .  . 
:UEBL  I  BLEU  :  1,8  :  12,0  :  6,6  :  1,6  :  1,5  :  4,2  :  1,8  :  2,7  :  4,4  :  0,9  :  3,0  :  3,1 
: 
:Un.  Kingdom  :  - .  3,6  :  .  0,3  :  1,9  :  4,2  :  2,4  :  17 t 1  :  13,2  :  20,6  :  12,2  :  11,4  :  14,0  .  . 
:Ireland  .  0,4  :  0,8  :  0,1  :  0,1  :  0,4  :  0,5  :  1,1  :  0,4  :  1,0 :  0,4  :  0,7  :  0,6  . 
:  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  . 
:Danmark  .  2,8  :  4,6  :  2,5  :  4,2  :  1,5  :  1,1  :  0,4  :  0,8  :  2,0  :  1,1  :  1,8  :  2,3  . 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:EUR  "9"  100  100  100  100  100  100  100  99,9  :  98,3  :  98,6  :  98,1  :  99,7  : 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:--~-----:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:E11as  0,1  :  o, 7  :  1,4  :  1,9  :  0,3  : 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:~-~----:·~--------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:EUR  "10"  100  100  .  .  100  100  100  100 
----------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------
Source  :  EUROSTAT  - Commission  of  the  EC  - DG  for Agriculture (VIP01-297) 
Table  No  3lb 
DURUM  WliEAT 
Share of  each Member  State in  l~tra-EEC trade  (consignments) 
(X) 
--------------------------------------------------~--------------~~~~-----------------------------------------------------~----------
:  Member 
:  States 
1974  1975  1976  1977  1978  1n9  1980  1981  1982  1983  1984  1985 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:-~-~~---:---------:---------:---------:---------:---------:---------
:Deutschland  :  0,5  :  0,6  :  1,6  :  - .  4,0  :  - .  0,4  :  0,1  :  0,2  :  0,0  :  0,0  :  0,0  .  .  .  .  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
:France  .  67,7  :  23,0  :  43,6  :  70,4  :  25,0  :  H,6  :  26,8  :  27,7  :  29,4  :  20,4  :  13,6  :  40,4  .  .  :  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:Italie  .  - .  - .  15,3  :  1,6  :  0,1  :  20,9  :  0,7  :  0,6  :  34,2  :  10,2  :  0,6  :  7,3  .  .  .  .  . 
:Nederland  .  26,1  :  64,7  :  27,9  :  12,3  :  58,6  :  60,2  :  59,5  :  54,0  :  7,1  :  6,3  :  4,7  :  6,6  .  .  .  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
:UEBL  /  BLEU  :  5,5  :  9,6  :  11 '1  :  0,5  :  10,1  :  0,5  :  9,7  :  14,6  :  14,3  :  2,6  :  2,7  :  2,7  .  .  .  .  .  .. 
:Un.  Kingdom  :  - .  0,5  :  - .  15,2  :  2,1  :  ....  .  2,0  :  3,0  :  0,9  :  0,2  :  0,3  :  0,2  .  .  .  .  . 
:Ireland  .  - .  0,5  :  .  .  - .  - .  :  - .  .  - .  .  - .  .  - .  - .  0,0  :  0,0  :  0,0  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:Danmark  .  0,2  :  1,0  :  - .  - :  - .  .  .  0,7  :  0,9  :  .  - :  2,0  :  0,0  :  0,0  :  0,0  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---~~----:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:EUR  "9"  .  100  .  100  .  100  .  100  :  100  .  glo  .  100  :  100,0  :  88,1  :  39,7  :  21,9  :  57,3  :  .  .  .  .  .  . 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---~-~---:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:Ellas  .  .  .  .  .  .  .  .  - .  11,9  :  60,3  :  78,1  :  42,7  :  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:-~-~~----:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:EUR  "10"  100  100  100  100  100  100 
-------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------
Source  :  EUROSTAT  - Commission  of  the  EC  - DG  for Agriculture (VIPOl-297) 
Table No  32 
BARLEY 
Share  of  each Member  State in  __ intra-EEC  trade  (consignments) 
•  ('1) 
----------------------------------------------------------------~~~-------------------------------------------------------------------
:  Member 
:  States 
:  1973  1975  1976  1977  1978  l979  1980  1981  1982  1983  1984  1985 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:-~------:---------.:---------:---------:---------:---------:---------: 
:Deutschland  :  4,7  :  2,2  :  4,2  :  4,2  :  2,8  :  2,4  :  2,1  :  4,3  :  1,6  :  4,9  :  2,3  :  1,7  .  .  :  .  .  .  :  .  .  .  .  . 
:France  :  72,5  :  38,9  :  59,6  :  62,6  :  47,6  :  63,4  :  59,1  :  49,7  :  26,0  :  51,2  :  42,4  :  56,4 
:  .  . 
: Italie  .  - .  - .  - .  - .  - :  - :  - .  - .  - .  0,0  :  0,0  :  0,0  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:Nederland  .  5,4  :  7,3  :  7,1  :  4,6  :  4,1  ~  2,5  :  1,5  :  1,4  :  0,6  :  0,9  :  1,4  :  0,8  .  .  .  .  .  .  •  . 
"  .  .  .  .  .  •  . 
:UEBL  I  BLEU  :  4,0  :  6,3  :  11,3  :  8,7  :  6,5  :  4,4  :  5,0  :  4,4  :  3,1  :  4,3  :  2,8  :  4,4  .  .  .  .  .  :  .  .  •  .  .  .  .  .  . 
:Un.  Kingdom  :  10,9  :  28,3  :  5,1  :  11,4  :  22,0  ;  11,2  :  16,1  :  33,0  :  62,1  :  25,5  :  36,8  :  19,3  .  .  .  .  .  •  :  .  .  .  .  .  .  •  . 
:Ireland  .  2,5  :  0,7  :  1,9  :  1,5  :  6,6  :  5,1  :  5,0  :  1,8  :  1,3  :  1,9  :  3,4  :  3,0  . 
•  • 
:Danmark  .  - .  16,3  :  10,8  :  7,0  :  10,4  :  11,0  :  11,2 :  5,4  :  5,1  ::·  11,2  :  10,9  :  14,3  .  . 
:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------;-~------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:EUR  "9"  .  100  .  100  .  100  .  100  .  100  .  100  .  100  :  100,0  :  99,8  :  99,9  :  100  .  100  .  .  .  .  .  •  .  . 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:Ellas  .  .  .  .  .  .  .  .  - .  0,2  :  0,1  :  0,0  :  0,0  :  .  .  .  .  .  '  .  .  . 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------~---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:EUR  "10"  .  .  .  .  .  .  .  100  .  100  .  100  .  100  .  100  .  100  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source  :  EUROSTAT  - Commission  of  the  EC  - DG  for Agriculture (VIPOl-297) 
Table No  33 
M;\IZE 
Share of  each Member  State in intra-EEC  trade  (consignments) 
(%) 
----------------------------------------------------------------~~-------------------------------------------------------------------
:  Member 
:  States 
1973  1975  1976  1977  1978  1~79  1980  1981  1982  1983  1984  1985 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:~~~-----:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:Deutschland  :  2,4  3,7  :  6,8  7,2  :  4,3  :  3,3  :  2,3  :  3,2  :  2,8  :  1,3  :  3,0  :  2,1  .  :  .  .  . 
:France  .  64,5  .  43,0  :  36,9  20,1  :  53,2  :  60,9  :  60,8  :  50,7  :  58,4  :  70,9  :  73,7  :  73,2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  . 
:Italie  :  0,1  0,2  :  0,2  :  0,1  :  0,1  :  1,3  :  2,6  :  0,8  :  0,0  :  6,9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:Nederland  .  28,9  .  47 t 9  :  46 t 7  43,5  :  24,2  :  11,5  :  9,7  :  10,3  :  2,2  :  1,1  :  1 '9  :·  2,5  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:UEBL  I  BLEU  :  3,8  4,1  :  8,8  28,2  :  17,5  :  23,8  :  26,8  :  33,4  :  33,5  :  25,6  :  20,5  :  11,5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:Un.  Kingdom  :  0,3  1,3  :  0,8  0,8  :  0,6  :  0,4  :  0,2  :  0,2  :  0,2  :  0,1  :  0,2  :  0,1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:Ireland  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,0  :  0,0  .  . 
:Danmark  0,0  :  0,0  :  0,0 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:-~~-----:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:EUR  "9"  100  100  100  100  100  lQO  100  99,3  :  99,8  :  99,9  :  99,3  :  96,3  : 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:Ellas  0,7  :  0,2  :  0,1  :  0,7  :  3,7  : 
------------:---------:---------:---------:---------:---------:--.--.-----:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:EUR  "10"  100  100  100  100  100 
-------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------
Source  :  EUROSTAT  - Commission  of  the  EC  - DG  for Agriculture £ 
(VIP01-297) 
Table  No  35 
NED~MND 
Structure of  intra-EEC  trad~ in maize  (consignments) 
1000  tonnes 
-----------------------------------------------------------------~-~~-----------------------------------------------------------------
:  Member 
:  States 
1973  1975  1976  1977  1978  1~79  1980  19in  1982  1983  1984  1985 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:-~~~----:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:Deutschland  583,5  941,9  1.002,2  994,1  873,9  516,4  382,3  343,9  77,6  45,7  :  84,8  :  67,0  .  .  .  . 
:France  126,5  339,0  178,9  77,8  :  28,1  .0,6  8,3  :  9,1  0,2  0,1  :  0,5  :  0,3 
:  .  . 
:Italie  0,3  0,0  :  0,0  :  0,0  .  .  .  . 
:UEBL  I  BLEU  187,9  266,5  124,3  70,2  :  84,1  :  22,7  :  22,9  :  19,6  :  16,0  1,5  :  7,3  :  45,3  .  .  .  .  .  . 
:Un.  Kingdom  554,9  954,7  1.070,2  531,2  :  112,9  :  29,2  :  67,7  :  80,4  :  19,4  19,5  :  35,5  :  30,8  .  .  .  :  .  :  .  .  .  . 
:Ireland  1,7  55,6  111,3  79,4  :  3,0  :  1,5  :  4,0  :  1,1  0,0  :  0,0  :  0,0  .  .  .  .  .  .  .  :  .  .  . 
:Danmark  12,1  1,6  2,3  10,1  :  13,4  :  4,2  :  5,0  :  1,7  :  5,6  0,5  :  1,2  :  0,3 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:EUR  "9"  :  1.466,6  :  2.559,3  :  2.489,5  :  1.762,8  :  1.115,4  :  574,6  :  490,2  :  455,8  :  118,8  :  67,3  :  129,3  :  143,7  : 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:Ellas  0,0  :  0,0  :  0,0  : 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:EUR  "10"  455,8  :  118,8  :  67,3  :  129,3  :  143,7  : 
------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------
Source  :  EUROSTAT  - Commission  of  the  EC  - DG  for Agriculture (VIPOl-297) 
Table No  36 
REFINED.AND  RAW  SUGAR 
Share of each Member  State in intra-EEC  trade  (consignments) 
(%) 
·-------------·----------------· 
:  Member 
:  States 
1973  1975  1976  1977  1978  1979  1980 
:------------:---------:---------:---------:---------:----------1-~------:  : 
:Deutschland  :  11 '7  :  16,9  :  19,6  :  26,3  :  22,2  '  21,9  :  25,1  :  .  .  .  . 
:France  .  66,3  :  55,7  :  45,3  :  44,6  :  37,5  :  43,7  :  40,1  :  . 
:Italie  .  - .  - .  - .  - .  ....  :  - :  - .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:Nederland  .  0,5  :  0,5  :  2,5  :  3,0  :  8,0  :  7,5  :  ' 5,7  :  .  .  .  .  .  .  .  .  • 
:UEBL  I  BLEU  :  18,3  :  14,6  :  18,1  :  11,4  :  15,2  :  10,6  :  10,7  :  .  •  .  .  .  •  .  . 
:Un.  Kingdom  :  1,8  :  0,5  :  1,7  :  0,5  :  o, 7  ;  0,6  :  1,2 : 
•  .  .  •  •  . 
:Ireland  .  1,3  :  3,5  :  3,1  :  4,8  :  3,5  :  5,4  :  4,4  :  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  •  .  . 
:Danmark  .  0,1  :  8,3  :  9,7  :  9,4  :  12,9  :  10,2  :  12,8 :  . 
' .  •  :-----------:---------:-------:---------:----:- 1-----:-------: 
:EUR  "9"  .  100  .  100  :  100  .  100  .  100  1  100  .  100  .  .  .  .  .  .  . 
1981  1982  1983  :  _1984  1985 
:-------:  -:  :------:  .  .  :  .  . 
25,0  :  21,9  :  19,5  :  23,6  :  22,0  .  ..  .  . 
25,1  :  42,2  :  51,8  :  54,8  :  51,4 
: 
7,3  :  '- .  0,0  :  0,0  :  2,7  . 
:  .  .  .  . 
7,0  :  7,4  :  4,6  :  1,9 :  1,5  .  .  .  . 
10,6  :  10,2  :  10,4  :  7,0  :  10,6  .  .  .  :  .  .  . 
2,0  :  1,5  :  1,0  :  1,5  :  2,5 
•  .  .  . 
5,6  :  6,5  :  3,4  :  4,1  :  4,2  .  .  .  .  .  .  .  . 
17,4  :  10,2  :  9,3  :  7,1  :  5,1 
.  -:-----:---:----:  . 
100  •  100  .  100  .  100  .  100  .  .  .  . 
: ------------:---------: --------:---------:---------.:------:---------:-------:----:  ·-----:-------:-------:-------: 
:El1as  .  ..  ..  .  0,0  :  0,0  : 
:----------:---------:-------:---------:--------:  :-------:------:------:------:------:-----:------: 
:EUR  "10"  100  100  100  100  100 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~-------· 
Source  :  EUROSTAT  - Commission  of  the  EC  - DG  for Agriculture Table  No  37  (VIP01-297) 
FRESH  VEGETABLES 
Share of each Member  State in intra-EEC  trade  (consignments)  (1) 
(1) 
'--------·--------------
:  Member 
:  States 
1973  1978  1979  1980  1981  :  1982  1983  :  1984  1985  .  .  .  .  .  . 
: ------------:---------: ---------: ---------:---------:-------:--------: -----·  :------:---------: 
:Deutschland  :  0,4  :  0,8  :  1,1  :  0,6  :  0,8  :  0,9  :  1,3  :  1,2 :  2,0  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  • 
:France  .  11,6  :  11,3  :  12,4  :  13,9  :  14,7  :  14,3  :  12,9  :  14,8  :  11,2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:Italie  .  17,0  :  22,9  :  20,4  :  19,8  :  16,6  :  16,7  :  15,7  :  15,9  :  16,3  .  .  . 
:Nederland  .  56,8  :  53,0  :  54,4  :  54,7  :  54,4  :  53,3  :  55,9  :  53,8  :  54,8  .  .  . 
:UEBL.,/  BLEU  :  13,4  :  10,7  :  10,3  :  9,3 ':  10,4  :  11,0  :  10,6  :  9,9  :  10,7  : 
•  .  .  .  •  .  .  . 
:Un.  Kingdom  :  0,1  :  0,7  :  0,9  :  1,1  :  1,4  :  0,9  :  1,0 :  1,1  :  1,3 :  .  . 
:Ireland  .  0,5  :  0,5  :  0,4  :  0,4  :  0,3  :  0,3  :  0,3  :  0  .  0,4  .  .  .  . 
:Danmark  .  0,2  :  0,1  :  0,1  :  0,2  :  0,1  :  0,2 :  0,1  :  0,2  :  0,2  .  .  .  .  .  .  . 
: ----------:  ---------: ---------:--------:------:-----:- :----:  --: 
:EUR  "9"  .  100  .  100  .  100  .  100  .  98,7  :  97,6  :  97,8  :  97,3  :  96,9  .  .  .  .  . 
:------------:---------:---------:---------:------:---:  ,,  :---------:---------:---------: 
:Ellas  .  .  .  .  .  1,2  :  ..  2,4  :  2,2  :  2,7  :  3,1  :  .  .  .  .  . 
:------------:---------:---------:---------:---------:-- :----:------:------:-------: 
:EUR  "10"  .  .  .  .  .  100  .  100  .  100  .  100  .  100  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:--- :------:----:----: 
:Intra-EEC 
: '000  t.  :  1.898,5  :  2.211,1  :  2.356,4  :  2.426,6  :  2.511,9  :  2.761,8  :  2.657,7  :  2.842,0  :  2.932,7  : 
:------------:---------:--------:---------:--------:- .  .  -:---:---:  .  . 
:Ext.trade  .  .  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
: '000  t.  .  314,6  :  391,2  :  328,0  :  363,0  :  359,6  :  392,3  :  379,3  :  370,6  :  369,9  :  . 
(1)  SITC  headings  - 0545.4  + 054.5 
Source  :  EUROSTAT  - Commission  of  the  EC  - DG  for Agriculture :  Member 
:  States 
1973 
Table No  38 
(VIPOl-297) 
FRESH  FRUIT 
Share of each Member  State in intra-EEC  trade  (consignments)  (1) 
('1) 
1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---~-----:---------:---------:---------: 
:Deutschland  :  1,2  :  3,2  2,1  :  2,3  1,8  :  2,6  :  2,8  :  1,9  :  2,0  .  .  .  .  .  .. 
:F~ance  .  38,7  :  28,9  .  34,8  :  33,2  28,0  :  26,7  :  22,2  :  26,1  :  25,6 
:  .  :  .  .  . 
:Italia  .  47,8  :  52,0  .  51,6  :  49,3  47,1  :  46,4  :  51,2  :  44,7  :  44,5  .  .  .  .  : 
:Nederland  .  6,8  :  9,9  .  6,7  :  8,2  8,4  :  7,9  :  7,8  :  8,6  :  9,0  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:UEBL  I  BLEU  :  4,5  :  4,0  3,6  :  4,9  3,9  :  4,2  :  4,4  :  4,8  :  5,8  .  .  .  .  .  :  .  .  . 
:Un.  Kingdom  :  0,8  :  1,2  1,0  :  1,0  1,0  :  0,9  :  1,2  :  .1 ,1  :  1,2  .  .  .  .  .  :  .  .  . 
:Ireland  .  0,1  :  0,1  .  0,1  :  - .  0,0  :  0,0  :  0,1  :  .  .  .  .  .. 
:Danmark  .  0,1  :  0,6  .  0,2  :  0,1  0,1  :  0,1  :  0,0  :  0,1  :  0,1 
:------------:---------:---------:---------=---------:---------:--~------:---------:---------:---------: 
:EUR  "9"  100  100  100  100  90,4  :  88,8  :  89,6  :  87,3  :  88,3  : 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:Ellas  9,6  :  11,2  :  10,4  :  12,7  :  11,7  : 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:EUR  "10"  100  100  100  100  .  .  100 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:Intra-EEC 
: '000 t.  :  1.883,6  :  2.128,6  :  2.414,4  :  2.230,9  :  2.637,2  :  2.467,8  :  2.820,6  :  2.729,7  :  2.889,8  : 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:Ext.trade 
: '000 t.  480,8  :  385,5  : 
(1)  SITC  headings  - 054.4  +  054.5 
206,2  :  459,6  :  su8,s  : 
Source  :  EUROSTAT  - Commission  of  the  EC  - DG  for Agriculture 
514,3  :  533,2  :  495,4  :  538,8  : (VIPOl-297) 
Table  No  39 
BEEF/VEAL  (1) 
Share  of each Member  State in intra-EEC  trade  (consignments) 
(%) 
---------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------- :  Member  .  1973  .  1975  .  1976  .  1977  .  1978  ' 
1979  .  1980  .  1981  .  1982  .  1983  .  1984  :  1985  .  •  .  .  •  .  .  .  .  . 
:  States  .  .  .  .  •  f  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  • 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------·---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:  .  :  .  •  •  .  :  :  :  .  .  .  .  . 
:Deutschland  :  15,6  :  15,3  :  15,1  :  15,6  :  16,4  ;  17,7  :  16,4  :  21,9  :  24,0  :  23,1  :  21,5  :  20,5  .  • 
:France  .  25,3  :  23,0  :  29,9  :  23,2  :  21,5  :  23,6  :  21,6  :  23,6  :  24,3  :  21,6  :  24,2  :  22,3  . 
•  .  •  .  .  •  .  .  •  •  •  .  •  .  .  . 
:Italie  .  - .  - .  - .  0,1  :  0,2  t  0,4  :  0,7  :  0,7  :  1,0  :  1,4  :  2,5  :  5,1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  . 
:Nederland  .  14,2  :  11,5  :  12,8  :  11 '7  :  12,1  :  12,4  :  11,5  :  15,1  :  15,8  :  16,0  :  17,0  :  16,8  • 
!· 
:UEBL  I  BLEU  :  4,6  :  2,6  :  3,2  :  3,0  :  2,9  :  3,6  :  4,6  :  5,2  :  .  3,8  :  4,8  :  6,0  :  6,7 .  . 
:Un.  Kingdom  :  6,7  :  10,0  :  10,2  :  9,4  :  9,5  :  10,0  :  11,4  :  10,0  :  8,5  :  11,1  :  9,3  :  8,6 
:  .  .  .  .  •  • 
:lre1and  :  24,1  :  28,1  :  19,7  :  26,8  :  26,0  :  22,2  ;  25 t  2.  :  14,8  :  13,7  :  14,0  :  12.,9  :  13,7 
•  .  •  .  .  .  .  •  .  .  .  .  •  .  .  . 
:Danmark  •  9,5  :  9,5  :  9,1  :  10,2  :  11,3  :  10,1  :  8,6  :  8,6  :  8,9  :  8,0  :  6,6  :  6,3  • 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:-~-------:-------~-:---------:---------:---------:---------: 
:EUR  "9"  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:Ellas  0,0  :  o.o  :  0,0  : 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:EUR  "10"  100  100  100  100  100 
---------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------- (1)  Live  animals  x  0.53 + fresh,  chilled or frozen beef/veal. 
Source  :  EUROSTAT  - Commission  of  the  EC  - DG  for Agriculture TABLE  No  4Q  - 1.IAW  - StrUcture gf buf/yeal )WH!rts  C  I ) 
Member  States  1971  1972  1973  1974.  1975  1976  1977  1978  1979 
DEUTSCHLAND  11,3  12,7  13,6  15,1  23,5  17.1  20,0  18,6  19,4 
FRANCE  15,7  17,9  17,2  26,9  32,2  35,3  33,1  33,7  35,1 
NEDERLAND  8,2  7,4  8,8  11,5  10,8  9,7  10,6  8,6  8,3 
UEBL/BLEU  0,6  0,9  0,6  0,8  1,2  1,3  0,8  0,7  0,4 
UNITED  KINGDOM  - 0,2  0,3  0,3  1,5  0,8  0,6  0,5  0,7 
IRELAND  - 1,2  1  • 1  0,5  3,4  2,6  2,7  1,0  0,7 
DANHARK  8,0  7,0  8,4  10,8  13,7  10,8  16,7  16,9  13,8 
ELLAS  - - - - - - - - -
EUR  "9"  (2)  43,8  47,3  50,0  65,9  86,3  77,6  84,5  80,0  78,3 
" 
Other  countries  56,2  52,7  50,0  34,1  13,7  22,4  15,5  20,0  21,7 
TOTAL  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
./ 
'000 t.  TOTAL  630,1  715,9  750,9  518,1  576,8  528,0  490,0  523,4  568,8 
(1)  Live  animals  converted  on  the  basis  of  the coefficient 0.5 +fresh, chilled and  frozen -.at. 
(2)  As  from  1981  EUR  10, 
Source  :  EUROSTAT  - Commission  of  the  EC  - DG  for Agriculture. 
1980 
21,9 
34,0 
9,5 
0,5 
0,4 
0,8 
14,.1 
-
81,2 
18,8 
100 
569,7 
(VIPOl-298/1) 
..X 
1981  1982  1983  1984  1985 
24,0  22,~  24,1  21,0  19,5 
35,2  34,4  32,1  35,4  33,5 
11,1  11,3  12,4  12,3  13,1 
i 
0,6  0,6  0,8  1,2  1,5 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,4  0,4  0,7  0,4  0,4 
13,1  12.1  11,3  10,&  9,8 
- - - - 0,0 
84,5  81,3  81,5  81,0  77,8 
15,5  18,7  18,5  19,0  22,2 
1!10  100  too  100  100 
590,7  676,0  636,5  599,8  748,9 
....._ (VlPOl-297) 
Table  No  41 
PIGMEAT  (Total)  (1)  - Share of each Member  State in. intra-EEC trade  (consignments) 
----------------------------------------------~----------------------~-------------------- ...  .  _  ... __________  ....,.._.._ 
Member  .  1973  •  1975  . 1976  .  1977  .  1978  .  1979  .  1980  .  1981  .  1982  •  1983  •  1984  •  1985  .  .  .  .  .  .  •  .  .  •  .  . 
States  •  .  .  •  •  .  .  .  .  .  •  •  .  .  •  .  •  •  •  •  .  .  •  • 
~------------:--------~:---------:---------:~--------:---------:---------:---------:---------:-- .  .  :--~:  .  .  .  .  .  .  .  •  .  •  .  .  •  .  .  .  '  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  .  • 
:Deutschland  :  5,2  :  6,4  :  6,7  :  7,7  :  8,5  :  8,8  :  8,9  :  8,2  :  7,8  :  8,8  :  9,5  :  9,8  .  •  •  •  .  •  .  •  .  .  .  •  .  •  •  •  •  • 
:France  .  4,7  :  3,4  :  4,5  :  4,1  :  3,8  :  3,6  :  3,5':  2,9  :  2,5  1  2,3  :  2,6  :  2,9  :  .  .  •  •  •  •  •  .  .  •  .  .  .  •  • 
:Italie  :  2,4  :  3, 7  :'  2,9  :  3,4  :  2,7  :  3,0  :  2,2 :  2,4  :  2,2  :  1,3  :  1,7  :  1,6  :  .  .  •  .  .  •  •  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:Nederland  .  29,6  :  34,8  :  35,1  :  36,6  :  39,1  :  39,5  :  39,6  :  40,9  :  40,0  :  40,9  :  44,1  :  45,9  :  .  .  .  •  .  .  •  •  •  .  •  .  .  •  . 
:UEBL  I  BLEU  :  23,6  :  23,6  :  2.2,2  :  21,6  :  19,7  :  18,3  :  17',4  :  17,5  :  16,3  :  15,8  :  17,0  :  15,1 
: 
:Un.  Kingdom  :  1,4  :  0,7  :  0,9  :  1,2  :  0,9  :  1,2 :  2,1  :  2,4  :  3,3  :  3,9  :  3,0  :  2,7  : 
•  •  :  .  .  .  •  .  •  .  • 
:Ireland  .  3,4  :  1,4  :  3,5  :  2,4  :  2,3  :  2,4  :  2,4  :  2.,2  :  2,1  :  2,0  :  -·  2,0  :  1,7  . 
•  • 
:Danmark  .  29,7  :  26' 1  :  24,2.  :  2.3,0  :  23,0  :  23,2  :  23,9  :  23,4  :  25,8  :  24,9  :  20,2  :  20,4  .  .  .  .  •  .  • 
:Ellas  .  - •  - .  - .  - .  - •  - .  ·- .  0,0  :  0,0  :  0,0  :  0,0  :  0,0  .  .  •  .  .  •  •  . 
:------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------=---------:  :- :~-----:---------:---------: 
:Total  .  100  .  100  .  100  .  100  :  100  .  100  .  100  .  100  •  100  .  100  .  100  •  100  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
--------------------------------------------------~-------------- --- ------------- . ··------
(1)  Live animals;  fresh,  chilled and  frozen meat  and  offals;  pig fat  (not  rendered or solvent-extracted); salted, dry and  smoked 
meat;  lard;  sausages  and  pigmeat  preparations and  preserves. 
Source  :  Commission  of  the  EC  - DG  for Agriculture. (VIPOl-298/2) 
TABLE  No  44:  DEUTSCHLAND  - trade  jn p1gmeit 
t:onnes 
-.~~ 
Intra-Community  trade  (EUR-10)  Trade  with non-member  countries 
Product  1974  1981  1982  1983  1984  1985  1974  1981  1982  1983  1984  1985 
Becei~edLI~arted 
Live  pigs  92.685  98.043  82.125  66.390  70.370  100.444  11  453  14  14  5  0 
Fresh  and  salted meat  238.417  367.094  388.436  416.760  398.241  406.460  7.069  11.901  12.222  7.779  24.923  31.128 
Dried  and  smoked  meat  3.619  4.541  4.298  3.348  4.869  3.895  22  77  55  34  70  56 
Offals  19.967  38.736  48.192  49.048  47.398  43.568  7.731  6.947  9.616  9.931  9.356  11.348 
Lard  3.451  1.055  2.249  3.252  4.302  3.073  2.034  875  816  1.207  1.472  1.094. 
Preparations and  preserves  57.028  42.984  40.338  40.537  37.507  41.642  17.143  10.556  8.886  9.171  7.833  8.539 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- --------- ---------- Total  415.167  552.453  565.638  579.345  562.687  599.082  34.010  30.809  31.609  28.136  43.659  52.165 
CaosiaoedLt~aarted 
Live  pigs  9.493  18.885  17.859  21.592  27.002  25.681  9  22  26  40  24  26 
Fresh  and  salted meat  3.408  31.655  48.963  70.520  83.501  85.916  362  21.408  6.689  12.422  714  409 
Dried  and  smoked  meat  672  2.140  2.002  1.562  2.027  2.351  47  192  450  273  350  309 
Offals  13.776  13.885  12.443  13.387  12.772  13.541  2.018  2.955  3.546  3.838  3.704  3.359 
Lard  50.391  97.670  79.045  84.011  83.222  86.913  250  142  1.147  31  59  495 
Preparations and  preserves  7.895  19.625  19.311  21.097  21.392  23.515  2.996  3.629  3.684  4.665  5.794  2.838 
--------- --------- --------- --------- ---------
___ ...,. _____ 
--------- --------- --------- ---------- --------- ---------- Total  85.635  183.8.60  179.623  212.169  229.916  237.917  5.682  28.348  15.542  21.269  10.645  7.436 
~:  Commission  of the  EC  - DG  Agriculture. (VIPOl-298/3) 
TABLE  No  45:  fBAMCi  - Tra~e to otameat 
Intra-Community  trade  (EUR-10)  Trade  with non-member  countries 
Product  1974  1981  1982  1983  1984  1985  1974  1981  1982  1983  1984  1985 
BeceixedLXmRRrted 
Live  pigs  64.276  112.849  108.287  124.012  118.830  105.907  6.230  22.587  7.921  2.963  5.328  2.400 
Fresh  and  salted meat  1$0.393  215.703  233.629  263.101  262.180  290.916  36,101  13.105  15.486  7.006  9.164  8.457 
Dried  and  smoked  meat  4.049  11.111  11.992  11.916  14.l40  14.204  6  117  162  4  11  4 
Offals  8.575  16.821  20.030  21.040  19.195  20.389  12.254  11.609  10.296  11.193  10.234  10.267 
Lard  2.391  3.353  4.008  6. 717  13.021  8.107  2.069  674  717  308  2.714  2.548 
Preparations and  preserves  t0.653  28.481  29.321  31.292  32.072  33.807  375  189  224  176  181  254 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- --------- ---------- Total  240,337  388.318  407.267  458.078  459.438  473.330  56.985  48.281  34.806  21.650  27.632  23.930 
CgosJgoedl,~RRrttd 
Live  pigs  8.306  10.076  8.163  10.519  12.013  13.649  122  109  100  104  118  103 
Fresh and  salted meat  13.163  18.697  14.646  16.015  22.731  25.617  3,798  11.721  7.927  11.827  8.799  9.246 
Dried  and  smoked  meat  355  730  833  662  601  564  570  730  994  659  1.080  955 
Offals  2.289  2.116  5.781  5.864  6.140  4.401  3.281  2.116  2.726  3.162  3.527  3.743 
Lard  20.896  2. 121  19.371  13.611  11.606  16.173  1.410  2.121  1.084  1.651  767  4.132 
Preparations and  preserves  11.406  14.209  9.126  8.872  9.233  10.229  11.579  14.209  14.702  16.714  16.207  16.910 
--------- --------- ---------
______ ..,. __ 
--------- --------- --------- --------- --------- ---------- --------- ---------- Total  56.415  47.949  57.893  55.543  62.324  70.633  20.760  31.006  27.533  33.817  30.498  35.089 
' 
~:  Commission  of the  EC  - DG  Agriculture. (VIP01-298/4) 
TAB~E No  46:  IIALIE  - Trade  tn otameat 
o.urnnr:::o 
lntra-Communtty  trade  (EUR-10)  Trade  with  non-member  countrtes 
Product  1974  1981  1982  1983  1984  1985  1974  1981  1982  19$3  1984  1985 
RectixtdLXmaarttd 
Ltve  ptgs  38.019  39.541  42.157  49.304  46.488  69.028  21.658  5.219  3.762  1.443  4.475  5.081 
Fresh  and  salted meat  163.572  267.205  316.665  330.660  300.743  374.626  43.183  19.247  26.095  21.324  34.978  38.270 
Dried  and  smoked  meat  110  238  355  166  319  330  17  10  20  23  30  35 
Offals  129  375  386  641  1.054  759  19  725  892  413  377  718 
Lard  97  21  267  115  86  597  3.693  142  749  1.410  8.458  12.721 
Preparations  and  preserves  7.293  10.718  12.084  11.475  13.041  15.469  422  45  66  46  66  129 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- --------- ---------- Total  209.220  318.098  371.914  392.361  361.731  460.809  68,992  25.388  31.584  24.662  58.384  56.954 
CaosisDtdLE~Darttd 
Live  pigs  - 115  312  - 103  6  - - - - - -
Fresh  and  salted meat  219  800  765  2.098  1.769  1.110  39  19  78  276  200  186 
Dried  and  smoked  meat  2. 713  7.825  8.711  8.011  9.586  12.733  930  1.035  1.121  931  1.086  1. 221 
Offals  844  7.530  7.651  5.730  4.953  3.776  87  1.286  905  346  831  146 
Lard  15. 143  15.191  6.772  8.569  16.055  11.565  2.043  3.261  18.628  17.142  1.939  4.194 
Preparations  and  preserves  3.016  7.831  8.516,  7.313  7.586  8.954  5,079  6.757  6.431  5.943  6,438  6.634 
--------- --------- --------- --------- --------- ---------
____  """ ____ 
--------- --------- ---------- ----·---- ---------- Total  ~1.935  39.292  32.727  31.721  40.052  :sa. 1«  8.118  12.350  21.163  19.638  10.494  12.381 
·- ~--~-.~- "-----~-- '--~-
~:  Commission  of the  EC  - DG  Agrtcu1ture. (VIPOl-298/5) 
TABLE  No  41:  MEDERLANQ  - trade 1n  Qilllat 
LUIWI  ..  :O 
Intra-tomMUD1ty  trade  (EUR-10)  Trade  with non-MeMber  countries 
Produ1ts  1974  1981  1982  1913  1984  1985  1974  1981  1982  1913  1914  1985 
BICii~ldllmDDitld 
Live  pigs  60  899  565  1.114  1.461  1.520  - - - - - 2 
Fresh and  salted meat  6.232  19.941  14.914  11.267  19.545  16.648  175  40  1  56  63  111 
Dr1ed  and  smoked  meat  836  2.771  2.404  2.165  2.329  2.590  2  - 1  - - 18 
Offals  407  1.694  704  1.151  2.254  1.907  8.905  6.219  5.451  5.723  4.205  2.979 
Lard  25.165  45.526  40.484  42.685  42.273  42.915  30.614  12.049  21.203  23.452  25.570  10.519 
Preparations and  preserves  10.421  23.442  21.534  18.867  19.228  19.197  99  143  110  285  279  413 
-~------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --·------- -··------ ---------- Total  40.019  94.279  80.605  83.247  86.980  84.717  39.795  18.451  26.773  29.516  30.117  14.042 
CDDSiiDidlEXQDCtld 
Live  pigs  88.574  243.473  217.844  231.228  241.321  270.471  49  96  97  179  93  139 
Fresh and  salted meat  277.992  543.731  542.241  591.028  636.305  696.929  781  5.033  2.180  2.562  2.146  3.704 
Dried  and  smoked  meat  3.685  4.449  2.889  2.028  2.272  2.974  556  125  632  193  220  289 
Offa1s  10.691  32.414  29.810  44.046  51.294  40.233  2.104  3.126  4.275  4.496  4.444  5.542 
Lard  55.045  58.294  62.930  69.094  57.461  49.941  17.418  4.990  5.949  3.201  5.358  5.937 
Preparations and  preserves  63.453  49.965  45.195  47.534  49.269  50.702  66.099  27.122  29.112  35.068  41.052  33.595 
--------- --------- ---------
___  ..,. _____ 
--------- --·------ --------- -----... --- --------- ---------- --------- ---------- Total  449.440  932.326  901.509  914.958  1067.921  1119.262  87.007  41.09Z  42.943  45.699  53.313  49.206 
-~-- '  """"- "  '  .  "  . 
~:  Commission  of the  EC  - DG  for Agriculture. (VIPOl-298/6) 
TABLE  No  48:  UtBL/BLEU  - Trade  in oiqmeat 
Ullll"" 
I 
Intra-Conmunity trade  (EUR-10)  Trade with  non~ber countries 
Product  1974  1981  1982  1983  1984  1985  1974  1981  1982  1983  1984  1985 
R~'~i~edLimDort~d 
live pigs  7.603  65.841  86.086  103.114  108.938  86.944  124  21.448  10.015  948  3.277  4.376 
Fresh  and  salted meat  7.257  15.450  21.041  22.704  21.903  24.417  1.582  2.948  594  - 504  1.609 
Dried  and  smoked  meat  712  1.788  1. 718  1.570  1.  781  1.987  - 6  - 8  - 1 
Offals  18.165  16.114  20.436  19.160  18.716  19.144  10.306  6.883  5.047  5.645  8.862  10.803 
Lard  26.141  23.716  18.843  22. 129  25.018  25.962  10.652  2.020  1.609  2.341  982  8.146 
Preparations and  preserves  8.347  14.201  13.345  12.625  13.190  14.011  130  50  92  55  55  192 
..... -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- w-------- --------- ---------- --------- ---------- Total  68.225  137.110  161.469  181.308  190.346  172.465  22.794  33.355  17.357  8.997  13.680  25. 126 
Coosjgo~dl~Dorted 
Live  pigs  82.055  60.474  57.086  66.558  59.819  41.629  30  35  40  76  8  12 
Fresh  and  salted meat  191.384  203.106  194.848  202.381  224.522  200.853  491  13.909  3.031  15.080  5.950  4.260 
Dried  and  smoked  meat  5.458  9.518  9.320  9.060  10.349  10.633  198  6.1  53  42  28  29 
Offals  11. 139  14.288  15.772  15.929  17.508  15.445  1.464  4.878  3.660  2.633  5.118  1.408 
Lard  34.603  38.943  34.935  33.411  34.024  33.693  1.013  9.560  5.948  4.455  1.471  10.260 
Preparations  and  preserves  50.712  69.601  65.869  63.805·  65.249  65.488  2.807  3.396  5.538  5.191  5.741  3.730 
--------- --------- --------- ---------
___  ...., _____ 
--------- --------- --------- --------- ---------- ---------
_________ ... 
Total  375.351  395.930  377.83.0  381.204  411.471  367.741  6.003  81.839  18.270  27.477  18.316  19.699 
--·  ·---··  ---- '-···· 
~:  Commission  of the  EC  - DG  for Agriculture. (VIP01-298/7) 
TABLE  No  49:  UNITED  KINGQQH- Jrade·tn piameat 
. &.UIIIIC::I 
Intra-Community  trade  (EUR-10)  Trade  w1th  non~ber countries 
Product  1974  1981  1982  1983  1984  1985  1974  1981  1982  1983  1984  1985 
Recei~edLimParted 
Live  pigs  322  3.420  3.109  2.845  3.083  4.182  - 5  1  - - -
Fresh  and  salted meat  271.714  315.614  295.633  292.978  287.258  283.973  25.731  11.070  7.391  2.395  12.843  10.049 
Dried  and  smoked  meat  8.008  10.058  10.256  3.516  2.664  4.089  72  5  8  5  8  7 
Offals  11.115  23.744  22.854  22.140  24.880  22.171  6.945  23.065  17.156  17.196  17.620  20.447 
Lard  136.098  161.447  151.640  138.166  146.887  135.322  77.357  1.965  1.731  446  20  43 
Preparations and  preserves  103.442  113.539  108.605  111.573  112.613  110.569  12.662  3.641  3.210  3.092  4.516  4.919 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- --------- ---------- Total  530.699  627.822  592.097  571.182  577.385  460.306  122.767  39.751  29.497  23.134  35.007  35.465 
CaosigoedLE~Parted 
Live  pigs  4.566  28.100  46.018  40.688  25.935  15.381  2  47  125  32  30  '  14 
Fresh  and  salted meat  19.010  21.592  27.285  47.487  40.692  145.948  326  235  1.783  2.853  2.096  1;932 
Dried  and  smoked  meat  557  357  852  671  717  549  125  90  106  85  90  129 
Offals  1.899  1.704  560  1.034·  1.176  1.294  1.210  173  190  604  529  774 
Lard  1.564  448  429  665  678  1.325  46  103  136  250  248  2.067 
Preparations and  preserves  1.585  1.839  2.224  2.135  2.207  2.508  1.993  1. 725  1.966  1.915  1.949  2.341 
--------- -------- ....  --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----------
__ ... ______ 
---------- Total  29.181  54.040  77.368  92.680  71.405  67.005  3.702  2.373  4.306  5.739  4.942  7.257 
'  ''''  ········- ---- ' 
~:  Commission  of the  EC  - DG  for Agriculture. (VIP01-298/8) 
TAJLE  NQ  SQ:  JREL6ND  - Trade  to  ptqpeat 
I:UIV11!S 
Intra-community trade (EUR-10)  Trade wtth  non~er  countries 
Product  1974  1981  1982  1913  1914  1915  1974  1911  1982  1911  1914  1985 
RICii~ldllmPOCtld 
.. 
Live  pigs  5.034  44.428  44.361  31.191  21.810  12.815  - - 16  - - -
Fresh  and  salted meat  1.109  5.452  6.172  1.450  12.775  13.727  - - - - - -
Dried  and  ~ked  meat  1  95  212  192  392  410  - - - - - -
Offals  710  557  434  144  934  1.121  - - - - - -
Lard  1.774  1.102  765  959  '" 
761  97  - - - - -
Preparations  and  preserves  316  1.602  1.736  1.573  2.267  2.536  - 6  6  3  13  a 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- --------- ---------- Total  9.014  53.236  53.680  50.909  40.931  31.447  97  6  22  3  13  I 
CODSiiDidlE~POCtld 
L  tve ptgs  335  3.497  2.977  2.122  3.052  4.121  - - - - - -
Fresh  and  salted meat  26.155  36.603  35.653  34.111  33.331  21.537  457  1.665  4.755  11.524  5.011  4.013 
Drted··and  SMOked  ~~~eat  770  721  1.071  25•  331  509  222  37  5  - - 1 
Offals  5. 753  5.470  5.979  7.301  6.495  6.331  ass  167  117  96  416  470 
Lard  513  141  116  371  ,27  291  - - - - - -
Preparations and  preserves  3.109  4.269  4.043  3.713  3.485  2.701  1.000  51  166  91  658  767 
--------- --------- --------- ---------
_____  ..,. ___ 
--------- --·------ --------- --------- --------- .....  --------- ---------- Total  36.735  50.701  49.146  49.127  47.321  42.511  2.534  1.927  5.043  11.711  6.162  5.251 
-~~~~·-~-- ···---.. ~ 
~:  COMmission  of the  EC  - DG  for Agriculture (VIP01-298/9) 
TABlE  Kg  5J:  DAHMARK  - Trade  in Dt-at 
- Intra-Community trade  (EUR-10)  Trade wtth non~er  countries 
Product  1974  1981  1982  1983  1984  1985  1974  1911  1982  1983  1984  1985 
Recei~ldllmRattld 
Live  Pits  - - - - - - - - - - - -
Fresh  and  salted .eat  37  5  - 15  . 93  45  854  48  19  - 142  696 
Dried  and  smOked  meat  - 6  7  4  12  26  1  5  4  - - -
Offals  21  8  44  2  10  2  233  12  20  a  - 1 
Lard  6.617  4.319  2.233  3.395  3.937  2.357  1.639  1.192  45  446  1.275  1.086 
Preparations and  preserves  88  606  843  1.132  1.521  2.333  126  22  42  29  43  44 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- --------- ---------- Total  6.763  4.944  3.127  4.548  5.573  5.763  9.616  1.279  130  483  1.360  1.827 
CoosiaDidlE~Rorted 
Live  pigs  15.011  13.881  6.587  8.895'  4.621  2.653  - - - - - 8 
Fresh  and  salted .eat  303.689  377.568  437.231  443.700  334.403  344.865  25.100  117.493  25.749  44.994  139.348  153.578 
Dried. and  SMOked  Meat  2.712  6.319  9.768  148  42  96  5.132  1.395  1.337  18  40  14 
Offals  16.064  34.887  41.129  42.415  31.897  36.721  3.500  8.130  7.483  8.863  12.540  15.598 
Lard  8.162  10.592  12.154  11.562  23.636  27.437  885  3.415  4.454  2.359  211  495 
Preparations and  preserves  71.277  84.196  89.454  86.083  17.227  e4.9ot  100.673  73.369  93.075  101.119  123.341  132.136 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- ---------- --------- ---------- Total  416.915  527.443  596.323  599.303  488.826  496.673  135.290  203.802  132.098  157.423  275.487  302.529 
·-··- ·-- -------
~:  COMMission  of the EC  - OG  for Agriculture (VIP01-298/10) 
TABLE  No  5Ja:  iLLAS  - trade 1n  p1qmeat 
nes 
Intra-CommunitY  trade  (EUR-10)  Trade  w1th  non~er  countries 
Product  1974  1981  1982  1983  1984  1985  1974  1981  1982  1983  1984  1985 
ReceixedLlmDarttd 
Live  pigs  1  - - - - - - 10 
I 
27  12  I 
Fresh and  salted meat  19.250  24.009  42.659  53.321  50.457  5.341  8.042  3.960  4.048  4.992 
Dried  and  smoked  meat  110  75  26  78  70  160  86  - 31  49  I 
Off'als  115  159  112  53  176  7  77  37  11  15 
Lard  38  38  97  495  232  - - - - 40 
Preparations and  preserves  6.602  7.048  7.247  8.685  8.572  2.543  1. 079  522  735  367 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- - .. ------- --------- --------- ---------- --------- ---------- Total  26.115  31.329  50.168  62.632  59.507  8.051  9.284  4.529  4.852  5.475 
CaosigoedlE~oarttd 
Live  pigs  - - - - - - - - - -
Fresh and  salted meat  21  - - - - 2  2  21  13  28 
Dried  and  smoked  meat  - - - - - - 1  1  2  1 
Offals  - - - - - - - 1  - 1 
Lard  - - - - - - - 42  - -
Preparations and  preserves  - 2  - 7  5  18  42  6  93  97 
--------- --------- -------- ....  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
__ ...,. _______ 
--------- ---------- Total  21  2  0  7  5  20  45  71  108  127 
-'--
~:  Commission  of the  EC  - DG  for Agriculture Ul  ...... 
TABLE  IO  52  - lJ.AW - Xqrts pf at•&t ( 1) 
Mellber  States  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1971  l979 
DEUTSCHLAND  4,5  1,1  2,4  2,8  1,1  2,2  3,5  3,0  4,5 
FRANCE  11,0  7,9  1,5  7,0  s.z  7,7  7,6  7,4  6.0 
NEDERLAND  36,4  40,9  43,5  31,0  30,6  43,2  46,1  49,3  54,0 
UEBL/BLEU  15,6  13,7  14,9  14,1  11,8  17,4  18,0  16,1  17,6 
Uti!TEO  KIMGDOH  0.1  0,2  0,2  0,2  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
IRELAND  1,3  0,6  0,6  0,8  0,1  - - - -
OAIHARK  9,1  6,0  17,2  12,4  10,0  10,0  10,8  9,7  11 ;0 
ELL AS  - - - - - - - - -
EUR  "9"  (2)  78,0  71,1  17,1  75,0  59,6  80,6  86,1  86,3  93,2 
., 
Other  countries  22,0  28,9  12,9  25,0  40,4  19,4  13,9  13,7  6,1 
TOTAL  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'000 t. TOTAL  157,6  181,5  209,4  270,8  281,6  309,3  231,4  306,4  361,5 
(1)  Live  aniMals  converted  on  the basts of the  coefficient 0.10 +fresh, chilled and  frozen  pt.-eat. 
(2)  As  frOM  1911  EUR  10. 
Source  :  EUROSTAT  - COMMission  of the  EC  - DG  for Agriculture 
(VIP01-291/11) 
IlL 
1910  1911  1912  1913  1984  1915 
6,5  6,0  1,4  11,1  10,5  10,3 
7,1  6.0  4.11  4.2  4,7  4,8 
45,2  51,5  48,9  51,2  48,7  53,0 
11,7  15,2  13,5  13,1  15,6  12,2 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,2  0,2 
- - - 0,1  0,2  0,4 
13,1  13,6  17,2  13,6  9,6  9,1 
- 0,1  0,0  •••  o;o  •  •• 
90,7  92,4  92,1  94,1  89,5  90,8 
9,3  7,6  7,9  5,9  10,5  9,2 
100  100  100  100  100  101 
432,5  331,8  319,6  403,6  317,9  411,7 
-~--·-~  -·-·-·~--~-- ----- -- --~-TABLE  No  53  - N'DERLAHD  - [Xpqrts of salted. drted and  $10ktd  otgmcat 
(exclud1Dt qffalsl. GSI  012-101 
Member  States  1971  1972  1973  1974  1975 
DEUTSCHLAND  2,4  2,3  1 '7  1,5  0,9 
FRANCE 
''  2  "' 
1,7  2,3  0,9 
'  NEDERLAND  1 ,2  - - 0,1  0,4  ., 
UEBL/BLEU  1, 2  ~. 1  1, 7  0,1  0,4 
UNITED  KINGDOM  90,3  92,'  92,4  93,a  94,3 
'  IRELAND  - - - - -
OANHARK  - - - - -
ELL AS  - - - - -
EUR  "9"  ( 1).  96,3  96,6  97,5  99,2  96,9 
" 
Other  countries  3,7  3,4  2,5  0,1  3,1 
TOTAL  100  100  100  100  100 
'000 t.  TOTAL  1,2  8,9  11,9  13,0  22,8 
~  :  EUROSTAT  - Commtsston  of the  EC  - DG  for Agriculture 
(1)  As  fram  1981:  EUR-10 
1976  1977  1978  1979  1910 
1,5  2,2  1,0  0,6  0,4 
0,4  0,4  1,4  0,9  0,6 
0,4  0,2  0,1  - -
0,7  0,5  0,7  0,3  0,2 
95,1  95,7  95,6  97,2  97,6 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
98,1  99,0  98,8  99,0  98,8 
1,9  1,0  1,2  1,0  1,2 
100  100  100  100  100 
26,8  31,9  42,4  51,4  48,5 
(VIPOl-291/12) 
CXJ 
1981  1912  1983  1914  1985 
0,3  0,1  0,2  0,2  0,2 
0,6  0,5  o.s  o,a  0;3 
- 0,1  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,2  0,2  0,2  0,1 
91,6  98,6  91,2  97,8  91,6 
- - -
'  - - i 
- - - - -
- - - 0,1  0,1  1 
99,6  99,5  99,2 
I 
99,2  99,6  1 
0,4  0,5  0,8 
I 
0,1  o,4  1 
100  100  100  100  100 
' 
I 
56,6  51,4  53,8  69,2  85,6 I 
-!ABLE  No  54  - UNITED  KIHGOOM  - lNpqrts qf salted. dried and  $Mpked  o1qmeat 
ltxclydtna offalsl. CST  012-101  ·  · 
Member  States  1971  1972  1973  1974  1975 
DEUTSCHLAND  - - 0,1  o. 1  -
FRANCE  - - - - -
NEDERLAND  - - o, 1  - 0,1 
UEBl/BLEU  0,1  0,1  0,1  0,2  0,7 
UNITED  KINGDOM  2,0  2,5  3,0  4,0  7,3 
IRELAND  7,2  8,0  6,5  6,2  3,3 
DAN HARK  75,4  75,1  77,6  80,9  80,7 
.. 
EUR  "9"  ( 1)  84,7  85,7  87,4  91,4  92,1 
" 
Other countries  15,3  14,3  12,6  8,6  7,9 
TOTAL  100  100  100  100  100 
; 
'000 t. TOTAL  378,2  350,5  320,4  298,5  287,4 
·-
·-·~---------
~  :  EUROSTAT  - Commission  of the  EC  - DG  for Atrtculture 
(1)  As  from  1981:  EUR-10 
1976  1977  1978  1979  1980 
- - - - 1,0 
- - - 0,1  0,2 
0,7  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,7  0,6  0,6  1,2  1 •  1 
9,5  tt ,2  11,2  16,3  15,6 
5,2  7,5  6,6  7,6  9,3 
77,3  75,5  74,8  70,0  68,6 
93,4  95,3  95,3  95,3  95,9 
6,6  4,1  4,7  4,7  4,1 
100  100  100  tOO  100 
269,3  278,8  312,3  306,7  303,0 
L....._.__... •.  ··--
~~~---- ..  '"··- .. 
(VIP01-298/13) 
..... 
1981  1982  1983  1984  1985  I 
1,1  3,2  3,3  3,5·  3,5 
0,1  - 0,1  0,4  0;7 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,2 
1,3  0,7  0,5  0,9  1,2 
18,7  17,5  19.,9  25,6  32,3 
9,4  8,9  6,6  4,8  4,0 
67,6  68,5  61,9  63,9  57,3 
98,3  98,9  99,4  99,2  99,0 
1.  7  1. 1  0,6  0,8  1,0 
100  100  100  100  100 
301,1  285,9  270,4  266,1  264,3 (VIPOJ-291/14) 
d  and -*"' 'pt-at  _ Exports  of saltld. drtc  _
10
, 
TABLE  No  55  - QNNIC  Cexc;lytdjng  gffals). esT  012  . 
.  .... 
Helllber  States  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1971  1979  1911  191l  1912  1983  1914  1915 
DEUTSCHLAND  0, t  0,3  - 0,4  0,2  0,1  0,1  0,1  - - - 0,1  0,2  0,2  0,4 
FIANCE  - - - - - - - - - - - - - o, 1  0,1 
NEI)£1LAND  - - - - - - - - 0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
UEIL/BLEU  - 0,2  0,1  - - - - - - - - - - - - I 
I 
UNITED  KINGDOM  - - - 0,1  - - - - - - - - - - -
I 
I 
IRELAND  - - - - - - - - - - - - - - -
DANMAIK  97,8  93,0  96,7  97,3  91,1  91,3  91,4  91,9  99,3  99,5  99,2  99,1  99,0  "·· 
91,2 
ELLAS  - - - - - - - - - - - - - - -
EUR  •9•  (1)  97,9  91,5  96,1  97,1  91,3  91,4  91,5  "·' 
99,4  19,6  99,3  99,3  99,3  99,2  tl,l 
Other countries  2,1  1,5  3,2  2,2  1,7  1,6  1,5  1,0  0,6  0,4  0,7  0,7  0,7  0,1  1,2 
TOTAL  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  .100  100  100  100  100 
1.000 t. TOTAL  297,9  307,5  248,1  244,6  235,5  217,1  211,0  . 222,3  206,3  193,1  201,0  200,2  119,1  172,5  156,0 
.. ~  ~~-~- '.  . 
··~···  L. -··· .. 
SAw:cfl  :  fr011  1961  to  1972  :  DECO 
fr011  1973  :  EUROSTAT 
(1)  as  frOM  1911,  EUR-10 -UC tradt  b ._.r Stat• tn  1ntra  - ~  _ Sba,. pf fiC(CQDSilftiiOtS) 
~er  States  1973  1975  1976  1977  1971  1979  1910 
Deutschland  21,0  24,9  28,5  29,6  37,2  36.6  41,9 
France  11,1  8,0  9,1  9,1  7,5  7,9  6,0 
Italia  11,3  14,0  1,1  13,5  10,0  1,7  5,4 
Nederland  21,5  28,3  27,1  23,0  25,3  26,9  27,7 
UEBL/BLEU  15,8  19,9  11,7  20,9  14,9  14,1  13,9 
United  K1ntd0111  0,4  0,5  2,1  0,2  0,2  0,2  0,1 
Ireland  0,3  0,3  0,4  0,6  0,4  0.1  0,1 
Dal'll'l'lllrk  4,6  4,1  3,9  3,1  4,  4,8  4,9 
------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- EUR  119"  100  100  100  100  100  100  100 
------------------------------- --------- -·-------- --------- --------- --------- --------- ---------- ELL AS 
------------------------------- ------·-- --------- --------- --------- --------- --·------ ---------- EUR  •10" 
~:  EUROSTAT  - COMMission  of the  EC  - DG  for Agriculture 
(VIP01-298/15) 
.... 
1911  1912  1913  1914  1915  I 
' 
41,0  36,6  36,6  36,5  31,4 
7'  1  9,0  6,0  5,1  7,2 
6,4  3,1  3,'7  7,0  5,1 
24,4  29,2  30,4 
I 
25,4  21,5 
16,4  16,2  14,6  14,9  14,9 
1,2  0,2  0,4  0,4  0,7 
0,1  0,1  0,2  0,3  0,2 
4,4  5,6  1.1  10,4  12,1 
--------- --------- ---------- --------- ---------- 100  100  100  100  100  _..,. _______ 
--------- ---------- --------- ---------- - - •••  -
--------- -------- ---------- --------- ---------- 100  100  100  100  100 
----·- ·-----Member  States  1973  1975  1976 
Deutschland  9.1  0,9  0,7 
France  9,3  11,3  10,2 
Italia  0,5  0,3  0,5 
Nederland  73,1  72,3  72,1 
UEBL/BLEU  1,3  1,4  7,3 
United  Kingdom  1 • 1  0,4  2,2 
Ireland  1, 2  0,7  1,2 
Danmark  5,1  5,7  5,1 
----------------~-------------- --------- --------- --------- EUR  "9"  100  100  100 
------------------------------- --------- --------- --------- ELL AS 
------------------------------- --------- --------- --------- EUR  "10" 
. ---- ----'------
{1)  Live  poultry x 0.70 +fresh,  ch111ed  and  forzen  meat. 
~:  EUROSTAT  - Commtsston  of  the  EC  - DG  for Agrtculture 
1977  1971  1979 
1,!  1, 1  1,0 
9,1  7,9  1,1 
0,4  0,1  1,2 
70,6  69,5  69,6 
7,4  7,3  6,1 
3,0  4,3  3,2 
1,4  0,9  1,1 
6,1  1,2  9,0 
--------- --------- -------·- 100  100  100 
--------- --------- ---------
--------- --·----... -
____ .,. ____ 
""--~-~"·-··--
(VIPOl-291/16) 
... , 
1910  1911  1912  1913  1914  1915 
z.s  2,0  1, 7  1,6  S,O  2,1 
12,2  13,4  13,2  13,2  16,1  ·tl,3 
1,2  1, 7  2,2  1,9  2,5  2,3 
67,1  65,2  62,1  63,1  59,6  51,:t 
5,3  5,9  4,4  4,1  4,4  4,7 
2,7  4,9  5,7  6,6  7,7  7,5 
2,1  1,5  1, 7  1,5  1,0  0,9 
6,4  5,3  9,0  1,0  5,7  5,1 
---------- --------- --------- ---------- --------- ---------- 100  99,9  100  100  100  99,9 
----·----- --------- --------- ---------- --------- ---------- 0,1  - 0,0  0,0  0,1 
---------- --------- --------- ----------
_____  ..., ___  ----·--·-....... 
100  100  100  100  100 (VIPOl-298/17) 
,  ... , 
Member  States  1973  1975  1976  1977  1978  1979  1980  J981  1982  1983  1914  1915 
Deutschland  2,4  1,6  1, 7  2,2  2,3  2,2  2,7  2,7  4,0  4,6  5,7  4,& 
France  8,6  12,7  7.1  4,3  3,5  4,1  6,3  1,0  6,7  7,3  5,3  .  3,0 
:ttaHa  0,3  0,2  0,5  1,6  0,2  0,2  0,1  0,2  0,1  0,2  0,2  0,1 
Nederland  40,9  45,2  52,2  57,4  62,3  66,4  69,1  68,9  70,1  71,3  74,0  71,3 
UEBL/BLEU  41,6  34,2  33,6  29,3  24,2  17,&  15,2  13,&  12,3  11,2  10,7  10,5 
United  Kingdom  1,4  2,5  3,2  4.4  7,2  1,4  6,2  5,9  4,9  4,7  3,5  3,1 
Ireland  - - - - - - 0,1  0,1  0,1  0,0  o',l  0,1 
Darvnark  4,8  3,6  1, 7  0,&  0,3  0,9  >  0,3  0,4  1 • 1  0,7  0,5  _____  !:~--1 
----------~-------------------- --------- ---------
_____  ..,.. ___ 
--------- --------- --------- ---------- --------- --------- ---------- --------- EUR  "9"  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
------------------------------- ---------
___ ,.. _____ 
--------- --------- --------- --------- ---------- --------- --------- ---------- --------- ---------- ELLAS  - - 0,0  0,0  0,0 
------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- --------- --------- ---------- --------- ---------- EUR  "10•  100  100  100  100  100  100 
-
~:  EUROSTAT  - Commission  of  the  EC  - DG  for Agrtcu1ture Member  States 
Deutschland 
France 
Ita  HI 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United  KinsdOIII 
Ireland 
Oa0111ark 
TABLE  No  sg  - M1LK  NtQ  fRESH  MXLK  PIJQI'UT$  - $blrJ of uch 6  '•r State in tntra-EEC trade 
·  (eoq.st-ntsl  ·  · 
1973 
53,0 
19,0 
10,6 
12,5 
1,8 
0,4 
2,7 
1975 
64,9 
10,3 
5,1 
12,4 
3,1 
1,2 
2,9 
1976 
64,5 
13,0 
4,3 
10,8 
3,6 
o,8 
3,0 
1917 
61,4 
13,4 
3,5 
10,2 
1,6 
0,4 
2,5 
1971 
66,2 
17,1 
2,6 
9,3 
1,4 
0,5 
2,9 
19'79 
70,0 
14,9 
3,5 
9,1 
0,1 
0,7 
1,6 
1980 
61,1 
15,4 
3,1 
10,9 
1,1 
0,7 
1,  7 
1981 
67,5 
16,0 
3,5 
11,2 
0,1 
0,5 
1,2 
1982 
69,3 
15,3 
3,4 
10,4 
0,1 
0,5 
1,0 
1983 
61,5 
14,9 
1,9 
u.s 
0,2 
1,0 
1,2 
(VIPOl-298/11) 
1984 
64,5 
14,9 
2,7 
15,7 
0,2 
1,  1 
0,9 
na 
1985 
64,6 
·14,3 
2,2 
16,6 
0,3 
0,9 
1,0 
-------------------------------·---------·---------·---------·---------1---------·---------·----------·---------·---------·----------·---------·---------- EUR  11911  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  99,9 
-------------------------------·---------·---------·---------·---------·---------·---------·----------·---------·---------·----------·---------·--------~- ElLAS  0,1 
l~£u;-:1o=---------------------- 100  100  100  I  100  100  . 
~:  EUROSTAT  - COMMtss1on  of the  EC  - DG  for Agriculture  · (VIPOl-298/17) 
.... 
Member  States  1973  1975  1976  1977  1971  1979  1980  J981  1912  1983  1984  1915 
Deutsch1and  2,4  1,6  1, 7  2,2  2,3  2,2  2,7  2,7  4,0  4,6  5,7  4,8 
France  8,6  12,7  7.1  4,3  3,5  4,1  6,3  8,0  6,7  7,3  5,3  3,0 
ltalia  0,3  0,2  0,5  1,6  0,2  0,2  0,1  0,2  0,1  0,2  0,2  0,1 
Nederland  40,9  45,2  52,2  57,4  62,3  66,4  69,1  68,9  70,8  71,3  74,0  71,3 
UEBL/BLEU  41,6  34,2  33,6  29,3  24,2  17,1  15,2  13,8  12,3  11,2  10,7  10,5 
United  Kingdom  1,4  2,5  3,2  4,4  7,2  8,4  6,2  5,9  4,9  4,7  3,5  3,1 
Ireland  - - - - - - 0,1  0,1  0,1  0,0  0,1  0,1 
Danmark  4,8  3,6  1, 7  0,1  0,3  0,9  0,3  0,4  1,1  0,7  0,5  0,1 
------~------------------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- --------- --------- ---------- --------- ---------- EUR  "9"  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- --------- --------- ---------- --------- ---------- ELL AS  - - 0,0  0,0  0,0 
------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- --------- --------- ---------- --------- ---------- EUR  "10"  100  100  100  100  100  100 
.  ........ L_  . 
~:  EUROSTAT  - Commission  of the  EC  - DG  for Agr1cu1ture (\IIPOl-291/11) 
f  b ~t  state to 1ntra-EEC  tr&dl  ESM  MIUC:  Pliiii.UaS  - $bitt o  uc;  .  TABLE  No  59  - tiiLK  ANQ  fl,~(coqstwwnts)  . 
.  ... 
Henlb•r  States  1973  1975  1976  1977  1971  1979  1910  1911  1912  1983  1914  1915 
Deutsch1al'ld  53,0  64,9  64,5  61,4  66,2  70,0  61,1  67,5  69,3  61,5  64,5  64,6 
France  19,0  10,3  u,o  13,4  17.1  14,9  15,4  16,0  15,3  14,9  14,9  ·14,3 
Ita11a  - - - - - - - - - - - -
Nederland  10,6  5,1  4,3  3,5  2,6  3,5  3,1  3,5  3,4  1,9  2,7  2,2 
UEBl/BlEU  12,5  12,4  10,1  10,2  9,3  9,1  10,9  11,2  10,4  12,3  15,7  16,6 
United  KingdOIII  1,1  3,1  3,6  1,6  1,4  0,1  0,1  0,1  0,1  0,2  0,2  0,3 
Ireland  0,4  1,2  o,a  0,4  0,5  0,7  0,7  0,5  0,5  1,0  1.  1  0.9  I 
Dar'llllark  2,7  2,9  3,0  2,5  2,9  1,6  1,7  1,2  1,0  1,2  0,9  1,0 
------------------------------- --------- --------- ---------
_____  .,.. ___  . 
--------- --------- ---------- --------- --------- ---------- --------- ----------1 
EUR  "9"  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  99,9  I 
------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- ---------
__ ,.. ______ 
---------- --------- ---------- I EllAS  - - - - 0,1 
------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- --------- --------- ---------- --------- ---------- 1  EUR  •to•  .  100  100  100  100  }00 
~:  EUROSTAT  - COMMiSsion  of the EC  - DG  for Agr1cu1ture  · (VlPOl-298/19) 
Jable IQ  61  - DEUJ$CHLAIA  - EJoorts of etlk and  frtsb CCIII 
fX)  .  .  :  .  .  :  .  .  .  . 
:  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :  1978  :  1971  :  1980  :  1911  :  1982  :  1983  :  1984  :  1985  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  :  .  :  :  :  :  .  .  :  :  :  .  :  :  .  .  . .  . 
Nederland  :  29,9  :  29,5  :  22,7  :  18,2  :  17.7  :  14,6  .  14,3  :  11,0  . :  6,8  .  10,8  .  10,9  :  7,4  .  6,7  .  5,4  .  6,9  .  .  .  .  .  . 
:  :  :  :  :  :  .  .  .  .  .  :  :  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
France  :  0,4  . 0,4  :  0,9  .  1,6  .  1 '1  :  1,4  .  0,1  .  o,8  .  1,1  .  3,0  .  3,1  :  2,0  .  1,5  .  3,0  .  1,0  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  :  .  :  :  :  .  . :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ita11a  :  64,5  :  69,1  :  74,4  :  78,6  :  19,2  :  82,8  :  84,2  :  87,5  . 90,1  . 83,7  :  13,7  :  17,8  :  87,8  . 85,6  . 85,9  .  .  .  . 
:  :  .  :  :  :  .  :  .  :  .  :  .  .  .  .  .  .  . .  .  . 
UE81./18LEU  :  - :  0,4  . 0,3  . 0,2  .  0,2  . 0,2  .  0,2  .  0,3  :  0,5  .  0,1  .  0,9  :  1.2  .  1,8  .  3,4  .  4,1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  .  .  :  :  :  .  :  .  .  .  :  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
United  K1ntd0tl  :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - .  - :  - :  - .  - .  0,0  .  o,o  :  0,0  .  .  .  . 
:  :  .  :  :  .  .  :  .  :  .  :  .  .  .  .  . 
:  Ireland  :  - :  - :  - :  - .  - :  - :  - .  - :  - .  - .  - ..  .  .  .  .  . 
:  :  :  .  .  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ' 
Dal'lllark  :  - :  - . - .  - .  - .  - .  - .  - :  - .  - .  .  .  - .  0,0  :  0,1  .  0,2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
w  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  EUR  •g•  :  94,8  :  99,3  :  98,3  :  98,6  :  98,8  :  99,0  :  99,5  :  99,6  :  99,2  :  98,3  :  98,7  :  98,4  :  97,6  :  97,5  :  98,0 
....._,  !  -~-~···--= .  -··--~  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ____ ____:_ __ ·~- ~--·- : 
:  ELLAS  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  0,2  :  0,3  :  o.s  :  0,3  :  0,1  : 
•  It  •  •  •  •  •  •  •  ..  •  •  •  •  •  •  .  ~~~_, __  ___...___ _  _..... __  _.___,._,.._ _  __..___~--~--~--~--~--~------'----".._  __  ..._ __  ...._ __  ..... 
:  EUR  •to•  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  98,9  :  91,7  :  97,9  :  97,8  :  9i,S  :  .  .  •.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  Other  countries:  5,2  0,6  1,7  1,4  1,2  1,0  0,5  0,4  0,8  1,7  1,1  1,3  2,1  2,2  1,7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
;  rota1  ;1oo  ;,,,  ;,,,  ;100  ;too  ;100  ;  100  ;  100  ;  100  ;  100  ;  100  ;  100  ;  100  ;  too  ;  too  '  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  '000  t  :113,0  :314,1  :509,6  :696,5  :682,4  :933,2  :1095,4  :1140,8  :1365,7  :1242,3  :1550,3  :1712,0  :1599,3  :1626,4  :1928,5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
~  :  Eurostat  - COMMission  of the  EC  - DG  for Aor1culture (VIP01-298/20) 
TABLE  No  62  - 1JAL16  - lloort$ pf milk  JDd  frtlb Crtll 
. 
:  :  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  :  1971  .  . 
:  1979  :  1910  . 
:  1911  :  1912  :  1913 
lll:l  .  . 
:  1984  1985  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Deutschland  :  56,3  :  81,4  :  84,8  :  92,2  :  91,5  :  15,0  . 15,7  . 81,7  . 14,3  . .3,0  ..  11,8  :  13,3  . 83,1  :  83,4  . 13,1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  :  .  .  .  :  :  .  :  .  .  :  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
France  :  33,1  :  17,9  :  14,7  :  7,7  :  8,4  :  14,8  . '14,2  . 11,2  .  15,6  . 16,9  . 18,1  .  16,6  .  16,0  .  16,0  . 15,9  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  :  .  :  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Nederland  :  - :  - .  - :  - :  - :  - :  - :  - .  - .  - :  - .  - .  0,1  .  0,1  .  .  .  .  .  . 
:  .  .  .  .  :  .  :  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
UEBL/BLEU  . - :  0,1  .  0,1  :  - :  - :  0,1  :  - :  - :  - .  - .  - .  - :  - .  0,4  .  0,9  .  .  .  .  .  .  . 
:  :  :  .  .  :  .  :  '  :  :  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
United  K1ntdom  :  - :  - :  - :  - .  - .  - .  - :  - .  - .  - .  - :  - :  - :  0,1  .  .  .  .  .  . 
Ireland 
Danmark 
£11as  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  IIi  •  Ill  .  .  .  .  .  . 
:  EUR  "9"  :  19.4  :  99,1  :  99.1  :  99,9  :  99,9  :  99,9  99,9  99,9  99,9  99,9  99,9  :  99.9  99,9  :  100  99,9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  . 
.  .  .  . 
:  Other countries:  10,6  0,6  0,2  o. 1  0.1  1.0  0,1  0,1  0.1  0,1  0,1  o. 1  0,1  o.o  0,1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  Total  :100  :100  :100  :100  :100  :100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  '000  t  :202,0  :283,6  :421,9  :589,1  :577,9  :172,9  :1044.5  :1214,2  :1456.3  :1241,0  :1482,1  :1.760,4  :1.651,0  :1.573,6  :2.206,7  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  . 
:  of which:  .  :  :  :  :  : 
:  Deutschland  :113,7  :230,8  :357,1  :542,9  :528,5  :742,0  :895,3  :1049,6  :1228,2  :1029,8  :1212,6  :1.466,5  :1.313,5  :1.312,1  :1.834,0 
:----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:  :  France  66,9:  50,7:  62,9:  45,1  :  41,3  :129,1  :148,2  :  234,2  :  227,4  :  210,1  :  261,1  :  291,4  :  264,2  :  252,5  :  350,6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
~  :  Eurostat - Commission  of the  EC  - DG  for Agriculture 
(1)  As  from  1981:  EUR  10 (VIP01-298/21) 
Table  No  63  - Sl<_l~D-MILK POWDER  AND  WHEY  ( 1) - SHARE  OF  EACH  MEMBER  STATE  IN  INTRA-EEC  TRADE 
(Consipments) 
I 
•  . 
1973  :  1975  :  1976  :  1977  :  1978  :  1979  :·1980  :  1981  :  1982  :  1983  :  1984  :  1985  .  .  •  .  •  •  •  •  •  .  .  .  .  .  .  •  .  •  •  .  .  .  .  . 
Deutschland  :  40,7  :  29,2  :  16,2  •  31,9  :  41,5  :  48,2  :  46,5  •  28,4  .  32,2  •  42,4  •  41,3  •  38,9  •  •  .  .  •  .  •  • 
•  . 
France  :  37,7  :  22,0  :  26,6  .  37,8  :  20,9  :  20,6  :  27,0  •  33,6  •  24,0  •  22,6  .  20,0  •  21,0  .  •  •  •  •  • 
•  • 
It  alia  :  0,2  .  .  .  .  •  •  .  •  •  •  .  .  .  .  •  .  .  .  .  •  •  .  •  . 
United  Kingdom  :  9,9  :  11,5  :  22,0  .  9,3  :  16,3  :  9,1  :  8,9  •  12,8  •  13,7  •  11,9  .  8,0  .  8,2  •  •  .  •  •  •  ..  .  •  :  •  .  •  .  .  .  .  .  • 
UEBL/BLEU  •  6,7  •  3,0  •  3,5  :  2,4  :  4,4 ·:  7,4  :  5,8  •  10,4  •  10,9  •  8,9  •  7,9  •  6,0  ..  .  .  .  .  •  .  .  .  • 
•  .  •  •  •  •  •  .  .  .  •  • 
United  Kingdom  :  - :  12,5  :  15,2  :  6,9  :  10,4  :  7,9  :  8,1  •  8,_3  •  10,7  •  7,0  •  10,0  .  8,8  •  .  .  .  .  .  •  •  •  •  •  •  . 
Ireland  .  5,4  :  1-,7  :  13,6  .  10,1  :  4,8  :  5,4  :  3,0  .  5,1  •  5,7  :  5,4  :  11,7  •  14,7  .  .  •  •  . 
•  • 
Danmark:  •  - •  5,1  .  2,9  •  1,6  :  1,6  :  1,4  :  0,1  •  1,4  •  2,7  .  1,8  .  1,1  .  2,4  •  .  .  .  •  •  •  .  . 
•  .  •  •  •  •  .  .  •  •  •  • 
•  •  •  .  .  .  .  •  .  .  .  • 
:  EUR  "9 ..  :100  :100  :100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100 
:  •  .  .  .  .  . 
ELLAS  •  - •  - .  - :  - :  - •  - •  - •  .  .  .  .  .  . 
•  .  .  .  •  •  •  .  •  .  •  •  .  •  •  .  •  . 
•  •  .  •  •  • 
EUR  "10"  •  - .  - •  - •  - .  - •  - •  - :  100  :  100  :  100  .:  100  :  100  •  •  .  .  .  .  •  .  :  •  •  •  •  .  .  .  •  .  . 
1)  SITC  022.41  + 42 
Source  :  Eurostat - Commission  of  the  EC  - DG  for Agriculture (VIP01-298/22) 
Table  No  64  - BUTTER  (PRODUCT  WEIGHT)  - Share of each Member  State in intra-EEC  trade 
(Conaign.enta) 
I  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  . 
1973  :  1975  :  1976  :  1977  :  1978  :  1979  :  1980  :  1981  :  1982  :  1983  :  1984  :  1985 
•  •  •  •  •  •  •  •  .  • 
•  .  :  .  .  .  •  •  .  .  .  .  •· 
Deutschland.  :  16,6  :  24,7  :  18,8  •  26,4  :  22,9  :  24,4  :  30,4  •  28,9  .  18,7  :  17,1  •  14,7  •  14,5  •  .  .  •  • 
•  •  •  •  .  :  .  •  •  •  • 
France  :  13,3  :  11,6  .  9,1  .  10,6  :  4,5  :  3,8  :  3,3  •  7,0  •  9,2  •  7,5  •  9,2  •  10,3  .  .  .  •  •  .  • 
•  • 
It  alia  .  - .  - .  - .  - •  - •  0,3  :  0,2  .  - •  0,2  •  0,4  •  0~6  .  1,3  .  .  .  •  •  •  •  •  •  .  . 
•  • 
Nederland  :  33,9  :  30,6  :  34,4  .  27,7  :  23,6  :  24,0  :  18,7  ..  24,2  •  27,0  .  30,5  .  28,1  •  29,9  .  •  .  •  .  • 
•  •  •  .  .  • 
UEBL/BLEU  .  6,3  . 6,6  .  6,3  .  6,1  :  7,8  :  9,9  :  12,6  .  12,0  .  17,6  •  15,9  •  16,9  .  14,9  •  .  •  .  .  •  .  .  . 
•  .  •  •  •  •  .  .  .  .  •  • 
United  Kingdom  :  1,3  . 0,2  •  2,8  .  2,5  :  10,5  :  10,6  :  15,2  .  11,4  •  9,7  .  7,9  .  3,3  .  4,0  .  •  .  •  •  .  .  •  .  :  .  :  •  •  .  •  :  •  •  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ireland  .  9,7  •  9,9  :  12,1  •  10,1  :  15,5  :  15,3  :  9,3  :  8,0  .  9,1  •  10,3  •  18,7  :  16,8  .  •  .  •  •  . 
:  •  •  •  •  .  .  •  . 
Danmarlt  :  18,9  :  16,4  :  16,5  •  16,6  :  15,2  :  11,7  :  10,3  .  8,5  .  7,9  .  10,4  .  8,5  :  8,4  •  .  •  .  • 
•  .  .  .  •  •  .  •  .  •  .  •  .  •  •  .  .  •  •  •  .  .  :  •  .  .  • 
EUR  "9"  :100  :100  :100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  .  • 
•  •  .  .  .  •  •  •  .  .  •  .  •  •  .  •  .  .  .  .  .  .  ' 
ELLAS  •  •  •  •  •  •  •  •  - •  - •  - •  - •  •  .  .  .  .  •  •  •  •  •  .  . 
•  •  •  •  •  .  •  .  •  .  .  .  .  .  .  • 
: 
EUR  "10  ..  .  .  .  .  •  •  •  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  .  .  •  •  .  .  •  .  •  •  • 
Source  :  Eurostat - Commission  of  the  EC  - DG  for Agriculture (VIP01-291/23) 
TAILE  IQ 6f •  QMSQILAIO  - ExoQrt  Qf  IM¢ter 
... ·----·- llt.J 
:  :  .  :  :  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :  1971  :  1979  : ,  ..  :  1911  :  191!  :  1911  :  1914  :  1915  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  . 
:  :  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
F'rance  .  1,4  :  1.  1  :  1. 1 .  :  4,6  . 2,7  :  1,9  .  1,7  . 15,1  :  12,2  .  11,7  .  7,5  .  5,1  .  6,1  .  4,1  .  9,0  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  :  .  .  .  .  .  :  :  .  :  .  :  .  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
Italta  :  11,1  :  16,4  . 6,1  . 9,6  :  19,9  :  21,3  .  16,5  .  15,2  :  13,1  .  12,2  :  12,2  . 11,0  .  23,2  . 21,Z  . 25,7  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Nederland  :  '·~ 
:  21,9  :  12,3  :  11,3  :  16,0  . 1,1  . 17,0  :  7,1  .  11,1  :  7,6  .  13,4  . 12,1  :  11,2  J,l  . 10,0  .  .  .  .  .  . 
:  :  :  .  :  :  :  .  :  .  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
UEBL/BlEU  :  12,6  :  27,4  :  30,9  I  33,1  :  16,4  :  14,2  . 27,7  . 31,4  . 32,1  . 32,2  . 21,6  .  26,1  :  36,3  43,3  . 31,9  .  .  .  .  .  .  . 
:  :  :  .  .  :  :  .  .  :  .  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
U11ited  K1ntdi:IM  :  1,9:  1,5  . 3,4  :  29,5  :  41,3  :  40,6  .  20,6  :  10,1  :  6,4  .  5,6  :  4,4  :  4,7  :  0,6  0,5  .  0,3  .  .  .  . 
:  :  :  :  .  :  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. 
Ireland  :  - .  - :  - :  0,3  . 0,2  .  0,1  .  - :  - .  0,2  .  .  .  .  . 
Danaark  :  - :  - :  0,1  :  0,2  :  1,3  :  1,7  :  0,1  :  0,5  :  0,7  :  4,0  :  6,0  :  1,1  :  1,5  :  5,1  :  0,1  :  .  '  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  "'  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
•  •  o  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  e  •  •  li 
:  [~ •9•  :  30,3  :  61,3  :  54,3  :  95,6  :  97,1  :  11,5  :  13,6  :  17,1  :  77,2  :  63,3  :  65,1  :  65,4  :  71,9  :  15,0  :  14,0  : 
•  •  •  •  •  •  •  '  •  •  •  •  •  llO  •  •  •  '•  .  . 
:  ELLA$  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  •• z  0,5  :  . 
0,4  :  0,9 
: 
0,7  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Other countries:  69,7  :  31,7  :  44,7  :  4;4  :  2,2  :  11,5  16,4  :  12,9  :  22,1  :  36,7  :  34,7  :  34,1  :  20,7  :  14,1  15,3  : 
. 
:  Total 
:  '000  t 
Ill  Ill  Ill  Ill  Ill  Ill  Ill  Ill  Ill  •  Ill  •  Ill  Ill  e  II 
. 
:100  :100 
: 
:110  :100  .  .  . 
:100  :100  :  100  :  100  .  . 
:  100  :  101  :  100  :  100  . 
:  110  .  . 
:  100  .  . 
:  100  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ~·  .  .  .  .  . 
:10,0  :  27,4  :121,6  :152,9  :142,2  :101,1  :  135,7  :  122,2  :  152,6  :  236,7  :251,6  :  151,9  :  104,7  :  14,1  :  15.1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sauru.  : Eurostat - COIIIII1ss1on  of the  EC  - DG  for Atr1culture (VXP01-291/24) 
Table  No  67  - UNITED  KINGOQM  - $tryctyre of bytter 111orts 
na  .  :  :  .  :  .  :  :  :  .  .  . 
:  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :  1978  :  1979  :  1980  :  1981  :  1982  :  1983  :  1984  :  1985  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
'  :  .  :  .  .  .  :  :  :  :  .  :  :  .  .  '  .  .  .  .  .  . 
Deutschland  :  0,5  :  0,1  . 0,8  :  10,3  :  13,2  :  11,0  .  9,0  .  4,8  .  3,9  :  5,8  .  4,5  :  3,5  .  0,5  .  0,4  .  o,8  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  :  .  :  .  :  :  .  :  :  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
France  .  2,3  .  0,7 .  :  1  • 1  . 7,1  . 7,8  . 5,0  :  4,5  :  2,0  .  o,8  .  0,,  .  0,6  .  0,6  :  0,5  .  0,8  .  0,9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  :  :  :  :  :  .  :  .  .  .  .  :  :  .  .  .  .  .  .  . 
ItaHa  .  - :  - :  - :  - .  - :  - .  - .  - .  - .  - :  - .  .  .  .  .  .  .  . .  .  :  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Nederland  :  5,5  :  5,7  :  18,2  :  22,3  :  22,9  :  21,6  . 18,0  . 13,2  .  10,9  .  6,6  .  10,4  .  6,2  :  13,8  .  7,9  .  9,7  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  :  :  :  :  ..  .  .  .  :  .  :  :  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
UEBL/BLEU  :  2,7  :  1,9  :  1, 3  .  2,9  :  2,4  .  1,3  .  1,3  :  1,4  .  1,0  .  1,3  .  1,0  .  1,6  :  1,8  .  0,6  :  0,6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. 
Ireland  :  7,9  :  10,2  :  11,5  :  8,0  :  11 • 1  :  12,4  :  9,7  .  16,9  .  17,5  :  15,3  :  14,7  . 15,8  .  11,5  .  14,1  . 10,0  .  .  .  .  .  . 
:  .  :  :  :  .  :  .  :  .  .  :  .  :  :  .  .  .  .  .  . 
Damark  :  18,1  :  20,1  :  22,0  :  20,6  :  17,0  :  17,9  .  19,4  . 20,2  .  18,0  :  19,8  . 20,5  . 21,5  .  21,7  . 21,7  . 22,7  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  .  .  :  :  :  .  .  .  .  .  :  .  :  :  .  .  .  .  .  .  .  •  Ell as  .  - :  - - .  - :  - :  - .  - .  - :  - :  - .  - .  - .  - .  - .  - :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  :  :  :  :  .  .  :  :  :  .  :  :  :  :  :  .  .  .  . 
:  EUR  "9"  :  37,0  :  38,7  :  54,9  :  71,2  :  74,4  :  69,2  . 61,9  :  58,5  . 52,1  . 49,7  . 51,7  . 49,2  . 49,8  :  45,5  . 44,7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
; Other  countries~  63,0  i 61,3  ;  45,1  ;  28,8  ;  25,6  ;  30,8  i  38,1  ;  41,5  ;  47,9  ;  50,3  ;  48,3  ;  50,1  ;  50,2  ;  54,5  ;  55,3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  Total  :100  :100  .  . 
:100  :100  .  .  . 
:100  :100  :  100  :  100  . 
:  100  .  . 
:  100  .  . 
:  100  . 
:  100  :  100  . 
:  too  :  100  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  '000  t  TOTAL  :389,9  :355,9  :338,2  :458,1  :488,9  :397,9  :  306,3  :  294,6  :  241,9  :  200,0  :  211,1  :  173,4  :  111,8  :  156,2  :  140,1  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
~  :  Eurostat  - Commission  o, the  EC  - DG  ,or Agriculture 
(1)  As  ,rom  1981,  EUR  10 (VIPOl-298/25) 
Table  No  68  - CHEESE  - Share of each Member  State in intra-EEC trade . 
(Consianmenta) 
~~~ 
•  .  .  .  .  .  •  •  •  .  .  .  •  .  •  • 
1973  :  1975  :  1976  :  1977  :  1978 . :  1979  :  1980  :  1981  :  1982  :  1983  :  1984  :  1985 
•  •  .  .  •  .  .  •  .  .  •  •  •  .  ' 
Deutschland  :  15,3  :  17,3  :  18,2  •  20,5  : . 21,8  :  21,4  :  22,6  .  24,2  .  25,1  •  25,0  •  26,2  •  24,7  •  .  .  .  .  .  .  •  .  .  •  .  .  .  •  •  •  • 
France  :  26,1  :  22,1  :  22,1  :  23,1  :  23,7 ·:  23,7  :  24,3  .  23,2  .  22,5  •  22,2  •  22,3  •  20,9  •  .  .  .  •  .  .  •  .  •  .  •  •  .  .  .  •  •  • 
It  alia  .  1,6  :'  1  t 9  .  1,8  .  1,7  :  1,6  :  2,1  :  2,2  .  2,3  .  2,1  .  2,1  •  2,4  •  2,7  .  •  .  •  •  •  .  •  .  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  .  •  •  .  .  .  •  •  • 
Nederland  :  37,7  :  35,2  :  34,1  .  33,1  :  31,1  :  30,5  :  30,6  "  29,8  •  30,2  •  31,0  •  29,8  •  31,1  •  •  .  .  .  . 
•  •  .  . 
UEBI../8LEU  .  1,9  .  1,9  •  2,6  •  3,4  :  3,7  :  3,8  :  4,4  •  4,0  .  3,6  •  3,4  •  3,9  •  4,7  .  .  •  .  •  .  .  .  • 
•  . 
United  Kingdom  :  0,7  . 0,7  .  1,1  .  1,1  :  1,3  :  1,2  :  1,3  •  1,2  •  1,6  •  1,7  •  1,4  •  1,8  •  •  .  •  •  •  •  •  •  • 
•  •  •  .  •  • 
Ireland  .  8,1  :  10,6  .  9,3  •  6,4  :  6,6  :  8,4  :  5,4  •  5,6  •  5,5  •  5,9  •  6,0  •  6,3  .  •  .  .  •  •  •  •  .  .  .  •  •  •  •  •  •  •  •  .  .  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Danmt;trk  :  8,6  :  10,3  :  10,8  .  10,7  :  10,1  :  8,9  :  9,2  :  9,7  •  9,3  .  8,6  •  7,9  .  7,6  •  .  •  •  • 
:  .  .  .  .  •  •  •  .  •  .  .  •  •  •  .  .  .  .  •  .  .  .  .  • 
EUR  "9"  :100  :100  :100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  •  99,9  •  99,9  .  99,9  •  99,8  .  .  •  • 
•  :  •  •  •  ' .  .  .  •  .  .  •  •  •  .  .  .  •  • 
ELLAS  .  •  .  .  •  •  •  •  - •  0,1  •  0,1  •  0,1  •  0,2  •  .  •  .  •  •  •  •  •  •  .  .  .  .  .  •  •  .  .  .  .  . 
EUR  "10 ..  :  •  .  •  •  •  .  I  100  •  100  •  100  •  100  :  100  •  .  .  •  .  .  •  •  • 
•  •  .  • 
Source  :  Eurostat - Commission  of  the  EC  - DG  for Agriculture (VIP01-291/26) 
Talalt lo 6' - miN- 'MEAT  - $tlf-Suff1c11f1CY 
.  .  <:  .  .  .  . 
:  :  1973/74  :  1974/75  :  1975/76  :  1976177  :  1977/71  :  1971/79  :  1979/11  :  1910/11  :  1911/12  :  1912/13  :  1913/14  :  1914/15  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  '  :  .  .  .  .  :  .  :  .  :  .  .  :  .  .  .  .  .  . 
EUR  10  :  102,2  :  112,3  :  101,4  :  103,3  . 91,9  .  117,7  :  111,1  :  124,5  :  121,9*  :  133,7*  :  117 ,9*  ;  145,4*  .  .  .  :  .  :  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
DEUTSCHLAND  :  19,1  :  100,5  :  94,1  ~  19,5  . 91,6  :  115,4  :  10S,t  :  101,3  :  112 ·'  :  101, 7*  . 91,1*  :  105,6"  :  .  .  .  :  ·•  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
FRANCE  :  119,3  :  205,1  :  113,4  :  175,6  :  176,2  :  202,6  :  195,7  :  211,5  :  201,7  :  216,1  :  201,1  . 264,7"  . 
:  :  .  :  :  .  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
IT ALIA  :  11,3  :  93,6  :  91,2  . 90,4  :  59,1  . 14,1  :  79,7  . 12,3  :  15,1  . 94,2  . 11,1  .  14,2  .  .  .  .  .  . 
:  .  .  :  :  :  :  .  .  .  :  :  .  .  .  .  . 
NEDERLAND  :  50,4 <  :  56,9  . 41.0.  :  62,6  . 56,9  . 65,5  :  51,4  :  59,4  :  57,4  :  61,6  . 53,7  .  64,1  .  .  .  .  .  .  .  :  .  .  ,  ..  :  .  :  :  .  .  .  .  .  .  .  '  .. ,  .  .  . 
UEBL/BLEU  :  61,2  :  61,0  :  46,9  . 81,3  :  64,9  . 79,1  :  17,6  :  67.4  :  63,2  :  70,7  :  60,4  :  71,1  .  .  .  .  :  .  :  :  :  .  :  .  :  .  .  .  .  .  .  . 
UNITED  KINGDOM  :  62,2  :  66,9  :  53,5  :  57,4  :  61,0  75,6  :  16,1  . 95,5  :  91,6  :  111,5  :  130,0  .  141,7  .  . 
:  :  :  :  :  :  :  .  .  .  :  .  .  . 
IRELAND  :  52,0  . 51,1  :  47,9  :  51,4  :  54,6  61,1  . 46,1  . 42,9  .  45,2"  . 66,0"  . 49,9*  :  76,3•  .  .  .  .  .  .  .  .  .  :  :  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  . 
•  OANMARIC:  :  114,3  :  136,7  :  140,9  :  141,0  :  134,7  135,7  :  120,0  :  123,5  :  134,9  :  147,6  :  104,0·  .  142,4  . 
:  .  .  .  :  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
ELL AS  :  17,2  :  105,9  :  120,2  :  109,3  :  151,1  151,9  :  115,3  :  160,3  :  151,2  :  160 .s  :  106,2  :  134,9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Source:  CRONOS-ZPAI 
EUROSTAT ! 
(VIP01-291/27) 
Table  Hg  69a  - 1ARL£X  - $elf-suff1c1ency_ 
------------------------- ~-~  -~----~-.  LSI  .  .  .  .  !  :  :  .  .  .  .  .  .  .  .  :  1973174  :  1974/75  :  1975/76  :  1976/77  :  1971/71  :  1971/79  :  1979/10  :  1980/11  :  1911/12  :  1912/13  :  1913/14  :  1914/15  .  .  .  .  .  .  .  .  ' .  .  .  .  ........ 
:  .  .  :  :  :  .  :  .  .  .  .  .  . 
EUI'l  10  :  102,4  :  106,1  :  102,6  . 93,7  :  111,2  :  112,2  :  t1l.1  :  ll •  :  114,8*  :  119,6*  :  108,4*  :  U3,2*  . 
:  :  :  .  :  .  .  .  :  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
DEUTSCHLAND  :  86,3  :  87,9  . 84,3  :  73,5  :  86,4  :  92,4  :  17,8  :  94,7  :  19,9  :  102,2  .  92,5  :  106,4  .  . 
:  .  .  .  :  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
fRANCE  :  179,6  :  162,5  :  162.6  :  142,2  :  161,5  :  176,4  :  176,7  :  111,1  :  169,9  :  167,2  :  161,6  :  210,6* 
:  .  :  :  :  .  :  :  :  .  :  ;  .  .  . 
IT ALIA  :  24,2  .  39,7  :  35,0  :  37,3  :  30,3  :  37,5  . 33,1  :  41,3  :  43,9  :  47,2  . 49,1  :  51,6  .  .  . 
:  .  :  .  .  :  .  :  :  :  .  :  .  .  .  .  . 
NEDERLAND  :  70,0  :  61,0  . 76,7  . 51,7  . 53,2  :  57,1  . 43,9  :  35,3  :  33,7  .  31,1  :  20,1  :  24,0  .  .  .  .  . 
:  :  :  :  .  :  '  ·"'  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
UEBL/BLEU  :  61,6  :  56,0  :  47,9  :  63,6  :  73,2'  :  75,4  :  101,2  . 70,4  :  76,7  :  72,2  :  61,7  .  10,1  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  :  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
UNITED  KINGDOM  :  93,1  :  101,7  :  105,4  :  90,3  :  121,3  :  109,1  :  114,1  :  129,5  :  152,9  :  146,1  :  137,7  :  170,5 
:  :  .  .  .  .  .  :  .  .  .  .  . 
IRELAND  . 97,5  . 99,4  :  98,6  :  101,4  :  121,3  :  127,8  :  114,6  :  109,3  :  109,5*  :  101,1*  :  106,0"  :  127,3*  .  . 
:  :  .  .  .  .  :  :  .  :  .  ..  .  .  . 
DANHARK  :  91,6  :  116,2  . 91,3  :  105,6  :  116,8  :  116,&  :  116,2  :  101,6  :  105,5  :  120,9  . 97,1  :  128,1  .  . 
:  .  :  .  .  .  :  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
ELL AS  :  16,2  :  95,3  :  97,8  :  99,2  :  15,2  . 1s,z  . 96,0  . 93,8  :  107,1  :  91,8  . 14,0  :  107,6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Source:  CRONOS-ZPAI 
EUROSTAT Member  States 
EUR  10 
Deutschland 
France 
Italia 
Neder1and 
UEBL/BLEU 
United  K1ngd0111 
Ireland 
Danmark 
E11as 
SJlu.r:U  :  CRONOS  - ZPAI 
EUROSTAT 
1973/74  1974/75 
58,1  53,6 
17,7  16,7 
173,2  144,7 
50,4  53,9 
0,4  0,3 
1,8  1,9 
0,2  0,1 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
38,7  32,3 
table No  20  - Self-sy(ftctencv 
ttAIZ£ 
1975/76  1976/77  1977/78  1978/79 
52,4  40,1  56,5  57,7 
16,8  1!,9  11,0  20,6 
126,5  89,3  127.8  137,5 
55,4  54,0  61,8  61;6 
0,3  0,0  0,0  0,0 
2,9  z.o  2,2  2,5 
0,1  0,0  0,1  o.1 
0,0  o.o  o.o  o.o 
. 0,0  0,0  .  0,0  0,0 
43,7  51,7  32.4  14,2 
(VIPOl-291/28) 
s 
1979/80  1910/81  1911/82  1982/13  1913/14  1984/85 
62,2  66,5  70,6'"  12,7'"  12.2•  as.&• 
24,7  24,1  32,1  31,6  36,3  40,1 
142.1  140,2  138,0  157.5  161.2  171,5'" 
64,7  69,2  77,2  18.1  83,5  85,9 
0,1  0,1  0,2  0,1  1,1  0,1 
3,4  3,2  3,6  8,6  4,1  6,0 
0,0  o.o  0,0  0,0  o.o  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  o.o 
37,6  79.7  71,5  68,7  90,9  18,7 Member  States 
EUR  10 
Deutschland 
Franee 
ItaHa 
Nederland 
UEBL/SLEU 
United  Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ell as 
-
~  :  CRONOS  - ZPAI 
EUROSTAT 
1973/74  1974/75 
91,1  86,6 
97,8  100,2 
139,9  133,1 
56,9  59,8 
122,6  111,7 
198,6  155,0 
34,7  21,1 
1U,5  91,2 
133,6  150,4 
69,6  66,7 
Tablt  Na  zoa  - Stlf-sufftcttncx 
SUJiAI 
1975/76  1976/77  1977/78  1978/79  1979/10 
103,7  104,0  123,4  122,8  124,7 
110,4  114,2  128,7  126,6  124,3 
159,7  J42,6  .210\1  . 196,0.  .  194,3 
79,9  106,5  u.s  15,1  91,4 
141,6  148,5  146,5  164,1  141,7 
187,7  175,7  206,8  245,3  277,0 
28,7  27,2  39,6  43,8  48,2 
127,2  120,8  .  114,3  119,0  117,4 
163,7  153,2  242,3  180,4  191,9 
77,9  103,2  86,8  101,3  100,0 
(VIPOl-298/29) 
I 
I 
1910/81  1911/82  1982/13  1913/14  1914185  ' 
126,7  153,1  146,3  122,3  131,7* 
123,3  152,3  147,3  119,9  131,9 
209,5  252,1  234,9  188,7  211,4* 
101,6  132,0  79,7  15,1  77,2 
161,1  111,5  193,2  149,6  164,3 
221,6  293,4  290,8  204,7  231,0 
48,7  47,0  63,4  55,4  63,7 
100,7  115,1  143,2  142,1  142,3 
187,3  207,8  252,1  165,1  231,9 
74,4  114,9  101,0  106,8  15,2 
---·-- .  ' Henlber  States 
EUR  10 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United  KtngdOIII  .. 
Ireland 
Dal'llllllrk 
Ell as 
SOUttl  :  CAONOS  - ZPAI 
EUROSTAT 
1973 
85,3 
19,9  . 
104,1 
49,9 
106,1 
14,1 
61,1 
508,1 
260,3 
55,0 
1974  1975 
99,7  101,1 
96,3  96,9 
121.6  117,1 
61,4  57,9 
131,5  132,1 
96,1  94,5 
73,6  79,6 
609,9  613,0 
329,7  306,3 
11,0  76,7 
Table 80  71  - Self-suff1cttncv 
BEEF !VEAL 
1976  1977  1971  1979 
97,7  94,6  93,6  98,3 
95,4  95,0  97,6  102,2 
,  . 
117,1  104,9  103,2·.,  111,0 
58,4  61,9  59,1  62,4 
129,4  127,2  127,2  132,6 
93,6  91,5  90,4  97,6 
77,8  73,3  72,3  76,9 
483,1  519,1  600.0  546,2 
303,7  319,5  279,1  345,9 
60,3  52,9  46,6  47,3 
(VlPOJ-291/30) 
(I) 
1980  .1981  1912  1913  1984  . 1915  ! 
I 
102,1  104,0  102,0  105,0  112,0  101,2  I 
106,0  110,5  111.3  114,1  111,2  113,2  1 
110,7  115,5 .  .  111,6  112,7  120,9  116,4 
62,1  60,4  51,6  62,7  67,2  60,1 
140,5  155,9  153,1  171,9  195,5  115,1 
108,4  115,7  105,8  114,1  126,9  126,7 
14,4  13,3  12,7  16,1  91,7  11,1 
621.7  418,9  410,9  560,2  601,2  613,3 
351,4  371,9  412,5  413,1  363,2  327,1 
46,2  57,4  46,5  36,7  37,2  35,7 Member  states 
EUR  10 
Deutschland 
france 
Ita11a 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United  K1ntd0111 
Ireland 
Danmark 
E11as 
~  :  CRONOS  - ZPAI 
EUROSTAT 
1973 
100,9 
86,7 
17,7 
75,7 
216,4 
170,4 
65,6 
149,5 
455,7 
90,6 
1974  1975 
100,2  91,9 
16,5  86,5 
16,6  14,9 
72,0  73,6 
209,7  205,0 
176,0  174,0 
66,9  62,1 
131,6  122,4 
427,3  379,5 
95,7  93,9 
table lg 71&  - $tlf-sufftcjeDGX 
1976  1977  1971  1979 
99,0  99,9  99,7  101,7 
17,4  17,9  17,1  11,5 
84,6  13,9  . 12,4  IS,4 
71,4  75,6  76,3  74,1 
209,0  221,5  224,4  225,1 
172,1  175,3  170,9  161,7 
64,6  64,1  61,6  62.1 
136,5  150,4  141,7  143,5 
360,2  353,8  349,1  361,2 
91,3  11,7  11,2  16,5 
(VIPOt-29&/31) 
(X) 
1980  1911  1982  1983  1914  1915 
100,4  102,0  101,0  102,0  103,0  102,2 
I 
17,5  16,2  16,0  17,3  17,2  16,0 
I 
11,7  12,1  '  10,9  10,9  10,9  10,6  I 
70,1  77,6  74,3  74,1  76,2  70,6 
240,0  236,7  235,0  252,3  259,1  271,6 
160,1  155,1  147,0  148,9  145,5  144,8 
64,7  66,9  69,4  70,9  69,0  70,7 
132,7  124,1  125,7  121,7  118,5  114,3 
351,1  316.1  395,2  401,1  313.4  374,5 
92,3  14,2  77,7  71,6  72,6  69,5 (VIPOl-291/32) 
table No  12  •  Se1t-sutts,1.ncv 
POULTRYHEAI 
(~)  ' 
Member  States  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1911  1982  1913  1984  1915 
EUR  10  103,3  102,7  101,3  103,9  105,2  103,0  105,2  107,3  111,0  112,0  101,0  107,0  105,7 
Deutschland  51,4  49,6  50,2  53,6  57,0  57,1  60,1  61,7  63,1  62,1  60,6  60,7  60,4 
France  101,4  109,6  110,6  111,7  112,7  113,4  118,9  126,4  137,4  145,5  132,9  131,5  129,1 
I  Italia  98,4  91,1  97,7  97,6  98,2  91,1  91,1  98,6  98,8  99,0  98,6  98,1  97,1 
Meder land  374,5  356,5  338,9  361,3  330,1  275,2  212,7  296,1  303,7  253,9  234,1  222,1  214,6 
UEBL/BLEU  114,4  111,7 '  103,0  91,1  95,6  94,5  89,5  85,0  90,4  88,2  12,4  14,6  13,4 
UnHed  K1ngdom  99,5  98,6  97,0  101,8  105,6  100,1  100,0  99,1  91,7  98,9  96,4  97,0  95,5  ., 
Ireland  105,1  108,6  103,0  105,4  105,1  97,7  100,0  102,0  91,8  92,5  94,6  94,5  91,7 
Danmark  264,7  263,9  230,8  231,0  245,2  227,9  222,2  231,0  236,4  224,5  224,0  220,0  205,4 
E11as  95,5  99,0  100,0  100,0  100,9  100,1  99,2  103,4  100,7  99,2  91,7  98,1  99,3 
~  :  CROMOS  - ZPAI 
EUROSIAT  . Member  States 
EUR  10 
Deutschland 
France 
Ita1 ta 
Nederland 
I 
UEBL/BLEU 
;  Untted  Kingdom 
I rreianct 
Danmark 
E11as 
J 
~  :  CRONOS  - ZPAI 
EUROSTAT 
1973  1974 
99,4  99,6 
82,3  80,2 
102,4  104,4 
96,3  96,5 
151,9  157,2 
172,1  174,6 
96,5  96,7 
97,4  97,5 
123,7  119,7 
100,0  100,0 
Table  NO  72a  - St]t-syffje1eoc~ 
6GS 
1975  1976  1977  1971  1979 
100,2  100,2  99,8  100,5  101,0 
79,8  78,2  78,0  76,3  73,2 
105,2  101 ,8  98,4  97,2  98,2 
96,6  96,5  97,7  95,5  95,5 
168,3  178,1  195,7  245,0  269,8 
169,2  166,2  160,4  151,7  141,5 
97,4  99,9  99,8  100,5  100,5 
92,9  95,1  95,0  97,4  89,7 
117,2  109,2  98,6  103,2  104,2 
100,0  101,7  101,8  100,0  100,0 
( PEC0-298/33) 
(~) 
1980  1981  1982  1983  1984  1985 
101,2  102,1  103,3  103,3  102,3  lOt ,6 
72,5  71,0  70,8  72,2  73,1  72,5  ! 
99,8  103,4  104,9  104,0  100,7  91,4 
92,8  96,1  94,1  93,4  90,3  92,1  I 
308,6  290,6  297,7  301,4  318,7  325,0 
138,2  128,3  124,2  123,5  120,3  112,8 
98,2  97,8  91,9  97,8  95,5  95,3 
78,6  75,5  71,4  75,5  75,5  78,7 
100,8  102,2  107,6  104,4  100,5  97,8 
100,8  97,7  98,4  98,6  97,0  97,4 Member  States 
EUR  to 
Deutschland 
france 
Ita11a 
Nederland 
I  UEPL/BLEU 
I  United  Kingdom  I  Ireland 
OaM~ark 
E11as 
~  :  CRONOS  - ZPAI 
EUROSTAT 
1973 
100,4 
98,7 
100,9 
99,6 
101,4 
109,8 
100,0 
too, 1 
103,7 
0,0 
1974  1975 
100,4  100,4 
99,0  99,5 
100,8  100,6 
99,7  99,6 
101,6  98,4 
107,8  111,9 
100,3  100,6 
t00,3  100,0 
100,7  t03,9 
0,0  0,0 
Table  NQ  ZS  - Self-syff1cteocx 
fRESH  HXLK  PRQDUCTS  (except c:re•l 
1976  1977  1971  lt79 
100,6  100,5  100,4  100,5 
99,7  99,8  99,9  100,1 
100,7  100,8  100,1  100,9 
99,6  99,6  99,6  99,3 
100,7  97,8  96,1  96,4 
113,6  117 ·'  115,5  118,6 
100,0  100,1  100,1  100,1 
tOO,O  t00,2  100,2  100,0 
103,9  103,6  104,0  104,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
(PEC0-291/34) 
(') 
1910  1911  1982  1913  1984  1985 
100,6  100,7  100,7  100,8  100,9  .  . 
100,9  101,6  102,3  102,6  103,3  103,6 
lOO,S  100,3  100,5  101,4  101,7  102,1 
99,4  99,7  99,1  98,4  97,7  97,7 
94,2  92,9  93·,1  94,3  94,6  92,0 
119,8  123,0  t22, 1  119,6  120,9  127,2 
100,1  100,1  99,9  99,8  99,1  99,7 
100,0  t00,2  100,1  100,1  100,1  100,3 
104,6  104,7  104,5  104,5  104,5  104,5 
0,0  99,1  98,7  98,6  98,6  : 
-Henlber  States 
EUR  10 
Deutschland 
France 
Ita1ia 
Nederland 
UEBl/BU.:U 
United  K1ntdOIW 
"  Ireland 
Danrnark 
[113$ 
~  :  CRONOS  - ZPAI 
EUROSTAT 
1973 
126,6 
176,9 
165,4 
0,1 
51,2 
150,6 
273,7 
936,4 
173,3 
0,0 
1974  1975 
134,9  170,6 
192,8  234,0 
153,1  180,5 
1 '1  1, 2 
72,7  151,8 
246,2  275,0 
144,4  101 ,0 
680,0  900,0 
189,3  255,6 
0,0  0,0 
t•blt Ho  731  - Self-syff1e1•ncx 
SKIHHED-MJLK  PQWQE8 
1976  1977  1978  1979 
108,7  11'4,6  108,2  108,6 
158,2  189,8  176,8  207,2 
111,3  112,9  111 • 1  106,6 
0,0  0,0  0,0  0,0 
56,1  48,2  51.1  59,5 
107,8  98,3  142,2  --....144,0 
169,3  201,6  131,4  125,2 
713,0  725,0  676,0  448,5 
106,8  151,4  152,4.  98,1 
0,0  0,0  0,0  0,0 
(PEC0-298/35) 
(%) 
1980  19.1  1982  1983  1984  ·1985 
132,4  142,4  151,2  133,4  105,5  : 
237,5  227,4  248,4  273,3  231,4  262,9 
121,0  122,0  139,1  135,4  131,4  130,6 
o.o  0,0  0,0  0,0  0,0  : 
67,3  82,5  78,8  56,2  32,6  37,0 
260,4  470,4  207,5  111,8  81,0  156,2 
329,2  180,6  314,9  228,8  125,4  147,9 
13  600,0  13  500,0  740,0  561,3  1 022,2  1  073,3 
97,3  103,2  173, l  224,0  55,2  96,2 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  .  . 
-Member  States 
EUR  10 
Deutschland 
France 
Italta 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United  KintdOIII 
.. 
Ireland 
Danmark 
Ell as 
I 
s.o.w:.c.t.  :  CRONOS  - ZPAI 
EUROSTAT 
1973  1974  1975 
103,8  93,9  92,2 
112,7  115,6  124,9 
120,1  110,11  112,5 
65,3  57,7  57,9 
512,1  554,8  357,9 
100,0  106,4  107,4 
22,5  10,7  9,3 
220,5  1112,9  237,8 
356,1  304,4  315,9 
83,3  71,4  100,0 
Table  No  24  - Self-sufftctency 
fWliU  (ptoduct wetoht) 
1976  1977  1978  1979 
106,7  107,3  118,1  1111,0 
137,5  132,4  134,6  132,1 
110,6  109,8  .11.2 ,l  114,0 
54,5  61,0  68,1  65,3 
531,6  309,7  456,0  491,5 
101 ,0  93,9  121,8  106,1 
20.1  :Sl ,9  40,0  42,1 
257,5  267,5  322,0  343,6 
347,5  304,7  280,0  240,7 
100,0  62,5  71,4  62,5 
(PEC0-298/36) 
(%) 
1980  1981  1982  1983  1984  1985 
119,7  118,2  127,7  146,11  128,6  : 
132,3  124,1  127,8  155,4  134,4  112.1 
122,4  120,0  124,0  131,1  114,9  116,4 
63,3  58,1  59,8  64,5  62,8  : 
254,9  305,2  466,7  637,5  466,7  453,4 
111,5  114,9  109,7  125,6  118,3  116,9 
51,4  52,6  66,5  76,6  67,3  73,1 
295,2  266,0  297,9  348,9  388,6  463,9 
209,3  213,7  232,7  256,9  173,3  183,3 
77,8  57,1  42,9  54,0  51,4  .  . 
....__ Member  States 
EUR  10 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederlilnd 
UEBL/BLEU 
United Kfngdont 
.. 
Ireland 
Danmark 
E11as 
~  :  CRONOS  - ZPAI 
EUROSTAT 
1973 
99,8 
86,1 
113,7 
80,4 
244,6 
44,4 
56,2 
487,5 
263,8 
99,3 
1974  1975 
104,7  103,8 
88,7  89,3 
116,4  115,9 
80,6  78,4 
259,4  252,9 
47,3  42,7 
65,8  66,9 
655,6  857,1 . 
290,0  300,0 
100,7  100,0 
Table  Nq  74a  - Self-sufffcienct 
CHEW: 
1976  1977  1978  1979 
100,5  103,8  103,4  104,6 
87,0  89,4  90,2  91,3 
110,5  110,6  114,'  115,8 
79,9  81,3  78,0  78,7 
239,2  238,2  226,3  233,9 
41,7  44,8  40,9  38,9 
60,7  67,8  67,2  68,0 
326,7  600,0  625,0  644,4 
304,0  324,5  347,1  375,0 
100,0  96,0  98,7  96,2 
(PEC0-298/37) 
(l) 
1980  1981  1982  1983  1984  1985 
105,9  107,1  . 106,7  107.1  107,9  .  . 
93,3  94,8  96,0  95,5  96,6  96,1 
114,3  115,6  116,3  115,9  113,9  113,6 
80,3  80,5  77,2  78,3  79,0  .  . 
224,6  229,4  235,1  242,9  243,3  254,0 
39,2  40,7  41,3  34,6  34,6  38,1 
71,8  70,3  69,7  74,2  70,6  71,7 
544,4  490,9  508,3  433,3  423,1  526,7 
451,1  433,9  445,5  440,4  468,3  441,4 
93,0  8'7,6  87,1  86,6  87,4  : 
..__ -(VIPOl-298/38) 
Table  No  25  - Harktt pr1ct/lnttrytnt1on pt1ct ratio 
C[]ltllN lftW ( • ) 
(0 Harket1nt year:  Autust-July) 
u.a./t  ECU/t 
PERIOD  1973/24  1974/75  1975176  1976177  1977178  1978179  1979/80  1980/81  1981/82  1982/13  1983/84  1984/85  1985/16 
Basic  intervention  110,52  120,24  132,03  - - - - - - - - - - price 
Single intervention  - - - 136,33  - - - - - - - - - price 
Reference  price  - - - - 141,065  172,20  174,77  185,13  201.. 12  218,25  224,93  221,94  222,15 
·------------------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -.. ------- --------- --------- --------- --------- --------- i  Market  price 
{*)  of 
bread-~~~&-
k1nt  qty 
Deutschland  110,49  118,55  133151  148176  142,94  174,11  176198  184,50  195,91  208,67  211,14  196,96  194,94  France  112,28  117,83  131,83  151,41  155,06  117145  173,85  180,59  199,26  209,51  196,56  119,11  191,39  ItaHa  140,03  121,85  148.10  164,34  169,34  201,99  19t,91  208,37  219,19  217,50  219,08  204,17  223,77  Nederland  112,43  119137  134,06  145,24  142,47  173,24  174127  181,71  192,96  202,82  208,25  193,31  184156  Belg1que/Beltii!  110,12  118,07  132,84  144,81  145,37  177,49  179,80  190,42  204,51  215140  220,19  194,37  192,66  I  Luxembourg  112.72  122,31  134,45  141,60  127,66  155,81  158,64  163,02  172,43  187,76  198,21  193,92  165,91  I  United  J(1ngdOilll  131,38  115,32  125,61  150,45  160,58  186,43  177,96  182,80  194,74  206,11  209,10  204,44  221,80  Ireland  - 139,83  154,03  151,42  - - - 191,50  - - - - - Danmark  112,32  109,53  127,48  141,49  142,36  175,21  180,13  187,65  192,56  207,47  212,10  185,47  190,26  E11as  - - - - - - - 186,25  186,15  196,87  209,63  214,01  207,89 
------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
RJ.llA 
Deutschland  1,00  0,99  1. 01  1,09  1,01  1,01  1,01  1,00  0,97  0,96  0,94  0,89  0,88  France  1,02  0,98  1 ,00 .  1, 11  1,10  1,03  0,99  0,98  0,99  0,96  0,87  0,85  0,86  ItaHa  1,27  1,01  1.12  1,21  1,20  1,17  1,14  1,13  1,09  1,00  0,97  0,92  1,01  Nederland  1,02  0,99  1,02  1,07  1,01  1,00  1,00  0,98  0,96  0,93  0,93  0,87  0,83  Bel 111 que/BeleH!  1,00  0,98  1,00  1,06  1,03  1,03  1,03  1,03  1,02  0,99  O,tl  0,88  0,87  Luxembourg  1,02  1,02  1,02  1,04  0,90  0,90  0,91  o,88  0,80  0,86  0,88  0,87  0,75  United  K1ngdOilll  1,19  0,96  0,95  1,10  1,14  1,08  1,02  0,99  0,94  0,93  0,92  1,00  Ireland  - 1, 16  1 1  17  1.  11  - - - 1,87  - - - - Danmark  1,02  0,91 
·•.  0,97  1,04  1,01  1,02  1,03  1,01  0,95  0,94  0,84  0,86  Ell as  - - - - - - - - 0,90  0,93  0,96  0,94 
.._ 
Source  :  Conm1ss1on  of the  EC,  DG  for Agriculture. (VIPOl-298/39) 
Table  No  76  - Mlrk•t  pr1ce/Intervent1pn price ratio 
QURtl1 MtW 
(J Market1nt  year:  Ju1y-JuneJ 
u.a./t  ECU/t 
PERIOD  1973/74  1974/75  1975/76  1976/77  1977/71  1971/79  1979/10  1910/11  1911/12  1982/13  1983/14  1984/85  1915/16 
Baste  intervention  130,46  110,31  191,07  - - - - - - - - - - pr1ee 
Single intervention  - - - 207,70  201,16  252,50  256,21  267,13  213,99  309,01  322,43  322,69  326,94  price 
------------------------- ---------
__  ....; ______ 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
Market  prtce 
Deutschland  - - - ...  - - - - .,.  - - - - France  139,76  205,32  177,45  193,75  201.66  241,49  255,91.  256,16  115,57  - - 265,71  270,41  ltaHa  234,33  211,67  202,16  222,SI  242,07  260,29  299,45  271,92  195,32  310,96  333,6'  311,21  313,95  Nederland  - - - - - - - - - - Belt1QUe/Belt1i  - - - - - - - - - -
I  Luxetllbourg  - - - - - - - - ·- - I  Un1tad  K1ntd011  - - - - - - - - - - Ireland  - - - - - - - - - - Dal"'lllark  - - - - - - - - - - Ell  as  - - - - - - - - 245,86  215,15  291,35  312,53  310,55 
----------~--------------· ---------- --------- --------- ---------
__ .. ______ 
----·---- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
B&Uo 
Deutschland  - - - - - - - - - - - - - France  1,07  1,14  0,90  0,93  0~97  0,97  1,00  0,96  1,01  - - 0,82  0,82  Ita11a  1,30  1,17  1,02  1,07  1,16  1,03  1,17  1,02  1,04  1,01  1,03  0,96  0,96  Nederland  - - - - - - - - - - - - - Be1g1que/8elg1i  - - - - - - - - - - - - - Luxllllbourt  - - - - - - - - - - - - - United  KingdOM  - - - - - - - - - - - - - Ireland  - - - - - - - - - - - - - Dal"'lllark  - - - - - - - - - - Ell as  - - - - - - - - 0,37  0,92  0,93  0,97  0,95 
Source  :  ComMission  of the  EC,  DG  for Agriculture. (VIPOl-291/40) 
Iablt NQ  27  - Marktt  prtct/lnterytnttph Drtet (lt1Q 
an 
<( Harket1nt Year:  Auoust-.,u1y) 
u.a./t  ECU/t 
PERIOD  1913/74  1974/75  1975/76  1976177  1977/71  1971/79  1979/80  1980/81 .  1981/82  1982/83  1983/84  1984/85  1985/86 
Baste  intervention  102,17  112,13  125,72  - - - - - - - - - - prtce 
129,33  134,44  166,53  Single  tnterventton  - - - 164,09  170,13  177,60  188,42  194,22  194,22  193,85  price 
------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
Market  orice 
Deutschland  112,19  120,20  135,66  151,00  140,10  173,54  180,82  183,62  193,37  211,51  216,30  198,73  201,81  France  - - - - - - - - - - - - - Italta  122,85  123,84  136,83  153,22  160.13  180.22  191.03  - - 217,90  2!9,07  213,24  210,26  Nederland  111,04  117,11  130,93  141,77  137,77  164,29  170,77  174,85  186',41  194,16  204,22  184,88  188,75  aeloiqt~t/&elgie  105,02  112.31  125,72  141,99  129.06  157,52  165,76  180,60  195,12  207,51  225,15.  203,34  198,90  Luxembourg  107,38  117,33  130,94  134,59  115,50  141,11  143,86  146,28  162,25  179,99  195,99  191,76  168,06  United Ktntdom  - - - - - - - - - - - - - Ireland  - - - - - - - - - - - - - Danmark  109,95  : 108,10  122,06  137,33  133,94  165,00  175,75  182,19  188,51  192,91  204,07  178,02  175,31  Ell  as  - - - - - - - - 189,49  211,57  177,61  216,05  186,21 
------------------------- ---------
________ ,... 
--------- --------- --------- --------- --------- ---·-----· --------- --------- --------- --------- ---------
BillA 
Deutschland  1,10  1,07  1,08  1.17  1,05  1,06  1,01  1,07  1,09  1,12  1,11  1,02  1,04  France  - - - - - - - - - - - - - Italia  1,20  1,10  1,09  1,18  1,19  1.10  1,18  - - 1,16  1,23  1.10  1,01  Nederland  1,09  1,04  1,04  1,10  1,02  1,00  1,03  1,02  1,05  1,03  1,05  0,95  0,97  aetoique/&elgte  1,03  1,00  1,00  1,10  0·,96  0,96  - 1,05  1,10  1,10  1,16  1,05  1,03  Luxtlllbourg  1,05  1,05  1,04  1,04  0,16  0,86  0,16  0,85  - 0,96  1,01  0,99  0,17  United Kingdom  - - - - - - - - - - - - - Ireland  - -'  - - - - - - - - - - .  Danmark  1,08  0,96  0,97  1,06  0,99  1,00  1,06  1,06  1,06  1,02  1,05  0,92  0,90  Ell as  - - - - - - - - 1,07  1,12  0,91  1. 11  0,96 
Source  :  Commtsston  of the  EC,  DG  for Agriculture. Table  Ho  21  - Hartet Drtce/lnteryenttao prtcc ratto 
u.a./t 
PERIOD  1923174  1974175  1975/76 
Basic  intervention  99,20  105,47  117,05 
price 
Single intervention  - - - price 
------------------------- --------- --------- ---------
Market  ortce 
Deutschland  91,50  110,59  125,04 
France  100,82  111,16  123,34 
ItJHa  140,41  124,90  -
Nederland  106,25  115,60  128,44 
&e1ticaue/BeltHi  101,46  112.37  125,99 
Lux....,ourg  - - - United  KingdOM  111,11  111,98  115,08 
Ireland  137,08  126,00  132,45 
oa,..rk.  104,05  104,64  123,26 
Ell  as  - - -
------------------------- --------- --------- ---------
IAUA 
Deutschland  0,99  1,05  1,07 
france  1,02  1,13  1,05 
ItaHa  1,42  1,18  - Nederland  1,07  1,10  1,10 
Belg1que/8elgHi  1,02  1,07  1,08 
Luxllllbourt  - - - United KingdOM  1,19  1,06  0,98 
Ireland  1,38  1,19  1,13 
Da..-rk·  1,05  0,99  1,05 
£11as  - - -
Source  :  Commission  of the EC,  OG  for Agriculture. 
~ 
~Marketing year:  August-July) 
ECU/t. 
1976/77  1977/78  1971/79  1979/10 
- - - -
121,33  125,74  153,59  155,11 
--------- --------- --------- ---------
134,91  126,16  159,33  159,80 
141,68  137,14  166,16  162,77  - 160,68  110,14  116,54 
141,56  132.13  163,33  165,59 
136,60  127,12  161,17  163,64  - - - - 141,68  123,SS  169,21  163,47 
151,56  137,22  174,02  171,53 
138,46  127,51  160,95  160,55 
- - - -
--------- --------- --------- ---------
1,11  1,10  1,03  1,03 
1,17  1,29  1,01  1,04  - 1·,21  1,17  1,20 
1,17  1,25  1,06  1,06 
1,13  1,21  1,05  1,05  - - - -
1,17  1,22  1,10  1,05 
1,25  1,29  1,13  1,10 
1,14  1,21  1,05  1 ,OS  - - - -
1910/11 
-
162,19 
---------
166,15 
167,01 
115,18 
169,28 
168,19  -
160,90 
173,04 
171,91  -
---------
1,02 
1,03 
1,14 
1,04 
1,04  -
0,99 
1,06 
1,06  -
(VIP01-291/41) 
1911/12  1912/13  1913/14  1914/85 
! 
1915/16 l 
- - - - - I 
173,63  188,42  194,22  192,37  192,06  I 
--------- --------- --------- --------- ---------
180,86  187,61  196,65  183,35  114,92 
119,73  196,64  197,04  186,88  114,23 
210,54  200,01  214,23  201,48  211,10 
110,16  190,41  219,97  184,18  113,00 
116,70  195,88  208,09  185,66  185,53  - 203,74  222,15  214,08  205,89 
175,14  119,10  195,74  110,58  181,31 
177,19  193,21  207,61  187,02  111,78 
183,02  186,43  205,03  178,65  179,11 
189,49  176,45  191,91  201,85  201,48 
--------- --------- --------- --------- ---------
1,04  0,99  1,01  0,95  0,96 
1,09  1.04  1,01  0,97  0,96 
t.21  1,06  1.10  1,08  1,10  ' 
1,04  1,01  1,13  0,96  0,95 
1,08  1,04  1,07  .  0,97  0,97  - 1,08  1,15  1,11  1,07 
1,01  1,00  1,01  0,94  0,94 
1,02  1,03  1,07  0,97  0,95 
1,09  0,99  1,06  0,93  0,93  - 0,94  0,99  1,05  1,05 (VIP01-291/42) 
Jab)t NQ  79  - Harktt Prict/Inttrytnt1ori Dttce cattg 
tiWI 
(r/ Marketit'lt  )'li.r:  AutUSt/.lUl)') 
u.a./t  ECU/t 
PERIOD  1973/74  1974/75  1975/76  1976/77  1977/71  1971/19  1919/10  1910/11  1911/12  1912/13  1913/14  1914/15  1915/16 
Baste  intervention  11,03  97,34  110,14  - - - - - - - - - - price 
Single intervention  - - price  - 117,53  123,51  153,59  155,11  162,19  173,63  111,42  194,22  192,37  192,06 
-----~------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- --------- ---------
Market  Price 
Deutschland  113,58  125,89  135,05  145,42  153,64  119,50  111,47  203,23  216,03  235,03  241,23  242,36  213,43 
Fr~e  92,04  120,56  126,61  145,09  152,56  118,16  176,25  189,03  235,99  221,53  214,04  216,71  198,50  Ita ta  127,31  130,07  150,75  156,91  157,98  190,55  115,76  200,52  214,80  237,76  249,22  234,66  220,44  Nederland  111,82  121,97  132,48  141,62  150,12  114,29  117,66  198,95  213,27  221,42  235,10  247,51  240,06  Be 1t1  que/Be  1  tHi  119,60  130.91  141,10  155,42  158,71  194,12  199,65  216,03  234,11  252,21  261,15  253,44  241',27 
lux~rfl  120,72  135,10  145,63  156,61  169,91  208,77  206,10  220,31  h4,18  255,20  258,73  241,81  241,36  United  K1ntd0111  - - - - - - - - - - - - - Ireland  111,18  140,56  138,33  155,92  163,85  201,41  206,63  221,01  233,48  249,89  254,11  255,15  234,11  Datwat1c  - - - - - - - - - - - - - Ell as  - - - - - - - - 171,52  219,55  218,95  229,71  231,03 
------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------·- --------- --------- --------- --------- ----------
bllQ 
Deutschland  1.  31  1,29  1, 23  1,24  1,24  1,23  1,21  1,25  1,24  1,25  1,24  1,26  1 •  11  france  1,06  1,24  1.15  1,23  1,24  1,16  1,13  1,16  1,20  1,18  1,10  1,13  1,03  Italia  1,46  1,34  1, 37  1,34  1,28  1,~4  1,19  1,23  1,24  1,26  1,28  1,22  1,15  Nederland  1,28  1,25  1,20  1,20  1,22  1,20  1,20  1,22  1,22  1. 21  1,21  1,29  1.25  Belgique/BeltH!  1,37  1,34  1,28  1,32  1,28  1,26  1,28  1,33  1,35  1,34  1,34  1,32  1,29  LuxeMbourg  1,39  1,40  1, 32  1,33  1,31  1,36  1,32  1,35  1,33  1,35  1,33  1,29  1,25  united  K1ntdCfll  - - - - - - - - - - - - - Ireland  1,35  1,44  1,26  1,33  1,33  1, 31  1,33  1,36  1,34  1,33  1,31'  1,  33  1,22  Darwanc  - - - - - - - - - - - - - £11as  - - - - - - - - - 1,17  1,13  1,19  1,20 
-
Source  :  Commission  of  the  EC,  DG  for Agriculture. ~  -
(VIP01-300) 
TAIL£  Na  10  - H&rket  Prtce/lntery~ttqn Prtce Ratto 
IEEFJVEAJ, 
(I Markettnt year:  Apr11-March) 
ECU/t 
---~------------------------~-------------------------------------------------·--·---------------------------------------------------------------- :  PERIOD  :  1973/74  :  1974/75  :  1975/76  :  1976/77  :  1977/71  :  1971/79  :  1979/10  :  1910/11  :  1911/12  :  1982/83 ·:  1983/14  :  1984/85  : 
:------------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:•--------:---------:---------:  :  Intervention price  :  101,66  :  919,11:  994,20  :  1068,70  :  1106,10  :  1370,60  :  1391,20  :  1446,80  :  1567,47  :  1740,07  :  1147,60  :  1145,18  : 
:  :  :  :  :  .  :  :  :  .  :  ( 1)  :  (2)  :  .  . 
:------------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:--------- Market  RtiCI  :  :  :  : 
•  •  It  •  •  •  •  •  .  .  .  .  .  .  .  . 
Deutschland  :  828,43  :  148,09  :  917,94  :  988,05  :  1070,34  :  1262,63  :  1215,36  :  1295,52  :  1437,96  :  1552,13  :  1510,59  :  1512,45 
France  :  934,65  :  938,47  :  1043,11  :  1097,05  :  1194,51  :  1425,37  :  1403,20  :  1417,35  :  1518,76  :  1742,71  :  1732,12  :  1643,17 
ltalia  :  969,44  :  933,70  :  1086,29  :  1116,64  :  1101,00  :  1357,73  :  1360,68  :  1479,71  :  1623,64  :  1712,59  :  1698,08  :  1626,84 
Nederland  :  812,59  :  794,85  :  915,73  :  933,81  :  1000,83  :  1206,50  :  1213,11  :  1227,60  :  1359,44:  1461,72:  1465,9\  :  1378,21 
Belgique/BelgH!  :  917,19  :  905,01  :  1061,19:  1066,14:  1108,11  :  1369,12:  1418,51  :  1423,36  :  1624,06  :  1727,44:  1662,61  :  1568,43 
Luxembourg  . 926,67  :  876,25  :  917,75  :  1034,69  :  1133,10  :  1'369,68  :  1313,64  :  1412,91  :  1596,94  :  1785,56  :  1755,20  :  1678,70  . 
United  Kingdom  :  904,92  :  800,06  :  846,05  :  995,30  :  96$,65  :  1234,01  :  1239,34  :  1201,31  :  1421 ;87  :  1412,68  :  1473,14  :  1519,27 
Ireland  :  141,11  :  739,14:  811,01  :  918,02  :  183,43  :  1131,47  :  1124,75  :  1163,39  :  1347,50  :  1425,74:  1469,12  :  1452,31 
Oanmark  :  784,55  :  761,83  :  892,10  :  936,02  :  977,47  :  1190,40  :  1209,20  :  1247,27  :  1414,43  :  1526,14:  1546,04  :  1526,72 
E11as  :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  1710,24  :  1822,58  :  1795,66  :  1723,90 
.------------------------:---------:---------:---------!---------:---------:---------:-~-------:---------:---------:---------:---------:---------: 
Ra.t..lil  :  :  :  ..  :  :  :  :  :  :  :  : 
Deutschland  :  1, 03  :  0,92  :  0,98  :  0,92  :  0,97  :  0,92  :  0,92  :  0,90  :  0,92  :  0,89  :  0,86  :  0,12 
France  :  1.17  :  1 ,02  :  1,05  :  1,03  :  1,01  :  1,04  :  1,01  :  0,98  :  1,01  :  1;00  :  0,94  :  0,19 
Ita1ia  :  1, 21  :  1,02  :  1,09  :  1,04  :  1,00  :  0,99  :  0,91  :  1,02  :  1,04  :  0,91  :  0,92  :  0,88 
Nederland  :  1,  01  :  0,86  :  0,92  :  0,87  :  0,90  :  0,18  :  0,17  :  0,85  :  0,87  :  0,84  :  0,79  :  0,75 
Belgique/Belg1e  :  1,14  :  0,98  :  1. 07  :  1,00  :  1,00  :  1,00  :  1,02  :  0,98  :  1,04  :  0,99  :  0,90  :  0,85 
Luxembourg  :  1, 16  :  0,95  :  0,98  :  0,97  :  1,03  :  1, 00  :  0,99  :  11,91  :  1,02  :  1,03  :  0,95  :  0,91 
United Kingdom  :  1,13  :  0,87  :  0,95  :  0,93  :  0,81  :  0,90  :  0,89  :  0,83  :  0,91  :  0,15  :  0,10  :  0,12 
Ireland  :  1,05  :  0,80  :  0,82  :  0,16  :  0,80  :  0,13  :  0,11  :  0,10  :  0,86  :  0,82  :  0,80  :  0,79 
Oarwnark  :  0,98  :  0,83  :  0,90  :  0,18  :  0,88  :  0,17  :  0,17  :  0,86  :  0,90  :  0,88  :  0,84  :  0,83 
Ell  as  :  - .  - :  - :  - .  - .  - :  - :  - :  1,09  :  1,05  :  0,97  :  0,93  .  .  . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~:  Commission  of the  EC,  DG  for Agriculture 
11)  e Arithm.:  a  months  at 1555,40  +  4 months  at 1591,60  ECU 
t2J  "  •  at  1726,10  +  4 months  at  1766,60  ECU 
13)  •  2 MOnths  at 1766,60  +  10  months  at  1863,80  ECU TABLE  No  81  - Harket Prtce/lnteryention Pr1ce Ratio 
PfiMUT 
(8  Marketing year:  November-october) 
(VIP01-300) 
ECU/t 
·-----·----------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :  PERIOD  :  1973/74  :  1974/75  :  1975176  :  1976177  :  1977/78  :  1971179  :  1979/10  :  1980/11  :  1981/82  :  1982/83  :  1983/84  :  1984/85  :  1985/86  :  1986/87: 
:----------------:---------:---------:----~----:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---·-----:-------~ 
:  Intervention  :  791120:  898138  :  975120  :  1053122  :  1105184  :  1363,64  :  1384,10  :  1460,23  :  1620,86  :  1791,06  :  1119,56  :  1870,66  :  1170,66  :  1870,66: 
:  price  (•)  :  :  :  :  :  :  .  .  :  :  :  :  :  :  :  .  . 
:----------------:---------:------~--:---------:---------:---------:---------:---------:------~--:---------:---------:---------:---------:---------:---~----: 
Hilr:kct  I!CiCI  :  :  :  :  :  :  .  .  .  :  :  .  .  .  .  .  .  . 
Deutschland  928,08  :  989.77  :  1152,41  :  1097.75  :  1049,87  :  1201.09  :  1255,00  :  1349,61  :  1559.32  :  1455,25  :  1446,32  :  1475.93  • 
France  :  1055,24  :  1079,30  :  1254,94  :  1231,33  :  1194,20  :  1347,71:  1311,45  :  1461,43  :  1735,69  :  1667,95  :  1660,99  :  1635,41 
lta11a  :  1103,06  :  1028,83  :  1345,25  :  1255,33  :  1200,36  :  1457,71  :  1622,05  ~  1531,57  :  1809,10:  1729,15  :  1801,59  :  1118,39 
Nederland  :  891,74  :  929,21  :  1159,43  :  1067,84  :  1039,76:  1200,09  :·  1241,56  :  1328,23  :  1501,46  :  1504,21  :  1522,37  :  1541,75 
Belgique/Belgie:  946,54:  1021,51:  1194,09:  1117,36:  1107,45:  1217,36:  1312,62:  1451,37:  1721,71:  1565,27:  1624,43:  1602,34 
Luxembourg  :  1100,14:  1135,33:  1343,65  :  1232,14:  1264,37:  1311,91  :  1554,00:  1612,35:  1199,62:  1757,11  :  1716,56:  1776,10 
United  Kingdom  :  991,12  :  1199,84:  1225,06  :  1222.15  :  1256,10  :  1430,62  :  1380,55  :  1422,01  :  1514,06:  1401,67  :  1588,54  :  1549,96 
Ireland  :  1020,99  :  1168,19:  1178,00  :  1092,05  :  1056,31:  1232,25:  1253,45  :  1386,23  :  1564,88:  1486,13  :  1504,09  :  1427,11 
Danmark  :  967,13  :  1011,95  :  1138,66  :  1066,26  :  1066,86  :  1243,79:  1244,53  :  1346,79  :  1545,70  :  1461,72  :  1691,71  :  1572,63 
Ell as  .  - :  - :  - .  - :  - :  - .  - .  - :  1719,35  :  1935,04  :  1961,79  :  1935,87  .  .  .  . 
:----------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:-~------: 
bUG  :  :  :  :  :  :  .  :  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Deutschland  :  1  1  17  :  1.10  :  1 '11  :  1,04  :  0195  :  o,aa  :  0,91  :  0,92  :  0,96  :  0,81  :  0,77  :  0,79  •  . 
France  :  1,33  :  1 120  :  1,29  :  1.17  :  1,08  :  0199  :  1,00  :  1,00  :  1,07  :  0,93  :  o,aa  :  0,87 
Italia  .  1,39  :  1.15  :  1,37  :  1,19  :  1,09  :  1,07  :  1,17:  1,05  :  1,12  :  0,97  :  0,95  :  0,97  . 
Nederland  .  1,13  :  1,03  :  1,19:  1  '01  :  0,94  :  0,88  :  0,90  :  0,91  :  0,93  :  0,84  :  0,11  :  0,12  . 
Belgtque/Belgie:  1,20  :  1,14  :  1,22  :  1,06  :.  1,00  :  0,94  :  t,OO  :  1,00  :  1,06:  0,87  :  0,86  :  0,16 
Luxembourg  :  1,39  :  1,26  :  1 '38  :  1, t 7  :  1,14  :  1,02  :  1,12:  1,10:  1.17  :  0,91  :  0,91  :  0,95 
United  Kingdom  :  1,25  :  1,33  :  1,26  :  1.16  :  1 114  :  1,05  :  1,00  :  0,98  :  0,93  :  0,78  :  0,84  :  o,a3 
Ireland  :  1,29  :  l 130  :  1,  21  :  1,04  :  0,96  :  0,90  :  0,91  :  0,95  :  0,97  :  o,83  :  o,ao  :  0,76 
Danmark  :  1 ,22  :  1,13  :  1,17  :  1 ,01  :  0,96 :.  0,91  :  0,90  :  0,92  :  0195  :  0,82  :  0,90  :  0,84 
E11as  .  - :  - :  - :  - :  - :  . - :  - .  - :  0,10  :  1,08  :  1,04  :  1,03  .  . 
-··--------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,., Haxti!IU'il  buytnt-tn prtce for p1f  carcases  (92~ of the basfc prtce) 
(1 )  fJ  9  months 
~:  Comntsston  of the EC,  DG  for Agriculture TABLE  No  82  - H&rket  Prtct/Interytntton Prtee Ratto 
SKIHHED-HILK  POHPER 
<8  Calendar year:  January-DeceMber) 
u.a./t 
(VIPOl-300) 
ECU/t 
, ..• -----------------~----------------------------------------------------------------------:-------------------------------------------------------- PERIOD  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :  1971  :  1979  :  1980  :  1981  :  1982  :  1983  :  1984  :  1985 
;-i~t;;~;~ti;~----~-;;;:;;;-;;;:;;;-&;;:;;~-616:;;;-;6&:&;;-&;;:;;;-;;;:;;;-;;;:;;;-;;;:;;;;;&;:;;;;;;;:;;;;;;;:;&;;;;;:;;;;;;;:;;;;&;;:;;;;;;;:;&; 
:  pr1 ce  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
:-----------------:-------:---~---:-------:-------:------~:-------:-------:·------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:  Harke.t  Price 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Selgique/Belg1e 
Luxembourg 
United  Kingdom 
Ireland 
Danmark 
:  £11as  : 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
•  •  •  "  •  <I  •  <i  •  I  I  I  I  •  •  •  jJ 
404,62:  487,08:  533,25:  595,20:  736,23:  842,34:  872,03:  91.1,10:  929,71:1147,90:1179,38:1269,00:1377,57:1430,86:1552,86:1665,48:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. 
421,36:  528,79:  570,38:  633,33:  792,33:  886,78:  920,24:  951,42:  981,&5:1209,90:1220,78:1329;90:1455,22:1511,94:1656,82:1700,19: 
;.  .  .  :  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .. 
420,91:  512,18:  547,85:  622,46:  768,38  863,09:  903,95:  9~4,90: 949,26:1174,34:1211,46:1298,98:1384,73:1451,56:1592,17:1684,38: 
:  :  :  :  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
449,64:  498,48:  547,41:  610,05:  756,13  856,44:  898,45:  934,43:  953,29:1178,38:1224,05:1317,09:1424,38:1481,44:1617,54:1705,35: 
.  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  Ill  • 
628,79:  788,94:  902,00:  923,62:  952,71:  973,16:11&3,29:1220,79·:1327,57:1439,81:1514,71:1637,37:1742,69:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:1211,56:1332,60:1394,47:1450,88:1563,85  1654,43:  .  .  .  .  .  . 
:1286,99:1290,02:1238,87: 
- :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - .  - .  - :  .  . 
:-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
.RU..1.o. 
:  .  :  :  :  :  .  :  .  .  :  .  .  .  . 
Deutschland  :  0,98  :  1,07  :  1,02  :  0,97  :  0,96  :  0,96  :  0,97  :  0,98  :  0,98  :  0,99  :  .0,99  :  1,03  :  0,98  :  0,96  :  0,96  :  0,98 
:  :  .  :  :  :  :  .  :  :  .  .  :  .  :  .  .  .  .  .  .  . 
France  :  1. 02  :  1,16  :  1,09  :  1,03  :  1,03  :  1. 01  :  1,02  :  1,02  :  1,03  :  1,04  :  1,02  :  1,08  :  1,03  :  1,02  :  1,02  :  1,00 
:  :  .  .  .  :  :  :  :  :  .  :  :  :  :  :  .  .  .  . 
Italia 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
Nederland  :  1 ,02  :  1,12  :  1,05  :  1. 01  :  1,00  :  0,98  :  1.00  :  0,99  :  1,00  :  1,01  :  1,02  :  J ,06  :  0,98  :  0,98  :  0,98  :  0,99 
:  :  :  :  .  :  :  :  :  :  :  :  .  :  :  .  . 
Belgique/Be1tie  :  1,09  !  1,09  :  1,05  :  0,99  :  0,98  :  0,98  :  1,00  :  1,00  :  1,00  :  1,02  :  1,03  :  1,07  :  1,01  :  1,00  :  1,00  :  1,00 
:  :  :  :  .  :  .  .  :  .  :  :  :  :  :  .  .  .  . 
Luxembourg 
:  :  .  :  :  :  :  :  . 
United  Kingdom  :  - :  - :  - :  1 ,02  :  1,03  :  1 ,03  :  1,02· :  1,02  :  1,02  :  1,02  :  1,02  :  1,08  :  1,02  :  1,02  :  1,01  :  1,02 
:  :  :  :  :  :  :  .  :  :  :  :  :  :  :  :  . 
Ireland  :  - :  - :  - :  - :  - :  - .  . - :  - :  - :  - :  1,02  :  1,08  :  0,99  :  0,91  :  0,97  :  0,97 
:  :  :  :  :  :  :  .  :  :  .  .  :  :  :  :  .  .  . 
Oarwnark  :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - . - . - :  - . - :  1,05  :  0,92  :  0,84  .  .  .  .  .  .  :  :  :  .  .  :  :  .  :  .  :  .  .  .  .  .  .  . 
£11as 
·----------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~:  Commission  of the  EC,  DG  for Agriculture TABLE  NO  13  - Harktt Prtce/Interyenttpn Pr1ce  Ratjo 
IUII.EI 
(I Calendar  year:  January-DeceMber) 
u.a./t 
(VIP01-300) 
ECU/t 
-------------------------------------------------------------------~----------------------:--·----------------------------------------------~------ PERIOD  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :  1971  :  1979  :  1910  :  1911  :  1912  1913  1914  1915 
-~~t;;;;~ti~~----;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;i:;;;;;;&:;;;;;;;:;;iiiii:;;;;;;;:;;;;;;;:;; ;;;;:;; ;;;;:;; ;;;;:;;; 
prtce  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  .  : 
-----------------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·:-------:-------:-------:-------: 
Market  Rr1ce 
Deutschland 
France 
Ita11a 
Nederland 
.  .  ~  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •·  .  . 
:1723,66:1797,11:1814,75:1793,04:1784,16:1995,32:2171,04:2210,06:2335,43:2146,16:2190,59:3133,96:3394,50!3520,11:3247,16:3153,56:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  '  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:1651,31:1809,21:1834,76:1816,25:1115,98:2022,15:2225,59:2304,32:2357,44:2167,54:2906,61:3137,73:3405,11:3544,37:3236,22:3071,55: 
..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:1875,70:1972,10:1956,85:1933,23:1959,64:2054,41:2331,02:2311,61:2361,64:2121,46:2917,29:3308,53:3465,59:3551,31:3291,59:3141,44:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
: 1723.76:1763.26:1805,61: 1804,76: 1796,41:1991,32:2164,22:2260.52:2311,94:21.14,09:2114,70:3107,00:3311,44:3486,22:3195,87:3071,31:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Belg1que/Be1g1e  :1794,67:1801,17:1841,34:1823,00:l114,39:1991,69:2111,36:2219,22:2309,07:2149,14:2194,11:3144,91:3374,23:3551,39:3215,52:3095,35: 
Luxembourg 
United  Kingdom 
Ireland 
oanmark 
:  E1 las  :  - - -
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:1018,68:1183,61:1569,42:1104,52:2033,03:2306,71:2990,33:3073,07:3331,43:3593,01:3622,21:3607,45:3536,92:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:1180,30:1203,37:1511,03:1717,72:1622,40:1186,55:2589,42:2892,32:3110,17:3363,81:3473,37:3166,14:3063,66:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  '  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:1676,95:1718,73:2004,10:2125,56:2204,46:2233,30:2725,49:2171,42:3145,97:3299,36:3347,92:3271,42:3055,01: 
- - .  .  - .  - .  - .  - .  . - .  - ... 
;-----------~-----:-----·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
RatiA 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  .  :  . 
Deutschland  . 0,99  :  1,02  :  1,00  :  1,00  :  1,00  :  1  ,01  :  1,00  :  1,00  :  1,00  :  1,00  :  1,00  :  1,01  :  1. 01  :  0,99  :  0,99  :  1,00  . 
:  :  :  :  .  .  .  .  :  .  .  :  .  :  :  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
France  :  0,95  :  1,02  :  1,01  :  1  ,01  :  1,02  :  1,03  :  1,02  :  1,01  :  1,01  :  1,01  :  1,01  :  1,01  :  1.  01  :  1,00  :  0,91  :  0,97 
:  .  :  :  :  .  .  .  :  .  :  .  .  ..  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ita11a  :  1,08  :  1,12  :  1,01  :  1,08  :  1,10:  1,04  :  1,07  :  1,01  :  1,01  :  0,99  :  1,03  :  1,06  :  1,03  :  1,00  :  1,00  :  0,99 
:  :  :  :  .  :  :  :  :  .  .  :  :  .  :  .  .  .  .  .  . 
Nederland  :  0,99  :  1,00  :  1 ,00  :  1,00  :  1. 01  :  1  ,01  :  0,99.:  0,99  :  0,99  :  0,99  :  1,00  :  1,00  :  0,91  :  0,91  :  0,97  :  0,97 
:  :  :  :  .  :  :  :  .  .  .  :  :  .  .  .  .  .  . 
Be1g1que/Bela1e  :  1,03  :  1,02  :  1 ,02  :  1,01  :  1 ,02  :  1,01  :  1,00  :  1 ,00  :  1,00  :  1,00  :  1,00  :  1,01  :  1 ,00  :  1,00  :  0,98  :  0,91 
Luxembourg 
:  :  :  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Un1ted  Ktngdom  :  - :  - :  - :  0,57  :  0,67  :  0,10  :  0,13  :  0,19  :  0,99  :  1,05  :  1,03  :  1,07  :  1,06  :  1,02  :  1,10:  1,12  •. 
:  :  .  :  :  :  .  .  :  .  :  :  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ireland  :  - :  - :  - :  0,66  :  0,68  :  0,77  :  0,79  :  0,71  :  0,81  :  0,91  :  1,00  :  1,80  :  1,00  :  0,91  :  0,96  :  0,97 
:  .  :  :  :  :  :  .  :  :  .  .  :  :  :  .  .  .  .  . 
Danmark  :  - :  - :  - :  0,93  :  0,97  :  1,02  :  0,97  :  0,96  :  0,95  :  0,96  :  0,99  :  1,01  :  0,91  :  0,94  :  0,99  :  0,97 
:  :  :  :  .  :  :  :  :  :  .  :  .  .  :  .  .  .  .  .  . 
E1las 
- ·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------
~Q~r~~· Commtsston  of the  EC,  DG  for Agriculture (VIPOl-300) 
TABLE  No  84  - RATIO  :  MARKET  PRICE  Of  CEREALS  •  3221040  XX 
MARKET  PRICE  OF  NITRATE  FERTILIZERS  4227630  XX 
1975  •  100 
DEUT.  FRAN.  lTAL.  NEDR.  BELG.  LUXB.  U.K.  IREL.  DANM.  ELLAS 
1,074  1,182  1,281  1,068  1,175  1,135  1,115  1,593  2,072  - 1973 
0,977  1,122  1,067  1,033  1,004  0 '92.5  1,113  1,119  1,639  - 1974 
1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1975 
I  1,074  1,117  1,085  1,038  1,074  I 
I 
0,996  1,237  1,220  1,726  0,980  1976 
I  1,047  1,151  1,115  0,981  1,111  0,986  1,107  1,363  2,193  1,078  1977 
1,046  1,099  1,087  0,961  1,081  1,023  0,948  1,263  2,025  1,144  1978 
1,029  0,994  1,019  0,954  1,039  0,971  0,967  1,179  2,258  1,060  1979 
0,955  0,834  0,965  0,875  0,901  0,863  0,871  0,996  1,811  0,912  1980 
0,863  0,860  0,990  0,841  0,895  0,825  0,872  0,935  1,736  1,032  1981  ! 
0,854  0,884  0,932.  0,812  0,883  0,834  0,844  0,909  1,504  1,160  1982  I 
I 
0,960  0,915  0,853  1,045  0,988  0,952.  0,899  1,084  1,659  - 1983 
0,961  0,859  0,842  0,951  0,895  0,902  0,809  0,929  1,243  - 1984 
0,791  0,748  0,828  0,789  0,781  0,794  0,736  0,785  1,178  - 1985  . 
,  ... 
Source  :  PRAG-GRONOS. TABLE  No  85  - RATtO  :  PRODUCT  PRICE  OF  PIGMEAT 
PURCHASE  PRICE  OF  COMPOUND  FEED  FOR  PIGS 
l>EUT.  FRAN.  ITAL.  NEDR.  BELG.  . LUXB.  U.K.  IREL. 
1,022  1,183  1,110  1,045  1,112  1,130  0,904  0,933 
0,875  0,948  . 0,928  0,841  0,849  0,970  0,802  0,864 
1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000 
0,964  1,032  1,081  0,989  0,971  0,934  0,882.  0,887 
0,912.  0,943  0,890  0,905  0,949  0,920  0,763  0,820 
0,881  0,936  0,900  0,961  0,961  0,944  0,909  0,850 
0,900  0,949  0,944  0,877  0,92.6  0,873  0,823  0,746 
0,878  0,904  0,985  0,817  0,891  0,916  0,808  0,740 
0,927  0,908  0,905  0,870  0,920  0,929  0,796  0,773 
0,983  0,982  1,064  0,953  1,009  1,080  0,783  0,770 
0,958  0,868  0,839  0,830  0;889  0,847  0,688  0,687 
0,850  0,863  0,816  0,839  0,888  0,834  0,772  0,666 
0,909  0,959  0,940  0,944  0,957  0,947  0,762  0,690 
~~------l....-....---
Source  :  PRAG-GRONOS. 
•3224410  XX 
4228280  XX 
DANM. 
0,981 
0,883 
1,000 
0,92.4 
0,832 
0,928 
0,846 
0,822 
0,808 
0,812 
0,729 
0,815 
0,858 
ELLAS 
-
-
1,000 
1,157 
1,054 
1,048 
1,140 
1,060 
1,120 
1,156 
-
-. 
-
(VIP01-300) 
1975  •  100 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
I 
1978 
1979 
I 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 (VIP01-300) 
TABLE  No  86  - RATIO  :  PRODUCER  PRICE  OF  CHICKENs·  •3224810  XX 
PURCHASE  PRICE  OF  COMPOUND  FEED  FOR  POULTRY  4228300  XX 
1975  •  100 
DEUT.  FRAN.  ITAL.  NEDR.  BELG.  LUXB.  U.K.  IREL.  DANM.  ELLAS 
1,042  1,115  0,979  1,022  1,003  1,139  0,788  1,033  1,012  - 1973 
0,980  1,000  0,932  0,967  0,926  0,932  0,857  1,018  0,942  - 1974 
1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  .1,000  1,000  1,000  1,000  1975 
0,931  0,984  0,893  0,983  0,992  1,038  0,858  0,960  0,950  1,031  1976 
0,  9.01  0,951  0,883  0,949  0,920  1,058  0,997  0,934  0,921  0,978  1977 
.0,938  1 ,002.  0,871  0,950  0,897  0,999  1,130  0,974  0,944  0,961  1978 
0,965  0,989  0,883  0,942.  0,935  0,963  1,107  . 0,936  0,891  0,948  1979 
0,973  0,980  0,861  0,961  0,946  0,966  1,107  0,921  0,884  0,931  1980 
0,938  0,967  0,860  0,928  0,905  0,989  1,039  0,931  0,846  0,928  1981 
0,933  0,933  0,889  0,895  0,861  1,151  1,055  0,911  0,788  0,981  1982 
0,902.  0,895  0,890  0,854  0,861  1,059  0,998  0,845  0,744  - 1983 
0,928  0,917  0,856  0,902  0,881  0,954  0,995  0,833  0,806  - 1984 
0,998  0,955  0,920  0,968  0,910  1,042  0,999  0,835  0,816  - 1985 
..  ~ 
Source  :  PRAG-GRONOS. (VIPOl-300) 
TABLE  No  87  - RATIO  :  PRODUCER  PRICE  FOR  EGGS  •  3225250  XX 
PURCHASE  PRICE  OF  COMPOUND  FEED  FOR  POULTRY  4228300  XX 
1975  L+  100 
DEUT.  FRAN.  ITAL.  NEDR.  BELG.  LUXB.  U.K.  IREL.  DANM.  ELLAS 
1,238  1,208  1,197  1,189  1,302  1,327  1,188  1,076  1,087  - 1973 
1,121  1,120  0,989  1,082  1,125  1,107  1,036  1,080  1,055  - 1974 
1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1975 
1,126  1,162  1,031  1,105  1,200  1,034  0,927  1,051  1,046  1,036  1976  1 
1,054 
I  1,087  1,160  0,927  1,121  1,068  0,881  0,889  1,106  0,947  1977 
. 0, 940  1,158  1,049  0,906  0,910  0,865  0,862  0,  789  '  1,176  1,020  1978 
0,906  1,071  0,941  0,893  0,856  0,827  0,873  0,906  0,970  1,018  1979 
I 
1,063  1,077  1,096  1,005  1,047  0,939  0,948  0,968  1,021  0,977  1980 
I  1,064  1,056  1,973  1,002  1,105  1,066  0,913  1,080  0,993  1,045  1981 
0,838  0,852  1,062  0,846  0,784  0,909  0,876  0,968  0,954  1,108  1982 
0,878  0,946  0,972  0,873  0,853  0,951  0,718  0,889  0,846  - 1983 
I 
0,925  1,021  1,049  0,882  0,958  0,968  0,798  0,950  0,900  - 1984 
0,892  0,991  1,015  0,882  0,909  0,923  0,768  0,875  0,891  - 1985 
-
Source  :  PRAG-GRONOS. (VIP01-300) 
TABLE  No  88  - RATIO  :  PRODUCER  PRICE  OF  MILK 
PURCHASE  PRICE  OF  COMPOUND  FEED  FOR  CALVES 
1975  •  100 
DEUT.  FRAN.  ITAL.  NEDR.  BELG.  LUXB.  U.K.  IREL.  DANM.  ELLAS 
- - - - - 0,995  - - - - 1973 
- -.  - - - 0,974  - - - - 1974 
1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  .  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1975 
.  0,917  1,049  0,984  0,987  1,026  0,976  1,008  0,946  0,926  1,073  1976  ! 
I  0,923  1,018  1,093  0,982  1,038  0,945  0,9  0,977  0,961  1,055  1977 
I  1,057  1,049  1,109  0,978  1,068  0,941  1,014  1,075  .1 t 127  1,152  1978  . 
1,068  1,051  1,131  0,962  1,058  0,976  0,955  1,001  1,077  1,183  1979 
1,027  1,036  1,135  0,972  1,029  0,986  0,995  0,966  1,080  1,038  1980 
0,945  0,988  1,033  0,985  1,027  0,925  1,038  1,006  1,023  1,041  1981 
0,994  0,987  1,119  0,992  1,047  1,019  1.041  1,024  1,106  1,011  1982 
1,004  0,987  1,113  1,007  1,063  1,010  1,002  1,010  1,038  0,939  1983 
0,948  0,917  1,128  0,936'  1,006  0,  954  .  0,985  0,950  0,998  0,972  1984 
0,931  1,043  1,234  0,924  0,977  1,114  1,105  1,058  1,082  1,078  1985 
Source  :  PRAG-GRONOS. (VIP01-300) 
TAIL(  NO  tq 
Share of products attract1nt mqnttary CQmRtnsatory  ampunts  by  value of final  prQdyet1qn  fcurren~ pr1CI$)  .  ~  . 
---~-----·----•w•--••-••••--------------------------------------------~•••-••••--•••------------•-••••----·---------------------------------------•  :  Deutsch- :  France  :  Ita11a  :  Meder- :  Belgique/:  Lux.,._  :  United  :  Ireland  :  Dan.rk  . E11as  .  . land  .  .  .  land  :  Belttii  . bourt  :  K1ntdOM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  . 
:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----~-----:  :  DMIII  .  FF  111  :Lit  '000  111:  HFL  M  :  FB  Ill  . Flux  111  .  1111  :  l.  . DkrM  . Dr. Ill  :  .  .  .  .  . 
~-----------------------------------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------: 
Produc~s s~b1ect to HeAl  :  :  :  :  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Wheat  (total)  .  2.904  :  27.419  :  2. 770  :  517  :  9.025  :  95  :  1.195  :  45  :  2.536  :  33.473  . 
Barley  .  1. 795  :  6.801  :  99:  77:  3.989  :  80  :  853  :  121  :  2.676  :  4.425  . 
Grain maize  :  130  :  12.000  :  1.034:  0  :  0  :  - :  0  :  0  :  0  :  21.016 
Sugar  beet  :  2.005  :  5.976  :  663  :  697  :  10.092  :  - :  218  :  51  :  839  :  7.386 
Milk  :  16.872  :  45.366  :  5.183  :  9.461  :  38.718  :  2.993  :  2.550  :  853  :  12.484  :  51.298 
Beef/veal  .  11.255  :  42.337  :  4.407  :  3.801  :  44.985  !  2.054  :  1.706  :  911  :  5.905  :  20.651  . 
P;gmeat  :  11.595  :  16.913  :  2.699  :  5.591  :  48.732  :  626  :  886  :  173  :  13.496  :  . 23.361 
Eggs  .  1.957  :  6.215  :  1.109  :  1. 364  :  7.666  :  83  :  499  :  26  :  584  :  14.477  . 
Poultry  .  922  :  12.960  :  2.714  :  1.148  :  6.586  :  7  :  639  :  65  :  899  :  19.376  . 
Wine  :  1.821t:  24.949  :  3.698  :  - :  - :  697  :  - :  0  :  0  :  12.276  .  :  :  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
Total  1 to  10  :  51.263  :  200.996  :  24.376  :  22.656  :  169.793  :  6.635  :  1.546  :  2.245  :  39.419  :  207.109 
:  :  :  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  . 
value of final  production  :  61.269.  :  255.626  :  44.474  :  32.810  :  221.049  :  6.958  :  11.127  :  2.554  :  47.816  :  552.434  .  :  :  .  .  .  .  :  .  :  .  .  .  .  . 
Percentage of products subject to  :  83,7  :  78,6  :  54,8  .  69,1  .  74,5  .  95,4  :  76,8  .  87,9  :  82,3  .  37,6  .  .  .  .  . 
:HCAs  by  value of  in1t1a1  production:  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Total  (1  to 7)  .  46.556  :  156.872  :  16.855  :  20.144  :  155.541  5.848  7.40~  2.154  37.936  161.680  . 
:  :  .  .  :  .  . 
Percentage of 1 to 7  by  value  of  .  76,0  .  61,4  .  37,9  :  61,4  :  68,2  84,0  66,6  84,3  79,2  29,3  .  .  . 
ftnal  production 
~:  Eurostat - CRONOS (VIPOl-300) 
TAILE  Mg  90a 
Share  of prgdycts attracttna monetary  cpmpensatgrx  IIQYDtS  by  Yllut gf·fjnal  prpdyctjon  (cyrrent prteesl 
llU 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------·----- :  Deutsch- :  France  :  Italta  :  Meder- :  Beltt!fUe/:  LUX eM- :  United  :  Ireland  :  Darark  . E11as  . 
. .  :  land  :  :  :  land  :  BeltHt  :  bourt  :  KintdOIII  :  :  :  .  . 
:----------:----------:----------:----------:-----·----:----------:----------:~---------:----------:----------:  .  :  DHIII  :  FF  111  :Lit  '000  111:  HFL  •  .  FB  •  :  Flux  111  .  1  Ill  :  1  Ill  . Dkrlll  :  DY"MIII  .  .  .  . 
:-----------------------------------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:---------- eroducts  sybj&ct  to  Ht~s  :  :  :  .  :  .  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
Wheat  (total)  :  3.387  :  34.649  :  3.492  :  5oa  :  10.222  :  2SZ  :  1. 522  :  70  :  3.081  :  U.411 
Barley  :  2.454  :  1.675  :  223  :  87:  5.292  :  167  :  927  :  131  :  5.355  :  7.317 
Grato mahe  :  175  :  11.435  :  1.139  :  0  :  0  :  - :  0  :  0  :  0  :  26.464 
Sugar  beet  :  2.226  :  6.516  :  709  :  771  :  to. 117  :  - :  242  :  55  :  1.091  :  6.021 
H\lk  :  16.024  :  47.326  :  5.357  :  9.112  :  37.153  :  3.236  :  2.367  :  919  :  12.172  :  60.331 
Beef  and  veal  :  10.567  :  44.032  :  . 4.622  :  3.731  :  47.793  :  1.871  :.  1.669  :  1.041  :  5.330  :  24.905 
Ptgmeat  :  11.613  :  11.027  :  2.939  :  6.072  :  52.699  :  646  :  1.016  :  163  :  15.543  :  25.767 
Eggs  .  2.146  :  7.157:  1.275  :  1.495  :  8.146  :  74  :  544  :  32  :  633  :  21.279  . 
Poultry  :  1.035  :  14.037  :  2.847  :  1.300  :  7.236  :  6  :  677  :  69  :  913  :  21.992 
Wine  :  2.142:  21.615  :  3.052  :  - :  - :  492  :  - :  0  :  0  :  15.038 
:  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Total  1 to  10  :  51.769  :  213.469  :  25.655  :  23.146:  179.421  :  6.731  :  8.964  :  2.480  :  44.195  :  262.595 
:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Value  of ftna1  production  :  62;989  :  274.801  :  45.438  :  34.660  :  236.596  :  7.162  :  11.932  :  2.835  :  54.634  :  710.201  .  .  :  :  .  .  :  .  :  . :  .  .  .  . 
Percentage of products  subject to  :  82,2  :  77,7  .  56,5  :  66,&  :  15,8  .  94,0  .  75,1  .  87,5  :  80,9  .  37,0  .  .  .  .  . 
:HCAs  by  value  of tntt1al  production:  :  :  .  .  .  .  .  :  .  :  .  . 
Total  ( 1 to 7)  :  46.446  :  170.660  :  18.481  :  20.351  :  164.046  :  6.159:  7.743  :  2.379  :  42.579  :  204.286  .  :  .  :  .  :  .  :  .  :  .  .  .  .  . 
Percentage of 1 to 7 of final  :  73,7  .  62,1  :  40,7  .  58,7  .  69,3  .  86,0  .  64,9  .  83,9  .  77,9  .  28,1  .  .  .  .  .  .  .  . 
production  .  :  :  .  .  .  :  .  :  .  .  .  .  .  .  . 
·: 
---------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------
SAUce~:  Eurostat - CROHOS (VIPOl-300) 
TABLE  No  9la 
Real cost of  farmers  inputs 
- Value/Volume  (nominal) 
- Value/Volume,  deflated by  the GDP  deflator 
(1980  ... 100)  -- ----
:  1975  1979  .  1980  :  1981  1982  1983  1984  :  . 
:- :-----:-----:---:  .  :--:  . 
:  1  .  2  :  3  4  5  6  .  7  .  8  .  .  .  .  .  .  .  .  -:  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Nominal  .  .  .  .  •  .  .  .  . 
:  Deutschland  82,2  95,2 .  100,0  108,2  110,2 .  114,1 .  115,4  .  .  .  .  France  62,9  86,4  100,0  113,0  126,1  :  137,9•:  147,4 .  .  .  . Italia  52,3  83,0  :  100,0 .  123,1  138,8  :  157,9 .  171,2  .  .  .  .  Nederland  .  80,5 .  93,9  100,0 .  108,9  113,0 .  115,6 .  119,0 .  .  .  .  .  .  .  . 
:  Be1gique/Belgie:  79,5 .  92,9  100,0 .  109,0 .  120,6  :  131,5 .  138,4 .  .  .  .  .  .  .  Luxembourg  80,0  92,0 .  100,0 .  111,2 .  120,9 .  132,5 .  136,7  .  .  .  .  .  . 
•  United Kingdom .  54,5 .  89,3  :  100.0  s  108,9 .  116,5 .  124,6  :  128,9 .  .  .  .  .  .  . 
:  Ireland  54,7  88,1  :  100,0 .  114,5 .  126,5 .  137,2  150,0  .  .  . 
Da.nmark  70,5 .  86,1 .  100,0 .  116,9  130,0 .  138,5  146,0  .  •  .  . 
:  Ellas  46,4  :  74,3  100,0  :  120,7  137,5  :  168,0  :  195,1  :  .  .  -- •  .  .  EUR  10  68,6  :  89,0 .  100,0 .  111,8  :  119,3 .  126,4 .  131,7 .  .  .  .  .  .  .  .  -:  .  .  ~·1  .  .  :  :  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  Deutschland  .  99,8  :  96,5 .  100,0 .  103,9  :  101,2 .  101,5 .  100,7 .  .  .  .  .  .  . 
:  France  . 102,0  :  96,9 . 100,0 .  101,0 .  100,0 .  99,7 .  99,1  :  .  .  .  .  .  . 
:  Italia  :  117,0  100,1  100,0  :  104,1 .  99,5  98,4  96,9  :  .  .  Nederland  108,3  99,3  100,0 .  103,3  101,2  101,4 .  101,8 .  .  .  .  .  .  Be1gique/Be1gie:  104,2  96,5  1oo.o .  103,5  107,0  110,1  :  109,8  .  .  . Luxembourg  .  110,4  100,3 .  100,0 .  104,1 .  101,1  104,3  100,4 .  .  .  .  .  .  .  . United Kingdom . 108,8 .  107,0 .  100,0 .  97,5  97,4  :  99,1 .  98,6  .  .  .  .  .  . .  . Ireland  106,2 .  100,6 .  100,0  !  97,8  93,7 .  91,9  93,4  .  .  .  .  . Denmark  .  106,5  :  93,2 .  100,0 .  106,2  106,1 .  104,5 .  105,4  .  .  .  .  .  . 
:  Elias  .  95,5  87,5 .  100,0  101,2  92,5  94,4  92,7  .  .  . 
:---------------------------~  ------ -----------:  . 
:  EUR  10  113,1 .  100,2  :  100,0  :  101 .. 1  97,9  :  96.4  :  95.1 .  .  . 
----------------------------------- ------------
Source:  Eurostat (VIP01-300) 
TABLE  No  92 
Breakdown  by  Member  State of value of final  production of agriculture 
(current prices and  exchange  rates) 
---------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------~-------------- Member  State  .  1973  •  1974  .  1975  .  1976  .  1977  :  1978  •  1979  .  1980  :  1981  .  1982  .  1983  .  1984  .  1985  .  .  .  .  •  .  .  .  •  •  . 
:----------------:--------:--------:--------:--------:-~--:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:  •  •  •  .  .  •  •  •  .  .  .  •  .  •  .  .  .  .  .  . 
Deutschland  .  19,5  :  19,3  :  19,3  :  20,5  :  20,9  :  20,3  :  19,5  :  18,4  :  17,9  :  18,4  :  17,8  :  17,7  :  17,0  :  . 
France  .  28,7  :  26,8  :  27,0  :  26,4  :  25,6  :  26,1  :  26,7  :  26,2  :  25,5  :  25,8  :  25,0  :  25,2  :  26,0  • 
Italia  .  19,1  :  20,2  :  20,7  :  18,8  :  19,2  :  19,5  :  20,0  :  21,0  :  20,4  :  19,6  :  21,8  :  20,7  :  20,9  . 
Nederland  :  7,5  :  7,5  :  7,7  :  8,4  :  8,5  :  8,3  :  8,0  :  8,0  :  8,3  :  8,3  :  8,5  :  8,6  :  8,6 
Be1gique/Be1gie:  4,1  :  4,0  :  3,9  :  4,1  :  3,9  :  3,8  :  3,5  :  3,4  :  3,4  :  3,1  :  3,3  :  3,3  :  3,4 
Luxembourg  .  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  . 
United Kingdom  :  11,1  :  11,6  :  11,0  :  11,1  :  11,0  :  10,8  :  11,4  :  12,4  :  13,4  :  13,4  :  12,5  :  12,1  :  12,3 
lre1and  :  1,9  :  1,8  :  2,0  :  1,9  :  2,2  :  2,4  :  2,3  :  2,1  :  2,1  :  2,2  :  2,4  :  2,5  :  2,4 
Danmark  .  3,9  :  4,0  :  3,8  :  4,1:  4,2  :  4,3  :  4,0  :  3,8  :  3,9  :  4,0  :  3,9  :  4,2  :  4,2  • 
E11as  .  4,0  :  4,7  :  4,3  :  4,5  :  4,3  :  4,4  :  4,4  :  4,6  :  4,9  :  5,1  :  4,7  :  5,0  :  5,0  . 
: 
---------------------------------------------~------- -~.------------------------------------------------------...... ____ 
Source:  Eurostat - CRONOS TABLE  No  92b 
Breakdown  by  Member  State of consumption of  inputs 
(current prices) 
(VIP01-300) 
'  ------------~-------------------------------------------------------- -. -·--------------------------------------------------------
Member  State  .  1973  •  1974  .  1975  .  1976  •  1977  .  1978  •  1979  .  1980  •  1981  .  1982  .  1983  .  1984  .  1985  .  .  .  .  .  •  •  •  •  .  .  .  . 
:----------------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:----~---:--------:--------:--------:--------:  .  .  .  .  •  •  •  •  .  •  •  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  <. 
Deutschland  •  24,2  :  22,9  :  22,3  :  24,0  :  24,5  :  24,0  :  23,8  :  22,5  :  21,2  :  21,9  :  21,9  :  21,0  :  21,0  . 
France  •  24,3  :  24,5  :  25,2  :  24,6  :  23,8  :  24,9  :  25,1  :  26,0  :  26,3  :  25,5  :  24,8  :  25,4  :  26,0  . 
Italia  :  12,5  :  13,5  :  13,8  :  12,8  :  12,9  :  13,1  :  12,8  :  13,5  :  13,8  :  13,6  :  14,4  :  14,6  :  14,5 
Nederland  .  9,5  :  9,5  :  9,3  :  9,8  :  10,0  :  10,0  :  9,8  :  9,7  :  9,5  :  9,7  :  9,7  :  9,8  :  9,8  . 
Belgique/BelgHi:  5,6  :  5,4  :  5,4  :  5,4  :  5,3  :  5,0  :  4,6  :  4,3  :  4,2  :  3,9  :  4,1  :  4,2  :  4,1  :. 
Luxembourg  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1 
United Kingdom  :  15,3  :  15,7  :  14,8  :  14,1  :  14,1  :  13,7  :  14,2  :  14,9  :  15,6  :  15,7  :  15,4  :  15,2  :  14,8 
Ireland  .  1,7  :  1,7  :  1,7  :  1,7  :  1,9  :  2,1  :  2,3  :  2,1  :  2,2  :  2,3  :  2,3  :  2,4  :  2,5  • 
Danmark  .  4,9  :  4,6  :  4,9  :  5,3  :  5,1  :  5,1  :  5,0  :  4,5  ;  4,7  :  4,7  :  4,8  :  4,8  :  4,7  . 
Ellas  .  1,9  :  2,2  :  2,3  :  2,2  :  2,2  :  2,1  :  2,2  :  2,3  :  2,5  :  2,5  :  2,5  :  2,5  :  2,5  . 
•  •  •  :  •  •  •  .  .  •  •  .  .  •  . 
:----------------:--------:--------:~-------:---~----:--------:--------:  :--------:------~-:--~-----:--------:--------:--------: 
EUR  10  :  100  .  100  .  100  •  100  •  100  •  100  •  100  .  100  .  100  •  100  .  100  •  100  •  100  .  •  .  .  .  •  .  .  .  .  .  . 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  Eurostat •  CRONOS TABLE  No  92e 
Breakdown  by Member  State of  consumption  of  inputs 
(1980  prices and  exchange  rates) 
(VIP01-300) 
I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~  Member  State  :  1973  :  1974  .  1975  .  1976  .  1977  .  1978  .  1979  •  1980  •  1981  .  1982  .  1983  .  1984  .  1985  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  . 
:----------------:--------:--------:--------:--------:--------:------~-:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:  •  •  .  .  •  .  .  .  .  •  .  .  .  •  .  •  .  . 
Deutschland  :  22,4  :  22,0  :  22,5  :  22,8  :  13,0  :  22,7  :  22,8  :  22,5  :  21,9  :  22,0  :  21,8  :  21,3  :  21,6 
France  :  25,8  :  26,1  :  24,9  :  25,3  :  25,0  :  25,5  :  25,7  :  26,0  :  26,7  :  26,4  :  26,2  :  26,6  :  26,3 
Italia  .  11,8  :  12,2  :  12,3  :  12,3  :  12,7  :  13,1  :  13,1  :  13,4  :  13,3  :  13,1  :  13,1  :  13,1  :  13,2  . 
Nederland  :  8,5  :  8,9  :  9,0  :  9,1  :  9,1  :  9,2  :  9,3  :  9,7  :  9,8  :  9,6  :  9,8  :  9,9  :  10,2 
Be1gique/Be1gie:  5,1  :  5,2  :  5,2  :  4,9  :  4,8  :  4,6  :  4,5  :  4,5  :  4,4  :  4,5  :  4,4  :  4,4  :  4,4  : 
Luxembourg  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1 
United Kingdom  :  18,0  :  17,4  :  17,5  :  16,8  :  16,4  :  15,7  :  15,2  :  14,8  :  14,6  :  15,2  :  15,3  :  15,3  :  14,9 
Ireland  :  2,0  :  1,9  :  1,8  :  1,9  :  2,0  :  2,1  :  2,3  :  2,1. :  2,2  :  2,2  :  2,3  :  2,3  :  2,3 
Denmark  •  4,4  :  4,2  :  4,4  :  4,6  :  4,6  :  4,7  :  4,8  :  4,6  :  4,6  :  4,5  :  4,6  :  4,5  :  4,5  . 
Ellaa  .  1,9  :  2,0  :  2,3  :  2,2  :  2,3  :  2,3  :  2,2  :  2,3  :  2,4  :  2,4  :  2,4  :  2,5  :  2,6  . 
:------------~---:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------: 
EUR  10  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  Eurostat  - CRONOS TABLE  No  93 
Breakdown  by  Member  State of  gross value added at market  prices 
(current prices and  exchange  rates) 
(VIP01-300) 
'  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------~----~-- Member  State  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985 
:----------------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------: 
Deutschland  .  16,7  :  16,8  :  17,5  :  18,1  :  18,4  :  17,8  :  16,1  :  14,9  :  15,0  :  15,7  :  14,4  :  15,0  :  13,3  • 
France  :  31,4  :  28,5  :  28,1  :  27,8  :  26,9  :  26,9  :  28,0  :  26,3  :  24,8  :  26,0  :  25,1  :  24,9  :  26,0 
Italia  .  23,1  :  24,9  :  25,3  :  23,1  :  23,9  :  24,2  :  25,6  :  27,3  :  26,1  :  24,4  :  28,0  :  25,7  :  26,5  . 
Nederland  .  6,3  ;  6,1  :  6,7  :  7,4  :  7,4  :  7,1  :  6,5  :  6,5  :  7,3  :  7,2  :  7,6  :  7,7  :  7,7  . 
Be1gique/BelgHi:  3,2  :  3,0  :  3,0  :  3,2  :  2,8  :  2,9  :  2,7  :  2,7  :  2,7  :  2,4  :  2,7  :  2,5  :  2,7 
Luxembourg  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  O,l :  0,1 
United  Kingdom  :  8,6  :  8,6  :  8,4  :  8,9  :  8,6  :  8,6  :  9,3  :  10,3  :  11,6  :  11,6  :  10,1  :  10,7  :  10,1 
Ireland  .  2,1  :  1.9  :  2,2  :  2,1  :  2,5  :  2,6  :  2,3  :  2,1  :  2,1  :  2,1  :  2,4  :  2,5  :  2,4  . 
Danmark  .  3,3  :  3,6  :  3,2  :  3,2  :  3,6  :  3,7  :  3,2  :  3,2  :  3,3  :  3,4  :  3,1  :  3,8  :  3,8  . 
Ell  as  .  5,3  :  6.4  :  5,7  :  6,2  :  5,9  :  6,1  :  6,1  :  6,5  :  7,0  :  7,2  :  6,5  :  7,1  :  7,0  . 
----------------~--------~---------------------------------------------------------------------------------------~---------------------
Source:  Eurostat  - CRONOS TABLE  No  93a· 
Breakdown  by  Member  State of gross value added at market  prices 
(1980  prices and  exchange  rates) 
(VIPOl-300) 
I 
---------------------------------------------------~-~---~--~--~----------~-~-------------~------------------------------------------
Member  State  .  1973  .  1974  •  1975  .  1976  •  1977  .  1978  .  1979  .  1980  :  1981  .  1982  .  1983  •  1984  .  1985  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  . 
:----------------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:  .  .  .  .  .  •  .  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Deutschland  .  15,6  :  15,9  :  16,0  :  15,7  :  16,3  :  16,1  :  14,8  :  14,8  :  15,4  :  16,5  :  15,5  :  16,1  :  15,4  . 
France  :  29,7  :  28,4  :  26,8  :  27,2  :  25,9  :  26,5  :  27,5  :  26,3  :  25,0  :  26,8  :  25,6  :  26,3  :  26,7 
It  alia  :  26,0  :  25,7  :  27,9  :  27,8  :  27,0  :  26,0  :  . 27,3  :  27,3  :  27,1  :  24,3  :  27,2  :  24,2  :  24,3 
Nederland  :  5,6  :  5,9  :  5,9  :  6,2  :  6,5  :  6,6  :  6,7  :  6,4  :  7,2  :  7,2  :  7,4  :  7,4  :  7,4 
Belgique/Belgie:  3,2  :  3,2  :  2,8  :  2,8  :  2,8  :  2,9  :  2,8  :  2,8  :  2,9  :  2,8  :  2,8  :  2,9  :  3,0 
Luxembourg  .  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  . 
United  Kingdom  :  8,7  :  8,8  :  8,2  :  8,0  :  9,3  :  9,9  :  9,7  :  10,4  :  10,4  :  10,6  :  10,2  :  10,9  :  10,9 
Ireland  .  2,0  :  2,2  :  2,5  :  2,3  :  2,4  :  2,3  :  2,0  :  2,2  :  2,1  :  2,2  :  2,2  :  2,4  :  2,4  . 
Danmark  •  2,9  :  3,7  :  3,1  :  2,9  :  3,4  :  3,1  :  3,0  :  3,1  :  3,3  :  3,4  :  3,2  :  3,9  :  3,9  • 
Ell  as  :  6,2  :  6,1  :  6,7  :  7,0  :  6,3  :  6,5  :  6,1  :  6,6  :  6,5  :  6,1  :  5,8  :  5,8  :  5,9 
•  •  •  .  .  •  •  .  •  .  .  .  •  . . 
:----------------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:.-------:--------:--------:--------: 
EUR  10  .  100  .  100  .  100  .  100  .  100  .  100  •  100  •  100  .  100  .  100  .  100  .  100  .  100  .  .  .  .  .  .  •  .  .  •  .  .  . 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  Eurostat  - CRONOS (VIP01-300) 
TABLE  NQ  93b 
Trend  in the volume  of - ftnal  productton of agriculture 
- consumption  of  inputs 
- gross value added  (market  prtce) 
(1980  = 100) 
--------------------------------------------------------------------------------------~------------~-------------------------- 1973  :  1977  :  1978  :  1979  .  19110  :  19111  .  19112  .  19113  :  1984  :  19115  .  .  . 
:------------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:  2  :  3  :  4  :  5  :  6  .  7  :  a  :  9  .  10  :  11  .  . 
:------------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:  Etnal  oroductton  .  .  :  .  .  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
Deutschland  .  90,9  .  95,7  :  99,0  :  99,0  :  100,0  :  99,7  :  107,9  :  104,11  :  101110  :  10414  .  . 
France  :  95,1  .  88,2  :  9415  :  99,9  . 100,0  :  98,3  :  107,0  :  103,5  :  10916  :  101,9  .  . 
Ita11a  :  83,9  :  8719  :  91 11  :  96,7  :  100,0  :  9915  :  97,4  .  104,3  :  100,1  :  91,9  . 
Nederland  :  7616  :  8714  :  9313  :  9714  :  10010  :  10512  :  109,0  :  111,2  :  115,3  :  115,5 
Belgique/Belgie  .  100,0  :  9514  :  9817  :  99,6  :  100,0  :  101 16  :  104,1  :  102,9  :  108,3  :  108,5  . 
Luxembourg  .  108,2  :  105,6  :  10513  .  10314  .  100,0  :  10418  :  117,7  . 111,2  .  11315  :  110,1  .  .  .  .  . 
United  Kingdom  .  9115  :  9210  :  9612  .  96,8  .  10010  .  9915  :  106,8  . 105,2  .  11217  :  109,1  .  .  .  .  .  . 
Ireland  .  8617  :  9616  .  101 14  :  10113  :  100,0  :  99,7  :  106,0  :  109,4  .  11117  :  116,1  .  .  . 
Danmark  :  84,5  :  9410  :  96,5  :  99,7  :  100,0  .  102,8  :  108,7  :  105,5  .  11715  :  11716  .  . 
Ell as  :  83,4  .  8710  :  9413  :  91,1  .  10010  :  10112  .  102,8  .  97,4  .  10217  :  103,5  .  .  .  .  . 
:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:  EUR  10  :  8912  :  9015  :  9511  :  98,1  :  10010  :  10010  :  105,1  :  104,6  :  101,4  :  10616 
~-----------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:  CoosonmtHm  of 
ioRJ.I.U 
Deutschland  .  82,2  .  9113  :  9413  :  99,6  :  10010  .  9412  :  '96,9  :  96,7  :  9516  :  9712  .  .  . 
France  :  84,4  .  8718  :  9316  :  9818  :  10010  . 101,2  .  101,9  .  102,5  :  10314  :  102,9  .  .  .  . 
Italia  :  74,3  :  85,8  :  9311  .  97,8  :  100,0  .  9715  :  97,6  :  98,7  .  9910  :  9917  .  .  . 
Nederland  :  7317  :  8510  :  9015  :  95,2  :  10010  :  9816  :  98,6  .  100,6  .  10310  :  10613  .  . 
Be1gique/Be1gie  :  9614  :  9811  :  9913  :  10110  .  100,0  :  9719  :  99,8  :  99,3  .  101 14  :  10017  .  . 
Luxembourg  :  10514  :  11013  :  100,8  :  99,2  :  10010  :  9917  :  97,5  :  10715  :  10417  :  10713 
United Kingdom  :  103,0  :  101 ,0  :  10017  :  10214  :  100,0  :  9712  :  102,9  :  104,1  :  10417  :  102,4 
Ireland  :  80,7  :  84,8  :  9716  .  112,4  :  100,0  :  105,6  :  105,2  :  111,0  :  11016  :  11211  . 
Danmark  :  8117  :  89,9  :  97,9  :  10419  :  10010  :  9717  :  98,8  . 100,9  :  97,7  :  99,2  . 
Ell as  :  7115  :  90,7  :  9411  :  95,9  :  10010  :  10316  :  10519  :  109,4  :  11015  :  115,4 
:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:  EUR  10  :  84,3  :  90,6  :  9510  .  99,6  .  10010  :  9811  :  99,9  . 101,0  .  101,2  :  101,7  .  .  .  . 
--------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------- Gcgss  xalul  added 
Deutschland  :  102,0  :  101 13  :  105,0  :  91,2  :  10010  . 106,6  .  121,9  . 115,0  :  123,8  :  11315  .  .  . 
France  :  104,1  :  88,6  :  9512  .  100,1  :  10010  .  95,9  :  111,3  . 104,3  .  114,7  :  112,4  .  .  . 
Italia  .  8719  :  88,7  :  9013  :  96,3  :  10010  :  100,4  :  9713  :  106,6  :  101,6  :  9116  . 
Nederland  :  80,4  :  90,4  :  9619  :  100,3  . 10010  :  11315  :  122,5  :  124,9  :  131,0  :  127,4  . 
Be1gique/Belg1e  :  104,9  :  91,7  :  9810  :  97,8  :  10010  :  10617  :  110,0  .  107,8  :  117,6  :  11910  . 
Luxembourg  :  110,1  :  102,3  :  10814  :  106,2  :  10010  :  108,4  :  131,8  :  113,8  :  119,6  :  112,0 
United  Kingdom  :  77,7  :  8111  :  90,7  :  90,2  :  100,0  :  10212  :  111,6  :  105,1  :  122,4  :  117,2 
Ireland  :  91,4  :  10611  :  10414  :  92,3  :  100,0  :  9510  :  106,6  :  108,2  :  12511  :  120,5 
Danmark  :  8810  :  991 l  :  94,8  :  93,0  .  100,0  .  109,3  .  121,3  :  111,2  :  14215  :  14019  .  .  . 
Ell  as  :  8619  :  8519  :  94,4  :  8916  :  100,0  :  10015  :  10210  .  93,9  .  10014  :  100,0  .  . 
:---------:------~--:--------·-:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:  EUR  10  :  92,4  :  9015  :  9512  :  96,8  :  100,0  :  101,5  :  109,4  :  107,7  :  11416  :  11017 
~-------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQYr~:  EUROSTAT TABLE  No  9! 
Eyaluatton  of  the effects of quantitY.  pruce  IQd  txcbanqe  rAte  cbanaes  00  the  yalue  pf 
final  aqricyltural  Droductton  lVFAP)  frAil  1973  to 198! 
(VlPOl-300) 
ECU 
-----------------·------------------------------------------------------------~--------~----------------------------------------------~-----------------·-----
:  :  D  :  F  :  It  :  NL  :  B  : ·  L  :  UK  :  IRL  :  DK  :  E1 las  : 
=-Q~;~tit;-;;;;~t-:---------------------;;j;;--~------o:;-~----:-;:;-;------;:;-;------;:;-;------;:;-;------;:;-;----:-;:;-;------;:;-;------;:;-;-----;:;-= 
Constaot  orices  and  excbanoe  rates  75174  :  -0,5:  -7,5:  3,6:  -0,7:  -7,5:  - 1,9:  -4,2:  6,2:  -8,8:  7,1 
1980  prices and  exchange  rates  76/75  :  0,7:  1,3:  -1,9:  3.8:  -1,4:  -5,4:  -1,3:  -5,2:  1,1:  0,0 
77/76  :  5,4  :  0,0  :  1,3  :  4,8  :  2.2  :  3,2  :  7,8  :  9,1  :  9,8  :  - 4,6 
or  78/77  :  3,5  :  7,1  :  3,7  :  6,7  :  3.4  :  - 0,3  :  4,6  :  6,2  :  2,7  :  8,4 
79/78  :  0,1  :  5,7:  6,2  :  4,5  :  0,9:  - 1,8:  0,7:  - 1,0:  3,3  :  - 3,5 
Current  value  80/79  :  1,0:  0,1:  3.4:  2,6:  0,4:  -3,3:  3,3:  1,7:  0,3:  9,8 
Constant  volune  in  1980  81/80  :  - 0,3  :  - 1,7  :  - 0,5  :  5,2  :  1,7  :  4,8  :  - 0,6  :  - 0,3·:  2,8  :  1.2 
82/81  :  8,6  :  8,9  :  - 2,2  :  3,7  :  2,3  :  12,2  :  7,4  :  6,2  :  5,7  :  1,6 :. 
83/82  :  - 3,6  :  - 3,3  :  7,1  :  1,8  :  - 0,7  :  - 5,5  :  - 1,5  :  3,3  :  - 3,0  :  - 4,3 
84/83  :  3,7  :  5,4  :  - 3,9  :  3,5  :  5,3  :  1,8  :  5,9  :  8,5  :  11,7  :  5,5 
Hlll  :  L1 :  Ll :  L.i :  L.l :  lLJ :  L.! :  L1 :  1J :  3,1  :  1..1 
. p;~~;-;;;;~t-:------~-----------------;;j;;--;----:-,:;-;------;:o·;-----1;:;-;----:-;:;-;----:-;:;-;------,:;-;-----,;:;-;------~:,-;----:-,:;-;----,,:,-: 
Current  or1c:es  at;.1980 exc;banqe  rate  75/74  :  9,9:  10,9:  13,6:  11,5:  15,9:  7,9:  2.0,3:  24,7:  13,4:  6,8 
Constant  prices and  exchange  rates  76/75  :  10,2  :  10,2  :  20,9:  11,7:  14,7:  9,1  :  28,2:  26,0:  13,2:  20,7 
77/76  :  - 1,8  :  9.6  :  18.o  :  - 1,0  :  - 4,5  :  1,0  :  4,6:  22,8  :  3,0  :  11,6 
....•..........•...  78/77  :  - 3,0:  4,4:  12,4:  - 3,2:  - 0,2:  1,9:  2,0:  9,6:  8,2:  12,8 
~at  c:onstant  exchange  rate  79/78  :  2,1  :  7,5:  11,3:  - 0,5:  1,1  :  4,9:  11,9:  6,5:  1,3:  20,2 
Vo'hne  80/79  :  1.1:  6.1:  13,7:  5,1:  6,0:  3,6:  5,0:  -0,2:  10,3:  21,0 
81/80  :  6,6  :  12,0  :  13,8  :  9,5  :  7,0  :  7,9  :  10,4  :  16,4  :  12,3  :  20,0 
82/81  :  1,1  :  12,0:  15.8:  2.8:  9,0:  13,3:  5,9:  8,1  :  10,9:  22.4 
83/82  :  - 0,1  :  8,9  :  10,3  :  1,6  :  11,4  :  6,6  :  3,6:  8,5  :  4,6  :  18,8 
84/83  :  - 0,8  :  2,0  :  - 6,3  :  2,1  :  - 1,4  :  1,2  :  1,2  :  2,3  :  2,1  :  21,8 
llill  :  L..O.  :  u  :  lL.l :  LJ.  :  L.2  :  Lll :  L.i :  l.L.Il  :  l..J :  11...! 
:- ·---~--------~--~------~-----~---------------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:---------:  Rate of exchange  effect  (ECU)  74/73  :  6,3  :  - 4,6:  - 7,6:  7,1  :  3,0:  3,0  :  - 1,5:  - 1,5:  2,2  :  3,3 
75/74  :  1,1  :  7,8:  - 4,6:  2,1  :  1,8:  1,8:  - 9,0:  - 9,0:  1,9:  - 10,5 
76/75  :  8,3  :  - 0.5  :  - 13,0:  6,1  :  5,6:  5,6:  - 9,9:  - 9,9:  5,3:  - 2,2 
Constant  or1c:es  at curreot exch.rates  77/76  :  6,3  :  - 4,7  :  - 7,6  :  5,5  :  5,6  :  5,6  :  - 4,9  :  - 4,9:  - 1,4:  - 2,7 
Constant  prices at constant ex.rates  78/77  :  3,6  :  - 2,3  :  - 6,8  :  1,7  :  2,1  :  2,1  :  - 1,5  :  - 1,5  :  - 2,3  :  - 1~,1 
79/78  :  1,8  :  - 1,5  :  - s,1  :  0,2  :  - o,3  :  - o,3  :  2,1  :  - o,8:  - 2,6:  - 7,9 
or  80/79  :  - 0,5  :  - 0,7:  - 4,3:  - 0,4:  - 1,1  :  - 0,1  :  8,0:  - 1,0:  - 7,9:  - 14,4 
81/80  :  0,4  :  - 2,8  :  - 5,9  :  - 0,5  :  - 1,7  :  - 1,7  :  8,2  :  - 2,2  :  - 1,2  :  - 3,7 
Changes  in current exchange  rate/  82/81  :  5,8:  -6,1:  -4,6:  6,2:  -7,6:  -7,6:  -1,3:  0,2:  -2,9:  -5,7 
constant exchange  rate  83/82  :  4,6:  -5,0:  - 1,9:  3,0:  - 1,6:  - 1,6:  -4,5:  -3,5:  0,3:  - 16,3 
84/83  :  1,4:  - 1,5  :  - 2,3:  0,5:  0,0:  1,0  :  - 0,6:  - 1,5:  - 0,2:  - 11,6 
llill  :  .Li :  =-Ll :  .:....LJ.  :  .LJ :  Ll :  Ll :  .L.i  :  :1J :  .:L2 :  .:...Z..i 
~----------------------------~-----------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------TABLE  No  95  (VIP01-300) 
SHARE  OF  PRODUCTS  ATTRACTING  MCAs  IN  INTRA-cOMMUNITY  AND  EXTERNAL  TRADE 
IN  AGRICULTURAL  PRODUCTS  AND  FOODSTUFFS:  1978-1985 
----------------------------~--------------------~-----------------------~------------------ :  IMPORTS  EXPORTS 
:-----------------------------:----------------------- -·--- INTRA  :  EXTRA  •  TOTAL  :  INTRA  .  EXTRA  •  TOTAL  .  .  . 
:------:-----------------:------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
1  :  DEUTSCHLAND  :  1981  :  46.3  .  17.0  .  31.0  .  48.6  •  52.5  •  49.8  .  .  .  .  • 
NEDERLAND  :  1982  :  47.3  .  15.4  .  31.3  .  48.1  •  49.1  .  48.4  .  .  .  •  . 
1983  :  46.3  :  14.3  .  30.3  .  47.1  •  43.5  .•  46.1  •  .  .  . 
1984  :  44.4  •  13.3  •  28.4  •  43.5  .  42.6  •  43.2  .  •  .  .  • 
1985  :  45.3  •  12.9  .  29.2  •  43.3  •  38.8  .  41.8  .  .  .  .  . 
:------:-----------------:------:---------:---------:---~-----:---------:---------:---------: 
2  :  DANMARK  :  1981  :  34.1  •  3.6  .  15.5  •  59.9  •  54.0  •  57.6  •  .  .  .  . 
1982  :  30.2  :  3.5  .  13.8  .  61.6  .  48.2  •  56.8  •  .  •  . 
1983  :  33.1  .  3.6  :  14.7  •  59.5  .  49.8  •  55.8  •  .  .  .  •  • 
1984  :  31.6  .  4.1  :  15.0  •  55.8  •  58.0  •  56.8  .  .  .  •  .  • 
1985  :  31.9  .  4.0  •  15.5  :  52.9  •  56.6  •  53.3  :  .  .  .  . 
:------:-----------------:------:---------:---------:---------:----~-:---------:---------: 
3  :  UEBL/BLEU  :  1981  :  52.5  :  26.8  .  39.4  .  45.7  •  37.7  .  42.6  .  .  .  • 
UNITED  KINGDOM  :  1982.  :  51.8  .  24.9  .  38.2  .  47.6  •  33.5  .  42.5  .  .  •  .  . 
1983  :  49.4  •  23.4  •  36.4  •  44.7  •  34.3  •  41.0  .  .  .  •  •  .  . 
1984  :  47.7  .  20.6  .  34.0  •  42.0  .  38.0  .  40.6  .  .  .  .  . 
1985  ;  46.5  :  18.0  .  33.0  •  38.4  •  34.0  •  36.7  .  .  .  .  •  • 
:------:-----------------:------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:  4  :  FRANCE  :  1981  :  54.1  :  15.1  .  34.4  •  53.2  •  67.4  •  59.5  .  .  •  . 
ITALIA  :  1982  :  55.6  .  14.9  .  36.1  •  53.8  •  61.9  .  57.0  .  .  .  .  . 
:  IRELAND  :  1983  :  54.1  .  12.9  •  34.8  .  52.6  .  60.2  •  55.5  .  .  .  .  • 
:  ELLAS  :  1984  :  49.9  .  12.1  •  31.8  •  54.0  •  58.3  •  55.7  •  •  •  •  • 
:  1985  :  49.6  .  11.6  .  32.4  •  52.9  •  56.5  .  54.3  .  •  •  .  . 
:------:------------~----:------:---------:---------:---------:---------:  :-' 
EUR  9  )  :  1981  :  50.4  .  18.4  .  33.9  .  50.5  .  56.2  •  52.7  .  .  ~  .  . 
)  :  1982  :  51.1  •  17.4  •  34.3  •  51.0  •  51.2  •  51.1  .  .  .  •  . 
)  :  1983  :  49.7  .  15.8  .  33.0  •  49.5  •  49.2  .  49.4  .  .  .  .  . 
(  :  1984  :  47.0  •  14.5  •  30.7  •  47.7  •  49.6  •  48.4  .  •  •  .  .  .  :  EUR  10  (  :  1985  :  46.9  .  13.6  .  31.0  •  46.4  •  47.2  •  46.5  •  .  •  .  .  .  .  .  ' 
:------:-----------------:------:---------:---------:-------~-:---------:-----·  ·:----~: 
SOURCE  :  Commission  of  the  EC  - DG  for Agriculture. (VIPOl-300) 
TABLE  No  100 
EEC  Mlmb•r  states•  trade balanet tor 1913  tor tt) agrtcultyral  •radycts and  foodstuffs  and  ,,,, all •oods 
"'  ECU 
-~---------~----------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------- . .  :  Deutsch- :  France  :  Ita11a  :  Meder- :  UEBL/BLEU:  United  :  Ireland  :  Danemark  :  Ellas  :  EUR  10 
:  land  :  :  :  land  :  :  K1ntdOM  :  :  :  : 
;---------------------------------:-----------:-----------:-----------:----------:----------:-----------:----------:----------:----------:----------- .  .  '  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Agricultural  tmports:  :  25,467,1  :  16.044,5:  16.593,1  :  11.924,7:  1.632,5:  17.415,8:  1.529,1  :  2.868,3:  1.777,6:  102.252,7 
- INTRA-EEC  ·  :  13.309,3:  7.790,3:  9.030,3:  5.419,0:  5.392,6:  7.597,2:  1.163,5:  1.078,3:  1.110,6:  51.891,1 
- EXTRA-EEC  :  12.157,8:  8.254,2  :  7.562,8:  6.505,7:  3.239,9:  9.818,6:  365,6:  1.790,0:  667,0:  50.361,6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ·•  .  .  .  .  .  .  . 
Agricultural  exports:  :  11.375,0:  11.589,7:  5.876,6:  17.140,8:  ·6.550,5:  7.972,2:  2.830,1  :  6.271,1  :  1.765,2:  78.371,2 
- INTRA-EEC  :  7.602,2  :  11.433,0  :  3.598,4  :  12.877,6  :  5.363,2  :  3.947,2  :  1.883,8  :  3.896,6  :  1.002,9  :  51.604,8 
- EXTRA-EEC  :  3.772,8:  7.156,7:  2.278,2:  4,263,2:  1.187,3:  4.025,0:  946,3:  2.374,5:  762,3:  26.766,4 
t  I  tl  t  I  I  •  t  t  t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Agricultural  balance  :  -14.092,1  :  + 2.545,2  :  -10.716,5:  +5.216,1  :  -2.082,0:  -9.443,6:  +1.301,0:  +3.402,8:  - 12,4: -23.881,5 
$  •  •  ••  •  •  •  •  •  • 
1  I  1  t  t  I  I  t  I  t 
Total  imports:  :  171.739,8:  118.016,1  :  90.318,7: 69.0,2,4: 62.429,2:  113.964,1  :  10.251,7:  18.501,3:  10.162,0:  665.145,3 
-INTRA  EEC  :  86.500,1  :  62.615,3:  38.648,7:  36.875,1  :  40.159,7:  49.169,3  :  7.427,0:  9.009,0:  5.211,7:  335.615,8 
-EXTRA  EEC  :  85.239,7  :  55.400,8  :  51.670,0  :  32.187,3  :  22.269,5  :  64.794,8  :  2.824,7  :  9.492,3  :  5.650,3  :  329.529,5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Total "exports:  :  189.780,9  :  102.466,7  :  81.025,8  :  1Z. 205,6  :  57.879,1  :  104.280,3  :  9. 558,3  :  11.275,3  :  5. 018,3  :  640.490,3 
-INTRA  EEC  :  91.507,5  :  50.458,1  :  37.825,9:  53.120,3:  40.825,1  :  45.567,6:  6.694,9:  8.825,6:  2.638,9:  337.463,9 
-EXTRA  EEC  :  98.273,4:  52.008,6:  43.199,9:  19.085,3:  17.054,0:  58.712,7:  2.863,4:  9.449,7:  2.379,4:  303.026,4  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
•  •  •  •  •  •  •  0  •  • 
Total  balance  :  +18.041,1  :  -15.549,4  :  - 9.292,9  :  +3.143,2  :  -4.550,1  :  -9.613,8  :  -693,4:  - 226,0:  -5.843,7  :  -24.655,0  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
I  I  I  I  I  t  I  I  t  I 
Percentage aoricul tural  imports  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
in total  imports  :  14,8  :  13,6  :  18,4  :  17,3  :  13,8  :  15,3  :  14,9  :  15,5  :  16,4  :  15,4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
I  I  I  I  I  I  t  11  I  I 
Percentage agricultural  exports:  6,0:  18,1  :  7,3:  23,7:  11,3:  7,6:  29,6:  34,3:  35,2:  12,2 
in total  exports  :  :  ·:  .  .  .  .  .  . 
-----------~--------------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------
~:  EUROSTAT (VIP01-300) 
'[ABLE  No  100& 
EEC  Helber  States•  trade balances  fgr  1984  for  (1)  aartcyltural  Products  and  foodstyffs  and  (ti) all  aOOdS 
m ECU 
--------------~-----~-------------------·---------------------------··-------------------------------------------------------------------------------- :  Deutsch- :  France  :  Ita1ia  :  Meder- :  UEBL/BLEU:  United  :  Ireland  :  oanemark  :  Ellas  :  EUR  10 
:  :  land  :  :  :  land  :  :  Kingdom  :  :  :  : 
:-------------------------~-------:-----------:-----------:-----------:----------:----------:-----------:----------:----------:----------:----------- .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Agricultural  imports:  :  28.173,3  :  17.845,9:  18.919,4:  14.051,2:  10.176,7:  20.082,8  :.  1.704,3:  3.144,2:  1.929,2:  116.027,0 
- INTRA-EEC  :  14.332,2:  8,705,6:  9.862,4:  6.180,6:  6.401,0:  8.518,8:  1.287,0:  1.241,0:  1.234,5:  57.762,9 
•  - EXTRA-EEC  :  13.841,1  :  9.140,3  :  9.057,0  :  7.870,6  :  3.775,7  :  11.564,0  :  417,3  :  1.903,2  :  694,7  :  58.264,1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Agricultural  exports:  :  13.196,8:  20.998,4:  6.896,0:  19.688,4:  7.995,3:  8.953,6:  3.317,0:  6.782,2:  2.025.6:  89.853,4 
- INTRA-EEC  :  8.838,5:  12.944,0:  4.129,3:  14.843,5:  6.255,4:  4.424,2:  2.305,4:  3.734,5:  1.167,7:  58.642,5 
~  EXTRA-EEC  :  4.358,3  :  8.054,4  :  2.766,7:  4.844,9:  1.739,9  :  4.529,4  :  1.011,6  :  3.047,7  :  857,9  :  31.210,9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  "  .  .  .  .  .  .  . 
Aoricultural  balance  :  -14.976,5  :  + 3.152,5  :  -12.023,4:  +5.637,2  :  -2.181,4:  -11.129,2  :  +1.612,7: +3.638,0  :  + 96,4  :  -26.173,6  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Total  imports:  :  193.923,8  :  131.396,5  :  107.058,9: 81.696,4:  70.430,4:  134,465,1  :  12.201,7  :  21.326,4  :  12.257,0  :  764.756,1 
-INTRA  EEC  :  97.053,2  :  70.670,2  :  46.411,5  :  42.216,7  :  44.938,9  :  56.924,3  :  8.583,3  :  10.094,8  :  5.762,8  :  382.655,6 
-EXTRA  EEC  :  96.870,6  :  60.726,3  :  60.647,4  :  39.479,7  :  25.491,5  :  77.540,8  :  3.618,4:  11.231,6  :  6.494,2  :  382.100,5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Total  exports:  :217.467,9:  118.279,4:  92.478,7:  84.664,9;  65.401,2:  120.276,2:  12.058,2:  20.648,4:  6.123,5:  737.425,4 
-INTRA  EEC  :  104.021,7  :  57.928,6  :  42.386,2  :  62.187,1  :  45.301,6  :  53.605,1  :  8.404,8  :  9.009,4  :  3.322,4  :  386.166,8 
-EXTRA  EEC  :  113.446,2  :  60.350,8  :  50.092,5  :  22.477,8  :  20.099,6:  66.671,1  :  3.680,4  :  11.639,0  :  2.801,1  :  351.258,6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Total  balance  ;  +23.544,1  ;  -13.117,1  ;  -14.580,2;  +2.968,5;  -5.029,2; -14.188,9;  -116,5;  - 678,0;  -6.133,5;  -27.330,7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Percentage aortcultura1  imports  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
in total  iii!Ports  :  14,5:  13,6:  17,7:  17,2:  14,4:  14,9:  ·14,0:  14,7:  15,7:  15,2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Percentage aorieultural  exports:  6,1  :  17,8:  7,5:  23,3:  12,2:  7,4:  27,5:  32,9:  33.1  :  12,2 
in total  exports 
-----------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------~-------------------------------
~:  EUROSTAT (VlPOl-300) 
TAIL£  No  100b 
EEC ,.,..,r States' trade balanc.e  fpr  1915  fpr  U > atr1c:ultytal  products Md  foodstuffs Md  c u  > au appds 
M ECU 
-----------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------ :  Deutsch- :  France  :  ltalia  :  Meder- :  UEBL/eLEU:  united  :  Ireland  :  Danemark  :  Ellas  :  EUR  10 
:  :  land  :  :  :  land  :  :  KtntdOM  :  :  :  :  : 
:---------------------------------:-----------:----·------:-----------:----------:~-----~---:-----------:-----~----:----------:----------:----------~=· 
Agricultural  imports: 
- lNTRA-EEC 
- EXTRA-EEC 
Agricultural  exports: 
- lNTRA-EEC 
- EXTRA-EEC 
Agricultural  balance 
Total  imports: 
- INTRA  EEC 
- EXTRA  EEC 
Total  exports: 
- INTRA  EEC 
- EXTRA  EEC 
Total  balance 
:,Percentage agricultural  imports 
in total  imports 
Percentage  agricultural  exports 
in  total  exports 
29.673,3 
15.715,7 
13.957,6 
13.990,9 
9.511,0 
4.479,9 
-15.682,4 
208.207,0 
106.105,4 
102.101,6 
240.626,6 
114.414,2 
126.142,4 
+32.419,6 
14,3 
5,1 
11.631,7 
9.769,8 
8.161,9 
22.626,9 
13.979,1 
8.647,8 
+  ~.995,2 
141.359,4 
77.802,6 
63.556,1 
127.819,4 
63.567,6 
64.321 ,a 
-13.470,0 
13,2 
17'  7 
22.114,3 
11.928,2 
10.116,1 
8.149,6 
4.717,0 
3.362,6 
-13.964,7 
119.009,0 
53.626,5 
65.312,5 
102.417,3 
47.599,6 
54.817,7 
-16.591,7 
18,6 
8,0 
14,840,0 
6.952,3 
7.817,7 
20.636,2 
15.711,4 
4.924,1 
+5.796,2 
90.213,5 
41.137,0 
41.476,5 
92.617,4 
69.023,0 
23.664,4 
+2.473,9 
16,5 
22,3 
10.161,6 
6.613,8 
3.547,1 
8.015,8 
64527,7  • 
1.551,1 
-2.075,1 
74.073,0 
49.134,3 
24.238,7 
70.058,9 
48.644,4 
21.414,5 
-4.014,1 
13,7 
11,5 
20.619,2 
9.361,6 
11.2~7.6 
9.511,0 
4.818,1 
4.762,2 
-11.038.2 
143.244,7 
63.,05,4 
79.739,3 
131.379,8 
60.129,1 
70.550,7 
-11.164,9 
14,4 
7,3 
1.125,5 
t.  385,8 
439,7 
3.609,2 
2.447,7 
1.161,5 
+1. 783,7 
13.094,8 
9.288,3 
3.806,5 
13.472,2 
9.197,9 
4.274,3 
+377,4 
13,9 
26,8 
3.306,3 
1.370,5 
1.935,8 
7.326, 7 
4.063,8 
3.262,9 
+4.020,4 
24.264,2 
11.915,5 
12.341,7 
22.806,7 
9.987,7 
12.11'9,0 
-1.457,5 
13,6 
32,1 
2.140,1 
1. 385,0 
755,1 
1.837,1 
1. 021,1 
809,0 
- 303,0 
13.360,5 
6.235,1 
7.124,7 
5.935,1 
3.173,6 
2.761,5 
-7.425,4 
16,0 
31,0 
123.312,0 
64.482,7 
51.829,3 
95.143,2 
62.874,6 
32.968,6. 
-27.468,8 
826.825,9 
427.050,7 
399.775,2 
107.273,1 
426.506,9 
380.766,2 
-19.552,1 
14,9 
11,9 
--------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------~---------~----------
~:  EUROSTAT 